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METSÄNTUTKIMUSLAITOS 
Suontutkimusosasto  
Pysyvät  kokeet  (kesto  vähintään  5 vuotta)  on ryhmitelty  
koesarjoiksi  seuraavasti: 
Aakkosellinen  osa (5) numero-osa (3)  
ryhmä  (2) |alaryhmä (1)  
KASVU  01  (Paarlahti)  
MVKOE (30-luvun  koealat)  02 
MUKOE (uudet  uudistuskokeet)  03 (Kaunisto)  
-
 uudistustapa ensisij.  
LAMUO ( - 
"
 "  ) 
- muokkaus  ensisij.  
Muut uud. liitt. kokeet 09 ( - 
"
 - ) 
TA IHO 10 ( - 
"
 - ) 
- taimikonhoitokokeet  
HARKO 1 1 (Penttilä,  
- kasvatusmets.  käsitt.kokeet\  Ferm ym.) 
PERAB  12 (Ferm) 
PERAC 1 3 (Ferm) 
HYDRO 14 (Päivänen,  
-
 hydrologiaan  liitt.  kokeet Ahti) 
SARKA  15 (Penttilä)  
- sarkaleveyskokeet  
MONI K 
16 (Salo)  
-  suometsien monin.käyttökokeet  
NLAJI 20 
(Paavilainen,  
Pietiläinen) 
'.V 
PLAJI 21  (Paarlahti,  
Moilanen)  
KLAJI  22 
TUHKA 23 
(Silfverberg)  
HIVEN 
24 (Veijalainen)  
MPARA 25 
(Moilanen)  
- muita maanparannusaineita  
koskevat  kokeet 
LANAJ 
- lannoitusajankohtakokeet  
PELAN 
peruslannoituskokeet  
LANTA 
-  lannoitetasokokeet  
JALAN 
- jatkolannoituskokeet  perus-  
lannoitetuilla soilla 
KOKUL 
-  koivikot-kuusikot  
MUULA 
- muut lannoituskokeet 
KAHÄI  
-  kasvuhäiriön torjuntakokeet  
MUUKO 
-  muut kokeet 
26 
27  
28  
29  
30 
31 
32 
99 
(Hoilanen)  
(Paarlahti)  
(Moilanen)  
(Veijalainen,  
Penttilä,  
Moilanen jne) 
(Paarlahti)  
(Penttilä,  
Veijalainen)  
.) 
-toh*A1 021 
Koesarian  rybrnS | numero 
Esim. 01 12. A  
li osi oio 
' 1 N 
£7j  |  juokseva  j  paikallinen  
% nro nro  
1 
= koetta hoitaa  
1 Keskusyksikkö(suontutkimusosasto)  
2 Parkano  
"2 
J 
k Muhos  
5 Rovaniemi  
6 Kolari 
7 Joensuu  
8 Kannus  
9 Punkaharju  
20 Muut 
Koeluettelokoodit:  Muhos,  suontutkimus  
011 
012  
Kasvu ja tuotos  
Kasvu-  ja lannoituskoe  (lannoitettu tuotoskoe)  
021  Turvemaan  pellonmetsityskoe  
022  " " 
,
 lannoitettu  
031  
032  
033  
Nevan metsitys, puulajit, viljelytapa  
Luontainen  uudistaminen  turvemailla  
Keinollinen  uudistaminen 
"
 > esim. H-kulttuuri  
141 
142 
143 
Lannoituksessa  annettujen ravinteiden  huuhtoutuminen  
Muu hydrologinen  koe  
Ojanperkauskokeet,  täydennysojitus-,  salaojitus-  
161 
162 
Metsänparannus  ja riista  
Lannoitus  ja marjat 
201  
202  
Typpilannoitelajikoe  
Typensidontakoe  
211  Fosforilannoitelajikokeet,  Soklin fosforiitti 
221  
222  
Kalitasokokeet,  K:n tarve P-S:n suomestsissä  
Kalilannoitelajikokeet  
231  
232  
Tuhkalannoitus  nevanmetsityskohteella  
Muu tuhkalannoituskoe  
241  Hivenlannoituskoe  
251  Rautaruukin  kuona  yms. 
261  
262  
Lannoituksen  ajoitus  vuodenajan  suhteen  
" " ojituksen
"
 
271  
272  
Peruslannoituskoe  
Lannoituksen  vaikutus  metsäekosysteemiin  
281  Lannoitustasokokeet  pääravinteilla  
291  
292  
Jatkolannoituskokeet " 
Toistuvat  lannoitukset  
301  
302  
Suokoivikoiden  ja -kuusikoiden  lannoituskokeet,  
ff  
>  
koivu  
kuusi  
311  
312  
313  
314  
Muu lannoituskoe,  magnesiumtasot  ym.  
Lannoitustapakokeet  
Hallankestävyyskoe  
Palalannoitekoe  
321  Kasvuhäiriön  torjunta . 
331  Pystykarsintakoe  
Laatupuun  kasvatus  turvemaalla  (KARKO)  
341  Lannoitteiden  levitystasaisuuskoe  (LETAS)  
metsäntutkimuslaitoksen  
suontutkimusosaston  
kenttäkokeet  
- 
-
 o 
1. HELSINGIN PII RIMETSÄLAUTAKUNTA  
Numeroi den seii t y k set : 
1 = K  o e  s  a  r  j a  -  R  y  hm ä/  n  r  o 
2 = Tutkimusyksikkö,nro  
= Juokseva nro  
"A  = Pai  kali. (vanha)  nro 
5 = Maanomistaja -  Kunta -  Keep 
b = Kokeen nimi ja tarkoitus  
7 = Perustamisvuosi -Ala, ha -  
3  i k  k  a 
Koealoja,  kpl  
•  
1 2 0 4 5 6 
"7 
1 cL 3 4 5 G  -7 
Kasvu/011 01 0 01 S  o  1 b •  Ien k  o 
Tenhoi  a 
Solböle  
k e i 1 u ai u e  K  a  s v u  k o e a 1 a t  
1  3 J  4  j 5  j  6 j 7 
1933- 
i F 1— 1 ,  w' I  '  J 
13 k  o e 
Kasvu/012 01 0 0  2 Solbder. ko  
Ten ho 1 a 
So 11'1 S 
k eilualue Lan n.koealat 
2a,2b,2c,8,9 
1965 
0 ,7 ha  
5' k 0  e  a 
Mvkoe/O33 01 0  0 3 S  o 1 b :■  1 e n k  o 
Tenhola 
So  1 be- 1 e 
k  eilualue Koealat 10,11,12  1933  
0,4 ha 
3 k  0 e a 
Kasvu/011 01 
1  
0 04 Lap  i nj ärven  
Lap  i nj  är"i  
,
 
Kor smalm ja 
k o  k  e i  1 u ai  u e 
Latokart ano  
S  j ökuli  a 
Kasvukoealat  1,3a, 
3b, 4,5a,5b,6a,6b,  
(Tcf)  11a, lib, 12,13,14,  
1-5,16,17, 22 
1938 
3,9 ha 
18 k 0 e 
Mvkoe/033 01 005 Lap i njarven 
Lap i n j ärv  i 
kokeilualue  Metsänvilj.koealat  
(fSa)  18b 
,
 23a 
,
 23b,  24  ,  
cl' , , 
7 
1941- 
2,2 ha 
8 k 0  e  a  
Kasvu/011 01 0 06 Lap  i n  iarven 
Li  1 j end ai 
k o k  e  i 1 u  ai u  e Kosvukoealat  
28,31,32  
1951- 
0 ,6  ha 
3 k 0  e  a  
Hydro/142  01 007 Lap  i n j  ärven 
S  i k  k  o 1 a 
k  o  k  e  i 1 u  a 1 u e S  äännös tel ta v a 
o j aver kosto 
1978- 
18,5 h 
18 k 0 e 
Kasvu/011 01 
1 
00 8 Lap  i  n  j arven  
Per  n aj a 
Ku  g go m 
kok  eilualue Kasvukoealat 
19,20,21  
1956 
0,6 ha 
3 k 0 e a  
2 
Kasvu/011 01 0 0 8 Lap  i  n i  b  i"en 
Per  n a .i a 
Ku 330m 
k  0  k  ei  1 u ai  u e Kasvukoealat 
19,20,21  
1356 
0 ,6 h a 
3 koea 
Kasvu/Oli  01 009 Oy Parrico At  
Perr..=  :- 
F::  i -  U •  
K a  h  v  u  k  0 e  a  1 a t 1953 
0,8  ha 
3 k  0 e  a 
Hydro/143  01 0 '10 Oy P arr.no  '  Ab 
Per  n 3  j -s 
P.ö  i =  u 
Lap  i n i br  ven 
Lap i n j 3r >,<  i  
Sj*kuli 3 
Saiao.i  i tusalue 
1 ja 2  
et 1353 
10,0 h 
H  Y LATTY k  0k  ei  1 u ai  u e Kasvukoealat 
2a
s 2b,8,3  
Hylatt  
HYLÄTTY Liljendal 
-  
Koealat 23,30 Hyiätt 
J- \  \  öJur P 
3 
2.  LOUNAIS-SUOMEN  PIIRIMETSÄLAUTAKUNTA 
Per ac/131 0 8 001 Lou n  a i s -Suomen met sa- 
k o  u  1 u  
Paimio,  Taa t i 1  a  
Poppelin  lannoitus- 
koe. Typen  tarve.  
1981 
0,2 ha 
10 k o e 
Per a c/l31 08 
w 
002 —.  " — 
\ 
Poppelin  lannoitus- 
koe. Typen ja fos-  
forin tarve. 
1983 
0,3 ha 
27 koe 
Pel an/271 01 003 006 MTK:n säätiö 
Suomu  s j ärv  i  ,  
Ket tul a 
Lannoituksen  perus- 
sarja Mar esj ärven 
eteläpuolella  
1961 
1,5 ha 
16 koe 
Kokul/302 01 004 008 MTK:n säätiö  
Suomusjärvi  
Kettula  
Kuusikon lannoitus- 
koe,  Miilusuo  
1977 
0,6 ha 
4 koea 
Kokul/301 01 005 009 
1 
MTK in säätiö 
Suomu sj ärv  i 
Koivikon lannoitus- 
ko  e, Turuntien 
etei  äpuolella  
1977 
1 ,0 ha 
8 koea 
Mukoe/033 01 006 Oil  MTK:n säätiö,  
Suomusjärv  i , 
Ket tul a 
H-kulttuurikoe 
Muohi suo 
1978 
1 ,2 ha 
18 koe 
Nlaj i/202 01 007 Oil  MTK:n säätiö,  
Suomusjärvi,  
Kettula  
Typensi  don takoe 1979 
0,4 ha 
30 koe 
. — 
■
 ' 
Plaji/201  01 008 
( 
001 MTK:n säätiö 
Suomu sj ärvi  
Ket tul a  
Typpi-  ja fosfori  -  
1 anno  i telaj i  koe 
Kakarlammin itäpuoli  
1961 
7,0 ha 
34 koe 
Tuhka/232 01 002 -OCL2- MTK ■  n ■'inMi-  Kalkitus-,  hiven- 
Tuhka/232 
Hi yen 
Nlaj i/222 
Nlaji/201 
01 
01 
01 
009 
010 
011 
002 
003 
004 
Suomusjärv  i 
MTK:n säätiö 
Suomu sj ärv  i 
Kettula 
MTK:n säätiö 
Suomusj  ärv i  
Ket  tula 
MTK:n säätiö 
Suomusj  ärv i  
Ket tula 
ai ny- ja—tuhk ok  so  
Kalkitus-,  hiven- 
aine- ja tuhkakoe 
Haar i kk  aan suo 
Kaiilanno i telaj  i  koe 
Johdesuo 
Typpilannoitelajikoe  
Kakarlammi sta ete- 
1  ään 
~2Ju.  ha 
1961 
2,0 ha  
25 koe 
1961 
5,0 ha 
42 koe 
1961 
3,2 ha 
16 koe 
4 
N1 3 j i/201 01 
PI  aj i/211 
012 :l  005 MTK: n säätiö 
Suomusjäryi  
Ket tula 
Typpi-  ja fosfori  
13nno i tel aj i  koe 
Pöytäkankaan  itä- 
puolinen  suo  
1961 
3,5 ha 
17 koe 
Kokul/301 01 013 MTK:n säätiö 
Suomusi  aryi  
K  e 11 u  1 a  
Lannoituksen havain- 1977 
toaiat 0 ,5 ha 
Ok  sjärven ranta 3 koea 
Kasvu/011 01  014 Hämeenlinnan hoitoalue 
YI an  e 
Lei j ansuo  
Kasvukoealat 
1 ,  3,  4,6a,6b,8a,8b  
8c  ,9b,10',11,13,14 
15,16,17,18  
1921 
, 2,3 ha 
,
17 k  o e  
Kasvu/O 12 01 015 Hämeen1i n n an hoi toalue 
YI ane  
Leijan suo 
Lannoi tuskoeala 
5b:1-4,  7:2-4,  
11:1-4, 12a:a-d,  
12b:a-d 
1947 
0 
,
 f h 3 
18 koe 
Tuhka/232 01 016 Hämeen1i n nan ho i toalue 
Yläne 
Lei j ansuo  
Tuhkakoealat 
5a,  7, 12b:e 
1947 
0 i  ti ha 
3 koe; 
Kasvu/011  01 017 Kolinummen  mh tei smet sä 
(  c/o L--S  :  n prnl  , Tur ku  ) 
YI  äne 
Paroni n s  uo 
Kasvukoealat  
1 O  1 , d  ,  o 
1954 
0,5 ha 
3 koea 
01 i  018 Hämeenlinnan  hoitoalue 
V1 an  e 
Lei j an suo 
*• 
Leijansuon  koe- 
o j i tus- ja 
retkeilyalue  
1921 
10 0,0  
341  
5  
3. SATAKUNNAN  PI IRIMETSÄLAUTAKUNTA 
Ml aj i/201 0 2 0 01 A. Ahlström Oy 
P  o r i 
Lamp  in tila 
T y p p  i  1 an  n  o i  t  e  1  a  j i 
k  o  e 1960 
16,0  h 
93 koe 
H i ven/241 02  0 0 2  A. nhl =tröm Oy 
Mo o rrnar  k  k  u 
T  o r  aj ar v en tutkimu salu  e 
H i ven1an n o i t usk  o e 
k  o i m u k o k  e  e11 a nro S. 
\ 
1976 
4,0 ha 
12(96) 
Kasvu/ Oil  02 003 005 Hämeen linnan hoi  toalue 
Eur  aj  ok.  i 
! v' u  o j o  k  i 
Kas'.'ukoeal at 
5a, 5b 
1 Q O  O  
0 ,  <' h  a 
2 koea 
Kas 1 '  u/0 11 0 2  0 0 4 M i i n i s  a 1  o n v ar  u s  k  unta . 
Kan k  a  an  pä  a  
N  e  mala ja N  i i  n  i sa1o 
KasMukoealat 
2,2a,2b,3,4,5a,5b,6, 
7,11a,12b,13,13a,  
14c,17 
1933 
2,2 ha 
15 koe 
Kasvu/012 02 0 0 5 Mi i n i sa1 on va  ru  sk  unta 
Kankaanpää  
Mem  ala ia Mi i n i  sai  o 
Kasvukoeala,  lannoi- 
tettuja  
8,  lib ,12a,14a,14b,  
15a,15b,15c,15d,16  
1933 
1  ,7 ha 
10 k  o e  
ri'v'k  o e/ 02;  0 06 N i i n isa1on va  r u sk  unta 
Kankaanpää  
Ne mala ia Ni i n i  s  a1o 
Met san  vi1j  ely  k o eala t 
la,lb,lc,9a,9b,10,  
12a,12b  
1934 
1,8 ha 
9 koe a 
MMkoe/032 02 00 7 
1 
!  
N i i n i s  a  1 c n a r u skunta 
Kankaanpää  
N eala ja N  i  i n  i  s a  1 o 
Luontainen uudista-  
minen 
£,J,4,9a,18a,18b,  
1948 
0,9 ha 
8 k.  o e a 
K asyu/O 10 02 008 Parkanon kokeilualue 
P  a  r  k'  a  n o 
Hääde t  j  ar  >j i 
18c,18d  
Kasvukoealat  
13m,14b,14c,14d,14e,  
16a,16b,17a,17b,18,  
19a,19b,20  a,20  b 
1937 
2,1 hi  a 
14 koe 
H i  v  en/240 02 0 09 013 F  a r  k  a  n o n k  o k.  e i 1 u a  1 u e 
Parkano 
Häädet j ar  vi 
Hi  venlannoi tuskoe- 
a 1 a  t 
1953 
0  ,5 ha 
12 k  o e 
Pel  an/271 02 010 F  a r  k.  a  n  o n k  o  k  ei 1 u a  1 u e 
Park  ano  
Hääde t j är  •>  i 
Lannoituskoealat 
14a,14b,14c,14d,14e,  
14f,15a,15b,15c  
1953 
0,8 h a 
'9 k o e*  a 
Plan/211 0 
40 3014-4 
P  a  a  r 1 a  h  t i 
2  i Oil  021 Parkanon k  o k e  i1uaiu e 
Parkano 
Hääde t i är  v i  
F  osf  o r  i1an n o it  e- 
laj  i koe 
1965 
1,7 ha 
42 koe 
6 
Muula/261  02  012  022 Parkanon kokeilualue  PK:n  levitysajan-  1970  
403034-8 Parkano kohta 
f;- • • 
-
 
3,0 ha 
Häädetjärvi  60 koealaa 
02  013 23A Parkanon kokeilualue Hieskoivikon  1970 
Parkano lannoituskoe  1,4 ha 
Häädetjärvi  24 koealaa 
02 014 23B Parkanon kokeilualue  Hieskoivikon  1970  
Parkano  lannoituskoe  0,4 ha 
Häädetjärvi  Joutsenlampi  6 koealaa 
Lamuo/030  02 015 024 Parkanon kokeilualue  Erilaiset maanpa- 1973 
403001-8 Parkano rannusmenetelmät  2,9 ha 
Kaunisto Häädetjärvi  Kartiskalampi  96 koealaa 
Lamuo/030  02 016 025 Parkanon kokeilualue  Erilaiset ma^pa-  1973 
403001-8 Parkano rannusmenetelmät  1,7 ha 
Kaunisto Häädetjärvi  Valkoinen Keidas  58 koealaa 
Lamuo/030  02 017 026 Parkanon  kokeilualue  Erilaiset maanpa- 1975 
403001-8 Par kano rannusmenetelmät  8,6 ha 
Kaunisto Häädetjärvi  Kiimakeidas  72 koealaa 
Taiho/100  02 018 030 Parkanon kokeilualue  Puulaj  isuhdekoe 1977  
403007-6  Parkano 
-  
1,3 ha 
Kaunisto  Häädetjärvi  9 koealaa 
/042  02 019  027 Parkanon kokeilualue  Valunnan säännös-  1976 
Parkano telykoe  20,0  ha 
Häädetjärvi  
Taiho/100  02 020 029  Parkanon  kokeilualue  Taimikon lannoitus-  1976  
Parkano koe 10,0 ha 
Häädetjärvi  
/042  02 021 032 Parkanon kokeilualue  Valunnan säännöste-  1979 
Parkano lykoe  II 6,0 ha 
Häädetjärvi  
02 022 001 Parkanon hoitoalue Maanparannusaineiden  1953  
Kihniö  käyttö  0,1 ha 
Mikola Aitoneva  8 koealaa 
}  
02 023 003 Parkanon hoitoalue Viljelytiheyskoe  1964 
Kihniö  19,7 
ha 
Aitoneva  
122 koealaa 
02  024 006 Parkanon hoitoalue  Maanparannusaineiden  1979  
Kihniö  käyttö  suonpohjan  3,2 
ha 
Aitoneva  metsityksessä  96
 koealaa 
Mvkoe/030  02 025 Talvi Rno 2 147 
Metsänviljely-,  1963  
Harjavalta Lannoitus-  ja 
n. 30.0 ha 
Torttila sarkaleveyskoe  
40 koealaa 
7 
Muula/310  02 026 Ylikallion tila Lannoituskoe  1959 
Honkajoki  12,0 ha 
Harjuneva  117 koealaa  
02 027  007 Parkanon hoitoalue Muokkauskoe 1979 
Kihniö  (Suonpohjan  metsi- 3,2 ha 
Aitoneva  tys) 100 koealaa  
02  028 04A Parkanon hoitoalue  Koivun kasvatus  1976 
Kihniö  suonpohjalla  
\ 
13,0 ha 
Aitoneva 52 koealaa 
02 029 008 Parkanon hoitoalue Kontortan ja män- 1980 
Kihniö  nyn vertailu 3,6 ha 
Nuijaneva  18 koealaa 
02 030 04B Parkanon  hoitoalue  Sekametsäkoe/  1976 
Kihniö  
. (MÄ  ,Ko)  8,0 ha 
Aitoneva 31 koealaa 
08 031 009 Parkanon hoitoalue Vesametsäkoe 1981 
Kihniö  0,8 ha 
Aitoneva  19 koealaa  
02 033 010 Parkanon  hoitoalue  Runkopuun/energia-  1982  
K1 7 puun tuotanto suon-  7,6 ha 
Kihniö pohjalla  108 koealaa 
Aitoneva  
02 034  011 Parkanon hoitoalue K1 7 Energiametsäkoe/  1981  
Ahti  Kihniö  jne.  ravinteiden  kierto 1,7 ha 
Aitoneva  
02 035 012 Parkanon hoitoalue Energiametsäkoe/  1982 
K1 7 pajun  ja  koivun 2,3 ha 
Kihniö  vertailu 39 koealaa 
Aitoneva 
02 036 013 Parkanon hoitoalue  Kl 7 Koivun luontainen  1982 
Kihniö uudistaminen  2,0 ha 
i 
Aitoneva 36 koealaa 
02 037 |  014 Parkanon hoitoalue  Pajun kalkin tarve  1983 
Kihniö  0,1 ha 
Aitoneva  90 koealaa 
02 038 Parkanon hoitoalue  Turvemaiden maanpa-  1977 
K1 8 rannusmenetelmiä  21,5  ha 
Par kano 143 koealaa 
Vähä-saarineva  
8 
02 039 Parkanon hoitoalue K1 8 Turvemaiden maapa- 1977 
Parkano  rannusmenetelmiä 4,2 ha 
Vähä-Saarineva  28 koealaa  
02 040 Parkanon hoitoalue K1 9 Jatkolannoitus  1934 
Parkano 20,0 ha 
Liesineva  122 koealaa 
02 041 Parkanon hoitoalue K1 9 Kalijatkolannoitus  1980 
Parkano 3,3 ha 
Latoneva \ 22 koealaa 
02 042 Parkanon hoitoalue  K1 9 Jatkolannoitus  197.9 
Par kano 2,1 ha 
Housulamminneva 14 koealaa 
02  043 Parkanon hoitoalue K1 8 Sarkaleveys,  muok- 1974 
Parkano kaus ja taimilajikoe  2,04  ha 
Lehraineva 32 koealaa 
02 044 Parkanon hoitoalue K1 8 Hydrologinen  koe  1954-55 
Par kano 50,0 ha 
Liesineva  
02 045 Parkanon hoitoalue K1 8 Turvemaiden  maanpa- 1977 
Par kano  rannus  5,2 ha 
koealaa  l
tv,'  t. 
02 046 Parkanon hoitoalue  Kl 8  Turvemaiden maanpa- 1977 
Parkano rannusmenetelmiä  13,0 ha 
-  
Vähä-Saarineva  270 koealaa 
02 047 Parkanon hoitoalue K1 9 Lannoitus  1977 
Parkano 4,2 ha 
Liesineva  21 koealaa 
02 048 Parkanon hoitoalue Puulajien vertailu  1980 
Parkano 2,4 ha 
Nivusjärvi  12 koealaa 
02 049  Parkanon hoitoalue Ojanperkauksen  ja  1982 
I Parkano täydennysoj  ituksen 2,1 ha 
. Sydänmaa koealat 10 koealaa 
02 050 Elias Hautaluoma Jatkolannoitus 1979 
Karvia 0,75 ha 
Sara 5 koealaa 
02  |  051 Martti Lepola  Jatkolannoitus 1979 
Karvia 4,1 ha 
. 
Ämmälä 27 koealaa 
9 
02  052 Alpo  Mäki-Korvala  
Kankaanpää  
Niinisalo  
Hivenlannoituskoe  
Viljely v. 1965 
1976 
0,8 ha 
16 koealaa 
02  053 Iso-Äijälä  
Kullaa 
Levanpelto  
(Villenoja) Vaskujärvi  
Puulajivertailu  1972  
0,3 ha 
8 koealaa 
02 054 Vuojoen yhteismetsä  
Eurajoki  
Hämejärvi  
Puulajivertailu 1972 
0,8 ha 
8 koealaa 
Lamuo/  02  055 Oy Nokia  Ab 
Kullaa 
Mäntyniemi  
Mets.lann.  1967 
2,2 ha 
27 koealaa 
02 056 Iisak Ahola 
Parkano 
Kuivasjärvi  
Jatkolannoitus  1979 
1,4 ha 
9 koealaa 
02 
!  
!  
057 Edvin  Kamppikoski  
Parkano 
Sydänmaa  
Jatkolannoitus 1979 
0,75 ha 
5 koealaa 
-T, 
02 058 Aleksi Ellilä 
Parkano  
Kovesjoki  
Jatkolannoitus  1979 
1,3 ha 
9 koealaa  
4 
02 059 Yrjö Ahola 
Parkano 
Kovesjoki  
Jatkolannoitus  1979  
1,43 ha 
10 koealaa 
02 060 Kurun normaalimetsä-  
opisto 
Kuru 
Särkineva  
H-kulttuurin tutki- 
musalue 
1973 
1,1 ha 
Ahti  02  061 001 Parkanon  kokeilualue  
Karvia. Alkkia.  
Tunkiosalon  hydro-  
loginen  koekenttä  
1961-62 
2,0 ha 
72 ruutua 
Kaunisto 02  
1 
062 002 _ II _ Fosf or ilannoitteiden  
lajikoe I 
1961  
1,4 ha 
24 ruutua 
Ahti 02 063 003 _ II _ Alkkiannevan  hydro-  
loginen  koekenttä  
1961-64 
48 ha 
Kaunisto 02 064  007 Koivikon  lannoi-  
tuskoe turvemaalla 
1962  
1,4 
27 koealaa 
10 
Kaunisto 02  065 008 _ II — Ojitetun  hakkuu- 
kypsän  rämemänni-  
kön lannoituskoe 
1962 
2,3 ha 
12 koealaa 
Kaunisto  02 066 009 _ II _ Ojittamattoman  hak- 
kuukypsän  rämemän- 
nikön lannoituskoe  
1962 
0,9 ha 
6 koealaa 
Kaunisto  02 064  011 _ II _ Rämemännikön  haja-  
ja pistelannoitus-  
\ 
koe 
1962 
1,2 ha 
20 koealaa 
Kaunisto  02 068 014 — — Rämemännikön  navero-  
ojitus- ja lannoi-  
tuskoe 
1963 
1,3 ha 
32 koealaa 
Kaunisto 02 069 015 — II  — Lannoitteiden  kylvö-  
•aikakoe I 
1963  
2,8 ha 
71 koealaa 
Kaunisto  02 070 016 _ 
II 
_
 Kuusen viljelykoe  
Ram.IR:llä  
1963 
3,0 ha 
12 koealaa 
Kaunisto  02 071  022 — 
H 
—
 Välisalon  sarka-  
leveyskoekenttä  
1964-65  
86,4 ha 
Kaunisto 02 072 023 Alkkianvuoren  
lannoitusaikakoe 
1965-67 
4,2 ha 
105 koealaa 
Kaunisto 02 073 026 — H — Männyn  kasvatus-  
tiheyskoe.  Välisalo,  
Alkkianneva,  Maijan-  
viita.  
1967-66 
2,3 ha 
33 koealaa 
Kaunisto  02  074  030 — 
H 
—
 Suoviljelyksen  
metsityskoe  
1966 
2,6 ha 
32 koealaa 
Kaunisto  02 075 031 _ 
II 
_
 Suoviljelyksen 
metsityskoe  
1966-67 
2,0 ha 
33 koealaa 
Kaunisto 02 076 032 — II — Suoviljelyksen  
metsityskoe  
1966 
0,3 ha 
20 koealaa 
Kaunisto  02 077 033 _ 
II _ Vertaileva laikku-  
lannoituskoe 
1966 
1,2 ha 
30 koealaa 
Kaunisto  02  078 036 _ 
II 
—
 Metsänviljely-  
menetelmäkoe 
(suoviljelys)  
1966-67 
5,8 ha 
48 koealaa 
11 
Kaunisto 02 079 037 _ II  _ Metsänviljely-  1966-67 
menetelmäkoe  5,8 ha 
(rahkaneva)  48 koealaa 
Kaunisto 02 080 038 __ II _ Vertaileva laikku-  1967 
lannoituskoe 1,2 ha 
30 koealaa 
02 081 039 Suoviljelyksen  1967 
Paavilainen  metsityskoe  2,2 ha 
54 koealaa 
02 082 040 — II — Suoviljelyksen 1967 
Paavilainen metsityskoe  1,9 ha 
48 koealaa 
02  083 041 — H — Suoviljelyksen  1967 
Paavilainen  metsityskoe  0,8 ha 
20 koealaa 
02 084 042 — H — Lannoitusajan  mer-  1967 
Paavilainen  kitystä  selvittävä  2,4 ha 
koe 60 koealaa 
02 085 043 — 11 — Magnesiumin  merki-  1967 
Paavilainen  tystä  selvittävä  1,6 ha 
:  
j koe 40 koealaa 
Kaunisto 02 086 044 — 
H 
—
 Fosf or  ila j ikoe  1967 
5 
1 3,2 ha 
J  
80 koeaiaa 
Kaunisto 02 087 049 — II — Kalkin käyttö  soiden 1968 
i 
luontaisen uudista- 2,5 ha 
! 
i 
misen yhteydessä  50 koealaa 
Kaunisto 02 088 050 — 
II  
—
 Kylvö  eri tavoin 1968 
I  
muokattuihin tur- 6,1 ha 
! 
i 
j  
peisiin  64 koealaa 
Kaunisto 02 089 051 — H  — Männyn  kylvökoe  1968 
| 
1 lannoitusta,  muok- 6,6 ha 
1 |  kausta ja sarka-  60 koealaa 
i 
leveyttä  käyttäen  
Kaunisto 02  090 jo  5  2  
< 
—
 H 
—
 Männyn kylvöaikakoe  1968 
:  
|  Lamip  I 1,7 ha 
1 
i i  42 koealaa 
Kaunisto 02 ,091 jO  5  3  — 
II 
—
 Männyn  kylvöaikakoe  1968-69 
i 
i 
i 
1 
» 
■ 
Lamip  II 1,3 ha 
. s  
1  
42 koealaa 
Kaunisto 02 092 1054 — II —  Hydrologinen  ja 1968 
metsänviljelykoe  7,8 ha 
Alkkiannevalla  36 koealaa 
12 
02 093 056 Suoviljelyksen  1968 
Paavilainen inetsityskoe  1,8 ha 
1 45 koealaa 
02 094 057 — ,f — Suoviljelyksen  1968 
Paavilainen metsityskoe  1,9 ha 
48 koealaa 
02 095 058 Suoviljelyksen  1968 
Paavilainen  metsityskoe  1,0 ha 
25 koealaa 
02 096 059 Suoviljelyksen  1968 
Paavilainen  metsityskoe  2,0 ha 
50 koealaa 
02 097 060 — H — Suoviljelyksen  1968 
Paavilainen  ■ metsityskoe  1,2 ha 
30 koealaa 
Kaunisto 02 098 065 Jatkolannoituskoe  1968 
1,6 ha 
80 koealaa 
Kaunisto 02 099 066 Fosf or ilannoite-  1968 
lajien liukenevuutta 0,6 ha 
selvittävä koe 60 koealaa 
Kaunisto 02 100 070 Lannoituskoe 1968-69 
rämeillä  2,4 ha 
12 koealaa 
02 101 073 Pintakasvillisuuden  1968 
vaikutus lannoituk-  0,2  ha 
sen tulokseen 16 koealaa 
02 102 074 _ II __ Kalilannoitteiden 1969 
laj ikoe 3,6  ha 
180 koealaa 
Kaunisto 02 103 076 — H — Maijanviidan  lannoi-  1969 
tuskoe eri turve- 0,5  ha 
syvyyksillä  12 koealaa 
Kaunisto 02 104 077 11 __ Mara-istutuskoneen  1969 
' 
vertailu käsin-  16,0 ha 
istutukseen  124 koealaa 
Kaunisto 02 105 078 —
 II 
—
 Männynlannoitus-  ja  1969 
muokkauskoe 12,0 ha 
<  48 koealaa  
13 
Kaunisto 02 106 079 — 
H 
—
 Koivunviljely-  ja 
kalkituskoe  
1969 
5,0  ha 
63 koeala 
Kaunisto 02 107 080 — »1 — Halla- ja pakkasen-  
kestävyyskoe  
1969 
0,5  ha 
12 koealaa 
Kaunisto 02 108 083 — — Pottitaimien  
istutuskoe  
1969 
2,6 ha 
80 koealaa 
02 109 085 _
 II 
_
 Männyn  ja koivun 1969 
Paavilainen  tulvankestävyyskoe  0,3  ha 
9 koealaa 
Kaunisto 02 110 087 _ 1» _ Hallankestävyyskoe  1969 
3,6  ha 
88 koealaa 
Kaunisto  02 111 088 — 
H 
—
 Männyn kylvö-  ja 
istutuskoe 
1970 
2,9 ha 
72 koealaa 
Kaunisto  02  112 089 _ 
II 
_
 Puulajikoe.  Männyt.  1971 
3,6 ha 
90 koealaa 
02  113 090 — •• — Istutustiheyskoe  
Sarkasalo,  Takasalo  
1970-71 
64,0 ha 
84 koealaa 
Kaunisto  02  114 091 _ 
II  
_.
 Hieskoivun viljely-  
jä lannoituskoe  
1970 
2,6 ha 
32 koealaa 
Kaunisto  02  115 092 _ 
II 
_
 Männyn lannoitus-  
suhdesarja  
a)  Iso-Rynsä  
1970 
4,0 ha 
100H*Ä (te  
Kaunisto  02 116 092 — n — Männyn  lannoitus-  
suhdesarja  
b)  Risuniemi  
1971 
3,4 ha 
80 koealaa 
Kaunisto  02 117 094 — 
•• 
—
 Männyn  kylvöaika-  
koe Lamip  III 
1970-71  
2,1 ha 
84 koealaa 
Kaunisto  02 118 096 — H — Hies- ja raudus- 
koivun  kehitys-  
vertailu 
1971 
6,5 ha 
60 koealaa  
Kaunisto  02 119 097 II _ Eri puulajien  
viljely- ja lannoi- 
tuskoe 
1971 
6,5  ha 
14 
Kaunisto 02 120 099 _ II _ Muokkauksen  vaikutus  1971 
mä-istutukseen  ja 0,8 ha 
kylvöön  39 koealaa 
Kaunisto 02 121 101 _ II — Muokkauksen  vaikutus 1971-72  
rämemännikön  luon- 0,8 ha 
taiseen uudistumi- 10 koealaa 
seen  
Kaunisto 02 122 102 _ II _ Puulajien  kasvupaik-  1972 
koja  vertaileva koe. 5,6 ha 
Suoviljelmä,  kangas.  92 • koealaa 
räme. 
Kaunisto  02 123 104 — II. Eri taimilajeja 1972 
vertaileva koe 0,1 ha 
I  
16 koealaa 
Kaunisto 02 124 108 
II Muokkaus ja lannoi-  1972 
tus luontaisessa 5,4 ha 
uudistamisessa:  räme 90 koealaa 
Kaunisto 02 125 109 _ II __ Muokkaus-,  lannoi- 1972-73 
1 
i 
tus- ja kalkituskoe  3,9 ha 
-Ylimysneva  130 koealaa 
Kaunisto  02 126 !  1110 — H — Muokkaus- ja lannoi-  1972-73 
tuskoe, Fiskars  0,6 ha 
32 koealaa 
Kaunisto 02 127 112 Mätästyskoe  1973 
 1,1 ha 
18 koealaa 
Kaunisto  02  128 113 — H — Jatkoi annoit us  1973 
f i 
i 
| 
perussarja  34,3 ha 
319 koealaa 
15 
Kaunisto  02  129 118 Puulaj  isuhdekoe  1975 
0,5 ha 
12 koealaa 
Kaunisto  02 130 136 Muokkaus- ja 
viljelykoe inä:llä 
1974 
8,7 ha 
72 koealaa 
Kaunisto 02 131 
1 
137 -"- Kalkki+hivenaineet  1974  
1, 0 ha 
32 koealaa  
Kaunisto 02 132 138 Mä-paakkutairaen  
vertailu 
1974 
0,1 ha 
20 koealaa 
Kaunisto  02 133 149 Biotiittikoe 1976 
1,4 ha 
24 koealaa 
Kaunisto  02 134 151 Kalkituskoe  1976 
4,1 ha 
54 koealaa 
Kaunisto  02 135 152 Muokkaustapakoe  1976 
1,8 ha 
24 koealaa 
136 158 Agromax-hi  ven-  
lannoituskoe 
1976 
2,1 ha 
176 koealaa 
Kaunisto  02 137 
, 
160 Varttuneen puuston  
lannoitus  
1977 
16,0  ha 
100 koealaa 
Kaunisto  02 138 161 Pelionmetsityskoe,  
hivenaineet 
1977 
2,9 ha 
144 koealaa 
Kaunisto  02 139 162 -"-  Pelionmetsityskoe,  
hivenain. kylvö-  
aika vaiht. 
1977 
0,6 ha 
60 koealaa 
Kaunisto  02 140 163 Metsänviljely  
+ muokkaustapa  
1977 
6,0 ha 
Kaunisto 02 141 168 Tuhkalannoituskoe 1978 
4,0  ha 
39 koealaa 
Kaunisto 02 142 175 Rauduskoivun viljely  
suopellolla  
1979 
1,3 ha 
44 koealaa 
16 
Ahti  02 143 179 — 11  — Valunnan säännöstely  1977 
5,8 ha 
j  1 koeala 
Kaunisto 02 144 180 — 11 — Männyn viljely 1979-80 
muokatulla suo- 7,4 ha 
pellolla  62 koealaa 
Kaunisto 02 145 185 __ II __ Energiametsäkoe  1981 
3,8 ha 
96 koealaa 
Kaunisto 02 146 198 _ II __ Lannoituskoe  19 84 
0,64 ha 
32 koealaa 
02 147 202 — II — Keinotuhkakoe  1983 
Paavilainen  1,3 ha 
15 koealaa 
012/002  08 148 j 004 
« 
Par kanon kokeilualue 1981 
; 
; Par kano 0,3 ha 
Kartiska 7 koealaa 
012/002  08 149 036 — 
1" 
—
 1981 
0,11 ha 
i 
|  
j 
3 koealaa 
Mikola  02 1 150 
• 
002 Parkanon hoitoalue Mykor  i  tsan 1964 
■  
!  
Kihniö yrappäyskoe  0,4 ha 
i 
1  
12 koealaa 
Laiho 151 j '005 
—
 11 
—
 Energiametsäkoe  1977 
V 
Mä, Ko, Pa, Le 3,2 ha 
/ alkukehitys  112 koealaa 
c
~~~
 
/r? «3,  Tö  
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4.  UUDENMAAN-HÄMEEN PIIRIMETSÄLAUTAKUNTA 
Kasvu/011  01  001 Ruotsinkylän  kok.alue Kasvukoealat  1925 
Tuusula  11a, lib, 11c,lld,35,  1,6 ha 
Suomisensuo 38,40,41,45  9 koealaa 
Kasvu/012  01 002 Ruotsinkylän  kok.alue  Kasvukoealat,  lan- 1951 
Tuusula noitettuja,  38b,  0,6 ha 
Suomisensuo 38c,39,42,43,46,47  7 koealaa 
MVkoe/020  01 003 021 Ruotsinkylän  kok.alue Ruutukylvö,  lannoi- 1930,1953 
Pelan/271  Tuusula tuskoe,  0,4 ha 
Suomisensuo ruudut 21a-g,20 8 koealaa 
MUUko/99  0 01 004 Ruotsinkylän  kok.alue  Rämemäntyjen perin- 1935 
Tuusula nön isyys  koealat  1,0 ha 
Mätäk ivennummi • 16 koealaa 
MUkoe/032  01 005 022 Ruotsinkylän  kok.alue Luont.uudist.  ja 1951 
Tuusula lannoituskoealat 1,0 ha 
Suomisensuo 8 koealaa 
MVkoe/020  01  006 036 Ruotsinkylän  kok.alue  Picea mariana 1932 
Tuusula -istutus 0,1 ha 
1 koeala 
Kasvu/011  01 007 Ruotsinkylän  kok.alue  Kasvukoealat 1929- 
Tuusula 1,2,3,5b,10,12,13,  2,1 ha 
Isokorpi  15,16,17,18,37  12 koealaa 
Muula 01 008 Ruotsinkylän  kok.alue  Lannoituskoealat 1965 
Tuusula 4a,4b,6a,6b,7a,  1,9 ha 
Isokorpi  7b,7c,7d,19  9 koealaa 
Kasvu/012  01 009 Ruotsinkylän  kok.alue Kasvukoealat,  lan- 1929- 
Tuusula noitus- ja maanpa- 0,7  ha 
Isokorpi  rannusaineiden 5 koealaa 
käyttö,  5a,8,9,14,  
19 
Kasvu/O12 01 010 Ruo t s  i n! "Iän kok.alue Kasvukoealat 1935- 
T u u s  u 1 a 
tr iZ  
C-. J j 
0 , 4  
Korson pialst  a  3 k  o e a 
Kasv  u/012 01 011 Ruotsi  n  k y1§n  k  ok  .alue Kasvukoealat 1935,1  
T u u  s  u 1 a Lannoitettuja,  2?,  0 , 8 h a 
Korso rt pai  st  31,52a-d 6 k  o  e  a 
Mpara/250  01 012 050 Ruot  si  nky1an  kok  .alue Maanparan  n u  sa  i ne  i-  1965,1  
Tuusula den käyttö,  0,3 ha 
Korson palsta  50 a-j  10 
k  o e 
18 
Plan i/211 01 013 R  u  o t s i  n k  ■  <  J ä  n k  :■  k  . alue Fosf or i1 anno i te- 1363,1 
TU U su  1 -3 1 a  ilk o e, j atk  olan- 1 ,  ? ha 
Korson palsta  n oi t  u sk o e u,197 5 4 sl k  o  e 
Tuhka/232  01  014 032 Ruotsinkylän  kok.alue Tuhkakoealat 1948 
Tuusula 32a-c 0 
,
 2 ha 
3 koealaa 
Kasvu/012  01 015 051 Ruotsinkylän  kok.alue Kasvukoealat 1957 
Tuusula 51a ja b (lannoi-  0,4 ha 
Katilan palsta  tettu) 2 koealaa 
Pelan/271  01 016 001 H.G.Paloheimo Oy Lannoituksen 1956,1968 
Loppi  perussarja  7,4 ha 
Rautasuo 62 koealaa 
Nlaj  i/201 01 017  002 H.G.Paloheimo Oy  Typpilannoitelaj  i-  1960,1968  
Loppi  koe 10,4 ha 
Rautasuo 53 koealaa 
Lanta/280  01 018 003 H.G.Paloheimo Oy  Suuret typpimäärät  1959,1968  
Loppi  4,5 ha 
Rautasuo 36 koealaa 
Jalan/280  01 004 H.G.Paloheimo Oy  Jatkolannoituskoe 1968 
Loppi  -  pienet  määrät 2,4 ha 
Rautasuo 240 koealaa 
Taiho/100  01  020 H  .G.Paloheimo  Oy  Hieskoivun  kasva- 1978-1979 
Loppi  tustiheyskoe  0,8 ha 
Rautasuo 5 koealaa 
HYLÄTTY  01  005 H.G. Paloheimo Oy  Kivennäismaan lan- Hylätty  
Loppi  noituskoe 
Rautasuo 
HYLÄTTY  01 006 H.G. Paloheimo Oy  Kasvukoealat 
' 
Loppi  
Haukilammensuo 
HYLÄTTY  01 007 H.G. Paloheimo Oy Typpilajikoe  kiven-  
Loppi  näismaalla  
Kormu • 
HYLÄTTY  01  008 H.G. Paloheimo  Oy Kasvukoealat 
Riihimäki  
Silmäkesuo  
KoKul/302  01 |021  Yhtyneet  paperitehtaat  
Kuusikon lannoitus-  1977 
" 
Oy  
koe l,9ha 
1 
Loppi  
17 koealaa 
19 
PeRal/131  08 022 Alko Oy Ab Lietelannoituskoe  1981  
suo 30-028 Nurmijärvi Vesipaju 0,4 ha 
Rajamäki 12 koealaa 
HYLÄTTY 08 Lohja  Oy Koripajun  lannoi- 1980 
Vihti tuskoe 0,5  ha 
Katinhännänsuo 24 koealaa 
01 023 MTK:n säätiö Laikkulannoituskoe  1964 
Nummi 2,3 ha 
Kettulan tila l 56 koealaa 
Mukoe/033 02 024 H.G.  Stadertskjöld Männyn  istutus  ja 1969 
Turenki kylvökoe 2,0 ha 
Wanantaka • 48 koealaa 
HYLÄTTY 02 Sulkavankartano Metsänviljely-  ja Hylätty  
Mäntsälä lannoituskoealat  
Halkeiskivensuo +  
Kuuhar insuo 
HYLÄTTY 01 Vikbergin  kartano Kasvukoealat  1, 2 ,  3 Hylätty  
Forssa (  Tammela) sekä 1a, 1b 
,
 1c (oji-  
Torronsuo tettu 1904, savet  
tu, kalkittu ja 
viljelty  (kauraa)  
Tuhka/232 011025 Rengon  vhteismetsä Puun kuoren tuhka 
1930 
Renko
metsänlannoiţeena 2,6 h a 
Kaloinen 16 k oe 
Tuhka/232  01 0  2 6 Hämeen linn an hoitoalue Tuhkalannoituksen 1 9  8  2  
Renko vertailu keinolan 
- 3,6 h a 
Ojoinen noitteisiin
30 koe  
Mukoe,  033 01 027 Hämeelinnan hoitoalue H•-k ulttuur intutki  
-
 13 7 6 
Tammela musalue 3,5 
ha 
Hevosojansuo 
/272 01 028 F Hämeenlinnan  hoitoalue  Lannoitus- ja  met- 1979 
Tammela säekosysteemi 2,0 ha j 
Hevosojansuo Yhteistyötutkimus  20 koealaa 
Yliopistojen 
kanssa 
272 01 029 D Hämeenlinnan hoitoalue Lannoitus  ja metsä- 1979 
Tammela ekosysteemi 2,0 ha 
Susitarhankorpi Yhteistyötutkimus  20  koealaa  
20  
j 272  01 030 B Hämeenlinnan  hoitoalue  Lannoitus  ja metsä-  1979 \ 
I  Somero ekosysteemi  2,0 ha 
V Metsonpelinummi  Yhteistyötutkimus  20 koealaa 
eri yliopistojen  y 
/ kanssa 
/  01 031 Kesko Oy  Lannoituksen ha- 1966 \  
1 Hauho ja Kuhmalahti  vaintoaloja  
V- Typpilann.  ym. /  
Osa koealoista  26 koealfea 
kankaalla  7  
HYLÄTTY L 3 S E  i  1 3 Kasvukoealat Hyiat  t  
H am  e?  e  n 1 i  r,  e,  a }  X J C- • 
S  u u t = u ;■  
241 01 0 32 Mv. Lassila  H i v  en 1 an  n o i t u sk o e 1976 
Hameeni i n  n a  Agromax 0 ,3 h s 
80 Koe 
HYLÄTTY' 01 F  i  n  1 3 =  o  n F  o r s  s  a Oy Ab Hyi  at t  
J 
T  arnrri  e 1 a  
M a  r  j a s  u  o 
HYLÄTTY 
t  
01 T  arnrn  e  1 a  n rr,  e  t  s  a  o  p  p  i 
-
 Lannoi tusalueita H  y  1 ä  11  
lait  os  
' 
Tammela 
1 D  'r  *>,  s~o  
21  
5 . PIRKKA- HÄM EEN PIIRI METSÄLÄUTAKUNTA 
Jalan/290 C  12 001 Park  an o  n hoito aiu e Jatkoian noit u  sk  o e 1979 
Ikaalinen 1,0 ha 
Kaakkuri1 amp i 7 k o e a  
Jalan/290 02 00 2 Parkanon hoitoalue Ja t k  o1 an  n  o it  u  sk  o e  1979 
Ikaali  nen 2,1 ha  
-  
Jaul i  
* 
14 koe 
0  12 
j  
003 Park  an on ho i t o aiue Lannoi tuskoealue 1934- 
Kuru 25,0 h  
P  i  r  11 i n e  m a  34 koe 
Jalan/290 02 | 004 Parkanon hoitoalue Rauduskoivun  1977 
Kuru 
'
 viljelykoe  3,5 ha 
Pöykänneva  turvemaalla 72 koealaa 
0 2 005 Parkanon hoitoalue  Kaii j a t k o1 an n o it  u s-  1979 
Kuru k o  e 1,8 ha 
Pöykänneva  12 koe  
HYLÄTTY O! ? Parkanon hoitoalue Lannoi tusaluei  ta 1958^  
Kuru 4, Vna 
Uk  o nmurronneva  t 
Mukoe/O30 0 2 006 Parkanon hoitoalue Rämeen luontainen 1977 
Kuru uudistuminen 2,1 ha 
Jakoneva 14 koe 
K.o  k ul/301 02 007 Parkanon hoitoalue Koivikon lannoi- 1977 
Kuru tuskoe 0,9 ha 
P  i  k k  u -  Jo u  11  en u s  4 k o e  a 
02 008 Parkanon hoitoalue  Korven ja rämeen 1980 
Kuru ojitus-  ja 7,0 ha 
Riuttasj  ärvi muokkauskoe 145 
koealaa 
Mukoe/ 02 009 Parkanon hoitoalue  Päätehakkuuikäisten  1981-  
Kuru suometsien 25,0 ha 
Lumij  ärvi  uudistaminen 
40 koealaa 
Mukoe/ 02 010 Parkanon hoitoalue  Päätehakkuuikäisten  
1981- 
Kuru suometsien  25,0 
ha 
Lumijärvi  uudistaminen  47 
koealaa 
Mukoe/ 02 011 Parkanon hoitoalue  Turvemaiden  
1983- 
Kuru uudistaminen  1,5 ha 
Kallio 9 koealaa  
22  
Kokul/302  02 012 Korkeakosken  hoitoalue  
Kuhmalahti  
Lakeissuonkorpi  
Korpilannoituskoe  1969 
1,4 ha 
24 koealaa 
Kokul/302  02 013  Korkeakosken hoitoalue 
Orivesi  
Vuorentaustan korpi  
Korpilannoituskoe  1969 
2,4 ha 
24 koealaa 
HYLÄTTY  01 
V 
G.A. Serlachius  
Mänttä 
Isosuo 
Jätelipeätuhkakoe  1966 
5,  Ojaa  
30-koealaa  
HYLÄTTY  01  Yhtyneet  Pap.tehtaat  
Längelmäki  
Haukilahti  
Lannoitus,  hieko-  
tus- ym. kokeita  
s*  
2,0^1 
19 koealaa 
Taiho/100  02 014  Markku Arola 
Toijala 
Kylmäkoski  
Per kaustapakoe  1979 
2,3 ha 
18 koealaa 
Kokul/302  02 015 Parkanon hoitoalue  
Virrat 
Riitamäki  
Kuusikon  lannoitus- 
koe 
1977 
3,3  ha 
11 koealaa 
Jalan/290  02 016 Parkanon hoitoalue 
Virrat 
Tuuraneva 
-  Jatkolannoituskoe 1979 
2,4 ha 
16 koealaa 
Mukoe/  02  017  Parkanon hoitoalue 
Virrat 
Killinkoski  
Turvemaiden 
uudistaminen  
1982-  
5,2 ha 
42 koealaa 
Mpara  02 018 Korkeakosken hoitoalue  Lannoitus- ja maan-  1931, 1948 
Hiven  Ruovesi  par annuskokei  ta 1970  
Pelam Viher iäisenneva Koealue  tarkastet-  4,0 ha 
Tuhka  tava, useita kokeita  40 koealaa  
Il  f,  M 
Kasvu
 /pi] 01 019 Vilppulan  kokeilualue  
Vilppula  
Kasvukoealat: 2,3,4, 
5a-b,6a,7a-b,8a-b,  
8e,10  a-b,11,12,13",  14 
1909-  
koealaa  
f 
v15a-b) 16,18,20,22,23a,  
26,27a,28,29,30  
Kasvu/012  01  020  Vilppulan  
kokeilualue  
Kasvukoealat,lannoi-  1946-  
Vilppula  
tettu: 5c,6b,6c,7c,  
7d,7f,17a-h,19(1-10) 
21a-d,23b,24b-c, 27b,  
, 48 koeala. 
f35a-c,36a-c,37a-b,  
38a-b,39a-d,  IV,VIII  
X ja XX 
9 
23  
Mpara/  
Tuhka/232  
Plaj  i/211  
MUkoe/032  
MUkoe/032  
MUkoe/033  
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
021 
022 
023 
w 
024 
025 
026 
027 
028 
040 
041 
042 
Vilppulan kokeilualue  
Vilppula 
Jaakkoinsuo  
Vilppulan kokeilualue  
Vilppula 
Jaakkoinsuo 
Vilppulan kokeilualue  
Vilppula  
Jaakkoinsuo  
Vilppulan kokeilualue  
Vilppula  
Jaakkoinsuo  
Vilppulan  kokeilualue  
Vilppula 
Jaakkoinsuo  
Vilppulan  kokeilualue  
Vilppula 
Jaakkoinsuo  
Vilppulan kokeilualue  
Vilppula  
Jaakkoinsuo  
Vilppulan  kokeilualue  
Vilppula 
Jaakkoinsuo 
Kalkituskoealat 1929,1935  
I, II, III, V, IX, XXI 1953 |.o 
39  koeala 
Tuhkakoealat 1937,1944  
XII 0,6 ha 
6 koealaa 
Fosforilannoite- 1965 
lajikoe 1,1 ha 
28 koeala  
Ekologiset koekentät 1966 
l,o 
Metsänviljelykoealat 1929- 
(vanhat)  
Luontaisen  uudistami- 1983-1984 
sen ja metsänviljelyn  
koe.  Korpi.  CmöN>  
Luontaisen  uudistami- 1983-1984 
-sen ja metsänviljelyn  
koe.  Räme.(^l|)  
H-kulttuurin tutki- 1974-  
musalue 2,5 ha 
01  329  Vilppulan  kokeilualue  
Vilppula  
Jaakkoinsuo 
Ravinteiden  jakauma 
ja kierto 
1974- 
6 koealaa 
Klaji/222 
Pel  an./ 
01 
01  
01  
0 30 
031  
. 032 
VI  
>  
Vilppulan  kokeilulalue  
M i 1 p  p  u  1 a 
Kaakko suo  
Vilppulan  kokeilualue  
Vilppula  
Kaakkosuo  
V  i  1 p  p  u  1  an kokeilualue  
U  i  l p  p  u  1 a 
Kaakkosuo 
Lannei tuskoealat  
UI 1-3 ja UI 11. 
Kalilannoituslaj  ikoe  
Lanno i tusko e  
Pistelannoituskoe  ja 
perussarja,  koealat 
19-34. 
19*3 
1. •>  
l.  
1961 
l." 
16 koealc  
1961 
16 koe 
Plaji/211 0]  L 03; 3 
V  i  1  p  p u 1  an k  o  k  e  
i 1 u  ai  u  e  
V  i  1 p  p  u  1 a  
Kaakkosuo 
Fosf or  ilanno ite- 
la  j ikoe 
1965 
0,6 ha 
14 koe 
24 
01 034 Milppulan  
Vilppula  
k  1 . 8 k  u v. 
kokeilualue  
179b/-34  
Peri  nnöl1i syyskoe  
Rä- ja kg- mä 
1954 
(38 ri  
/313 02 035 Milppulan  
Vilppula  
Kaakkosuo 
kokeilualue  Hallan- ja pakkasen  
kestävyyskoe  
1969 
128 ko  
o
t
\  
MVkoe/020 
Kasvu/011 
01 0 36  
k 
Vilppulan  kokeilualue 
Vilppula  
YIi sen j är  v i 
Kasvukoealat:  
31a-b,33a-b,33c,34  
6 koea 
Ov  \  
MUko  e/O 20 01 037 Vilppulan  kokeilualue  Met sän v  i1 j  elyk  o  k ee  t 1934,1  
o,(  
V  i  1 p p  u  1 a  
YIi sen j ärvi 
Mä, ko , ku  
/*. 
5 koea 
HYLÄTTY 01 Vilppulan  
Vilppula  
Katila 
kokeilualue  Li nnanni ehen koealat 
Ojittamattoman  suon 
koealat  
1931 
0,2 ha 
5 koea 
(  
M 
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6 . ITÄ- HÄMEEN P II RIMETSALAUTAKUNTA 
Kasvu/011 01 001 Vesi  jaon kokeilualue  KasvukoealatS la-b,2b,  192 
Padasjok  i 3b,4a,5a,6a-b,d-f,7,  3,5 
K»  
Vesij  ako 8a-d,9a,10a-b,ll,12,  24 
13,14 
Kasmu/012 01 002 Vesi jaon kokeilualue  Kasvukoealat,  lannoi- 196 
Padas j oki tettu: 2a,2c,3a,6c, 9b 
6,8 k/  
Vesi j ako 
5 k 
MUkoe/033 01 003 Vesi jaon kokeilualue  H-kult  tuuri n 197 
Padas j ok i tu tkimu sal ue  3,5 Ka 
Vesijako  
MUkoe/033  01 004 Hämeenlinnan  kaupunki  H-kulttuurin 1973-197! 
Padasjoki  tutkimusalue  1,5 ha  
Nyystölä  
MUkoe/033  01 005 Hämeenlinnan  hoitoalue  *H-kulttuurin  1974  
Lammi  tutkimusalue  1,9 ha 
Evo  
MUkoe/033  01 006 Jaalan yhteismetsä  H-kulttuurin 1973 
Jaala tutkimusalue  2,2 ha 
Koiralamminsuo 
Kokul/302  01 007 009  Kymi-Strömberg  Oy  Kuusikon  lannoituskoe If-  
Asikkala  1,7 ha 
Keister  i  8 koeala. 
Kokul/302  01 008  010 Kymi-Strömberg Oy Kuusikon  lannoituskoe  1974 
Padasjoki  1,6 ha 
Metsä-Lepistö  g t&ea, 
Plaj  i/211 01 009 011 Kymi-Strömberg  Oy  Fosf or ilannoitelaji- 196S 
Heinolan mlk koe 1,7 
Nynäs,  Kali ioj.su o 42 
Tuhka/232  01 010 002 Kymi-Strömberg  Oy Tuhkalannoituskoe  1981 
Heinolan mlk 0,2 ha 
Nynäs, Korvensuo 6 koeala  
HYLÄTTY 01 
Kymi-Strömberg Oy  Hivenlannoituskoe  1980 / 
Heinolan  mlk 0,fc/ha 
Nynäs  korvensuo  2<f  koeal  
10 (*-*-  4-fo  
f
\K,  b  k#  
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7. ETELÄ-SAVON PIIRIMETSÄLAUTAKUNTA  
MMk o e/O 31 02 001 Partek Kalkitus-,  muokkaus ja 1370- 
SUQ3O-0O7 Hauk  i vuor  i puulaji  koe. Metsän- 3,8 Ka 
Louko1 amp i viljely  nevalle mä 96 
01 002 Par tek Sarkaleveys-  ja 1970 
I  
Uir  tasalmi 1 anno ituskoe 3,6 Y\k  
k 
Louko lamp i  \ 21 
k  
M' .  'k  o e/O 22 02 003 Partek Laidunpellon  metsitys-  
'
 19 li  
SU030-007 Mir  tasalmi koe 2,y M 
Mon tola 55 
Lamuo/033  02 004  Nikkarilan  metsäopisto  'H-kulttuurin  1973- 
SU030-007  Pieksämäki  mlk tutkimusalue  4,5 ha 
• • 
Hydro/143  01  005 Mikkelin hoitoalue Ojanperkauksen ja 1984 
Joroinen  .täydennysojituksen  1,6 ha 
i  
Repolamminkorpi  koealat  8  koealac 
HYLÄTTY  0]  Mv. Yrjö Joutsalainen  Eskimooslsalueen  hi- 1976 /*  
Kangasniemi  venlannoitus. Tila- 0 ,5/ha 
Sydänmaa  päisesti  tulvan alla 4/koealac  
olleen alueen (Mylly- 
' 
pato)  .Kasvuhäiriö  
(Mä, kl.  3). Hivenseos  
kaistoja.  Koe kankaalla. 
HYLÄTTY  0] Rantalahti  Kasvukoeala nro  1 1950/ 
Mäntyharju  0 ha 
Paasola 
-  
y  koeala 
f  kju./f*  7 
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8.  ETELÄ-KARJALAN  PIIRIMETSÄLAUTAKUNTA  
Mpara/250  01  001 Kymi-Strömberg  Oy  Ojitus-  ja lannoitus- 1948 
SU030-032 Anj  alankoski  
Kaihlassuo 
koealue. Lannoituksia  
en maanparannus- 
4,1 ha 
21 koeali 
Jalan/291  07 002 Enso-Gutzeit Oy  Jatkolannoituskoe 1973 
SU040-012 Ruokolahti  
Eräj  ärvensuo 
Lannoituskoe v.-56 
\ 
17,± ha 
114 koea.'  
Piaj  i/211  
SUO40-014 
07 003 Enso-Gutzeit Oy 
Ruokolahti 
t&gjfrLP-gf u 
Jatkolannoituskoe 1967. !?Tr 
o,  &  
S"o  lc*~&d#\  
Hydro/143  01 004 E.Poutanen 
Anj alankoski  
Salaoj  itusalue  
Kasvukoealoja  3 kpl  
•0,4  ha 
1920-luki  
7,0 ha 
3 koeala. 
HYLÄTTY  01 Omist. tuntematon 
Anjalankoski  
Suljennonsuo  
Kasvukoeala nro 1 1947/ 
0,2/ha 
y^koeala; 
o| Cx
j 
fst ytf>  
tta-d ,. 
j- 
ö,(ynt\ 
o)  Lj  IAx'  rjy  
M  l/M ~i 2J .  
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9. ITÄ-SAVON PIIRIMETSÄLAUTAKUNTA 
-ei kokeita  
29  
10. POHJOIS-KARJALAN PIIRIMETSÄLAUTAKUNTA 
Piaj  i/211 07 001 Enso-Gutzeit Oy Fosf or ilannoite- 1975 
SU040-014  Eno lajikoe  v.-65. ha 
Tokraj  ärvi  Jatkolannoituskoe 42 koeal; 
Mvkoe/033  07 002 Enso-Gutzeit oy  Riviviljelykoe  1966- 
SUO30-007 Ilomantsi Jatkolannoituksia  7,7 ha 
2.  =Hiven/241  Mekrijärvi  hiven  ym. -75 48 koeal; 
Kokul/302  07 003 008 Enso-Gutzeit oy  'Kuusikon  lannoituskoe  1975  
SU040-011  Juuka .1,2 ha 
Petronvaara 8 koeala; 
Hiven/321  07 004 Enso-Gutzeit  oy  Hivenlannoituskoe  1975 
SU040-015 Nurmes Kasvuhäir itutkimus  0,6 ha 
Jänislehto 55 koeal;  
Tuhka/231  07 005 Valtimon hoitoalue  Tuhkalannoituskoe  1952-196: 
SU040-016  Valtimo 0,6 ha 
Matovaara 11 koeali 
Hiven/321 07 006 Enso-Gutzeit oy Hivenlannoituskoe  1979 
SUO40-014 Valtimo 
-  2,2  ha 
Simanaisensuo  38 koeal; 
Tuhka/232  07 007 Mikko Hirvonen Hiven- ja tuhkakoe 1979 
SU040-016  Rääkkylä  Kuusikko 0,4 ha 
2.=Hiven/242  Kokousuo  10 koeal; 
Taiho/100  07 008 Enso-Gutzeit oy  Taimistojen jatko-  1981- 
SU030-007 (02)  Ilomantsi lannoituskoe 33,4 ha 
Sär  kkä 209 koea! 
Taiho/100  07 009 Enso-Gutzeit oy  Taimiston harvennus- 1981 
SU030-007 (2)  Ilomantsi ajankohtakoe  3,7 ha 
Sär  kkä  24 koeal;  
Pelan/272  07 010 Enso-Gutzeit  
| 
oy  Lannoituksen vaikutus 1979 
SU030-006 
| 
Ilomantsi metsäekosysteemi  in  3,0 ha 
Ahvensuo  Yhteistutkimus Joen- 43 koeal; 
! 
' suun  ja Oulun yliopis-  
i 
• 
tojen kanssa (kokeet  
Perac/131  08 011 Enso-Gutzeit 
I 
oy  Vesipajun  lannoitus-  1980 
SU030-028 Tohmajärvi  koe 0,7 ha 
\ 
Valkeasuo 36 koea]  
30  
Perac/131  08  012 Enso-Gutzeit Oy  Maanparannusaineiden  1982-84  
SU030-028  Tohmajärvi  vaikutus,  vesipaju  1,1 ha 
Valkeasuo 160 koeaJ 
Perac/131  08 013  Enso-Gutzeit  Oy Nopeakasvuisten  puu-  1984- 
SU030-027  Tohmajärvi  lajien  biomassatuo-  0,2 ha 
Si/o
(  m AA 
ntto Valkeasuo  tos. Yhteistutkimus  24 koealc 
SUO, MAA, MftO" 
Muula/310  07 014 Ilomantsin hoitoalue 
\ 
Lannoitelaj  ikoe,  1967 
SU040-014 Ilomantsi PK-urea 0,1 ha 
Lipsu,  3/15  4 koealae 
Piaj  i/211  07  015 Ilomantsin hoitoalue  Fosf or  ilannoitelaj  i- 1967 
Ilomantsi koe. Super- ja raaka- 0,4 ha 
Lipsu,  3/15  fosf. (4 lajia)  10 koealc  
Lamuo/031  07 016 Ilomantsin hoitoalue Avosuon metsitys-  ja 1968 
SU030-007  Ilomantsi lann.koe,  vaotus-,  1,7 ha 
Polvikoski,  2/18 muokkaus- ja vertailu 36 koeala 
Lamuo/031  07 017 Ilomantsin hoitoalue  Avosuonmetsitys-  ja 1968  
SU030-007 Ilomantsi lann.koe,  vaotus-,  1,7 ha 
Ilaja-Murhi,  3/20  muokkaus ja vertailu 36 koealc 
0 7_ v ' JO  bcM. 
Lamuo/090  07 018 Rautavaaran hoitoalue Lannöitukseri"  levitys-  1973 
SU040-034  Juuka tasaisuuskoe,  lannoi-  4,5 ha 
Vaikko  tuksen vaikutuksen 76 koealc  
riippuvuus  levitys-  
menetelmästä  
Lamuo/090  07 019 Lieksan  hoitoalue  Lannoitusalue^ta  1951-52 
SU030-007 Lieksa Avosuon viljelykokei-  16,0 ha 
Hämeensuo  ta ja lann. Hf ja Ks.  6 koealaa  
Perac/131  07 020 Joensuun kaupunki  Jätteiden hyväksi-  1980 
SU030-028 Joensuu käyttö  vesametsäkasva-  
Iiksenjoki  tuksessa. Yhteistutki-  
mus  .'Joensuun  yliopisto. 
07 021  Karjalan  koeasema 
Retkeilyreitti  suomet-  1930- 
Tohmajärvi  
säkokeille.  5,5 ha 
112 koea]  
Perac/131  08 022 Enso-Gutzeit  Oy Poppelin  
lannoituskoe  1980 
Tohmajärvi  0,2 
ha 
Valkeasuo 
12 koeal. 
31 
Muula/310  07 023 
SU040-014  
Perac/j-jj 
07 024 
/341 04 025  
/271 04 026 
■ 
,--271 0  4  027 j "  
Ilomantsin  hoitoalue  
Tohmajärvi  
Jouhkola  
Nurmeksen  hoitoalue  
Valtimo 
Halmejärvi  
Nurmeksen  hoitoalue  
Valtimo 
Halmejärvi  
Nurmeksen  hoitoalue  
Nurmes 
Lannoituskoealoja  ym. 1965 
Perust.  I-S:n  pkh 2,0 ha 
19 koeala 
Energiapuun  tuotta- 1979 
minen teollisuuspuun  0,8 
ha 
ohella. Havaintoalat  12 koeala  
Turvemaan mä-taimikon 1979  
lannoitusvaikutuksen  2,6 ha 
kestoaika 20 koeala 
Turvemaan mä-taimikon 1979  
-  
"
 - 1979 
1,5 ha 
12 koealaa 
/341 0 4 
1 
028 |  Metsähalli  tus 
M a11 i mo 
Uer  k  k  ov a  a r  a 
Turvemaan mä-taimis-  
t o n 1 an  n o i  t u s  t ek n i i k  k a 
1979 
1,4 ha  
12 koealaa 
/341 0 4 !  029 fl  _ 11 _ 1978 
1,3 ha  
12 koealaa 
/341 0 4 030 Nurmeksen  hoitoalue 
Nurmes 
Salmi j ärvi  
T urv  em a  an mä-1 a im ikon 
1 an n  oi  t u ksen v a i  k  u  -  
t uk  sen k  es  t oai  k  a 
1979 
2  , 4 ha 
20 koealaa 
/I21 04! 
.  
0  31 043 Nur  meksen hoit oalue 
Li eksa 
1932 
0,2 ha 
4 k o e a  1 a a 
.
 /I21 04|  0 32 0 50 Nurrneksen ho i to alue 
Eno 
Saar i Maar  a 
1 C?R2 
0 ,2 ha 
3 k. o e  a 1 a a  
/I22 04 
i 
033 
1 
005 Nur  m  e  k se  n hoi t o alue 
'v'al t  i mo 
Halme tjärvi  
1978 
24 koealaa 
,"123 0 4 
! 
0  34  009 K  a r  j a 1  a n k  o  e  a s  em a 
T o hm ai är  •>  i 
E  n  erg i apu un vi1 j  ely  
-  
tut k i mu  s  
1930 
0,1 ha 
4 koealaa 
/I23 04  035 026 Joensuun  kaupunki  
Joensuu 
Ii k  se  n j o k  i 
J a 11 e  i den hyväks  i  -  
k  a  y t tö v e  s am  e t s  ä  -  
1980 
0,2 ha 
10 koealaa 
/I23 04 
/I23 0 4 
036 
[0  37 
0  27 
004 
J  o  e  n  s  u u n k  a  u p  u  n  k  i 
Joensuu 
I i k  sen j oki 
Kolin kokeilualue 
J uuka 
Koli 
li  
1980 
0,2 ha 
10 koealaa 
1982 
2,0 ha 
24 koealaa 
/I23 0 4  033 015 Kolin kokeilualue q 
J  u  u  k  a K. 
Kolehmala j 
1980 
0,4 ha 
17 koealaa 
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11. POHJOIS-SA VON P II RIMETSÄLAUTAKUNTA 
Kasvu/Oli  
SU030-032 
07 001 N u r me k  sen h o i toalue 
Raut avaara 
Luos t a  
K  a  svuk  o ealat 
Koealat 2,4.5,9,10,  
11 ja 12 
1953 
1,4 ha 
7 koealaa 
Pelan/ 270 
SUO40 -Oil  
07 0 0 2 Nurmeksen  he itoalue 
Rau t am a  ara 
Hi r  v i v a a r  a j a 
L.  u  o s t a  n 1 i  n  n  a 
Lan  n o i t usk  o ealat 
Oji tusalueet I 
..
 .IM 
1956 
ha 
2 2  6  k  o e a  1 a a  
Jalan/290 
SUO40-012 
0 7 00 3 N u rm  e  k s  e  n h o i t o alue 
Rau tavaava 
Hirvivaara, al. I 
J  a t k  o 1 a n n o i t u s  k o e 
(sisältyy  edelliseen) 
1973 
(4,2 ha) 
< 47) 
PI  aj  i/211 
SÖ040-014  
.
 
_
 1 
07 004 Nurmeksen hoitoalue 
Rautavaara 
Hi rvi  vaara 
Fo sf  o r i 1 an n o i t el a  j i -  
koe. Jatkolanneitus- 
k o e v . —  6  5  
1975 
1 ,7 ha 
42 koealaa 
Jalan/291 
SU040-012 
0  7  1 
] 
1 
i 
005 N  u r m e  k  s  e  n h o i t o  a  1 u e 
Rau tavaara 
H i  r  v  i v  a  a  r  a  
J  a t k o 1  a  n n o itu s  k  o e 
K  s . s  e u r  a  a  v  a k  o e 
1976 
e', o h a 
3  2 k  o e  a  1 a  a  
Jalan/291 
SU040-012 
07  j I  o  o e  
j  
Nu rme  k s  e n h oi toalue 
Rau t avaar  a  
Luostan linna 
Jat  k  o 1 an  n oi t  u  sko  e 
Eduliisimman j  ar k  o 1 an -  
no  itu smert  e t elmän sei  -  
v  ittäminen ojitetulla 
suoli a  
1976 
2,9 ha 
24 koealaa 
J alan/ 291 
SUQ40-01 2 
07 jo  0  7  N urme  k  se  n h  o  i toalue 
Raut  av  aara 
YI  ä—Lu o s  t a  
J  at k  o1 an n oi tusk  o e 
Kt  s. edellä 
1977 
1,9 ha 
16 koealaa 
Nlaji/201  
SU040-014 
04 0 0  3 
1 
1 
A.Ahlst  r  5  m 0y 
P  i el avesi  
Orin  eva 
Typp  i1aj  i  koe 1960 
2,9 ha 
36 koealaa 
Nlaj i/201 
SUO40-014 
0  4  !  ;00 9  A . A  h 1 s  t r  6 m u  v 
P i el av  es  i 
Ur  e  a—rui sk  utu  sk o e 1961 
0 ,4 ha 
20 koealaa 
Ml*ai i /201 
SU040-014 
! 
s 
'010 
1 
A.Ahlström Oy 
S o n k a  j ä  r y  i  
J  y  v  k  k ä 
Typpilaji  koe 
Ja  tkolannoit u sk  o e 
1960 
15,3  ha 
/ 9 k o e  a  .1 3 a 
Plaji/211  
SU040-014 
j 
04 , 
i 
Oil  
1 
i  
A.Ahlström Oy  
So n k  a  j är  v i 
J  y  r  V  k  ä 
J at k  o1 an n o i tusk  o e 
U , 5  . 
Fo sf  o  r i 1 an  n  o  i t  el  a  j i  k  o  e  
1975 
1 ,7 ha 
4ci koealaa 
Mukoe/031 
SU030-007 
04 012 
1 
A.Ahlst  röm 0y  
So n k a  j är  v  i 
J y r  k  k a 
H  e  t  s ä  n u i 1 j e 1 y  k  o e  1964 
7,0 ha 
4  4 k o e a 1 a a 
Mukoe/031 04; 
S U 030-007 
2=hiven/241 !  
| 
I 
013 ! 
1 i  
A.Ahlström Oy  
Sonkajarv  i 
Ko i r  a  k  o s  k i 
R  i v  i v  i  1  j e  1 y  k o  e  
H i v  en  1 an  n o i t u k  s  i  a  
1967 
5,3 ha 
4  S k  o e a  1 a  a 
Kokul/302 
SU040-011 
0  4 :  014 A . A  h 1 s t r  ö  m 0 <-  >  
So n  k  aj  ärv  i 
K  o i r  a  k o st i 
K  u us  i k on 1 a  n  n  o i tusk  oe 1975 
1 ,  b ri  =i  
3 koealaa 
Ko k u 1/301 
SUO40-011 
0 4 [015  Kem Oy 
Si  il  j n  ja»  v  i 
A  s  i k  a  i sen pel  to  
K  o i v i k o n 1  a  n n o  i t u  s  k  o e  1973 
1,1 ha 
12 koealaa 
33  
Hi Men/242 
SU040-014 
0 4  016 Tehdaspuu  Oy 
Ui er emä' 
Puoli  Mäl i 
Hi menseoskoe 
tflb 
1374 
fK 1. O 
4 koealaa 
H i ven/241 
SU04Q-Q1 4 
04 017 Tehdaspuu  Oy 
Vi erema  
F'u  o 1  i m äl  i 
H  i  m en 1 an n o i  t u  sk  o e 1375 
0,5 ha 
4 4 k  o e  a  1 a  a 
H i Men/241 
SU040-014 
04 
02 018 
Tehdaspuu  Oy 
Mier em a 
Kanalan aho 
Map  o Om 
K i u r  u m  e s  i 
Osmangi  nsuo 
H i m en  1 an n o i t  u sk o e 
Koe kankaalla 
Er  i11 ,  maanpar an n usai- 
neiden ja muokkausta- 
p o j e n m e r  t a  i 1  u 
Mm.  puun- ja turpeen- 
tuhkaa 
1375 
(0,4  ha)  
(37 koealaa 
1373 
6,5 h a 
1 '17 koealaa 
01 013 K  em  i -  S t r  5  m  b  e  r g 0  y 
Kar 11 u1 a 
He i 1 i k anrn ak  i  
K  u usi ko  n 1 an noi tusk  o e 
/n,  2  
1385 
.  
16 koealaa 
Hydro/I 42 07 020 N  u rme  k  s  en hoi toalue 
Rau t  amaara 
So t i npuro 
S  a  r k ale mey  skoe  
S  ala oja  s  ar  k ale m  e y  s  k  o  e 
1354 
10,0 ha 
T uhka/232 0 7 021 N ur  me ks  en hoitoalue 
Raut am aara 
Soti  np yro  
Tuhkaruu tu 1364 
0,1 ha 
'1 k o e  a  1 a 
/341 07 
i 
022 
i 
Nu r  me k  s  e  n hoi toalue 
Raut  am a a  ra  
Haapasuo  
L  ari  n  o itu  k  en 1 sm  i t  y  s— 
t a s a s  u u s  k  o e 
Me t  sän1 an  n o it uk en 
m  ai  k  u  tuk sen rii  p  p u  m  u  u s  
1smi t ysmene t elm i s  t ä 
turMemaalla 
1373 
5,2 ha 
4( k oealaa 
04 
Hyj  
0 23 ! 
ät  t  j.-1 
Yk sit mi nen  
S i i1i n j ärmi 
Mäinöla 
Rämetaimikon perus- ja 
j a t k o 1  an n  o i  t u sk  o e 
1371 
1376 
1,4 ha 
14 koealaa 
« 
!  
0 4 024 Yk  si  t y  in en 
S i  i 1 i n j  ä >"  m i 
Mäi nö1a 
i 
■ 
Urean ja oulunsalpie-  
tarin leuitysaika  
k angasma  a11a (järeä 
mä-k  u) 
Hylätty  
0 4 0 25  
i 
M a i n ö K.  a  r  -h i  s t o 
Siili  nj ärvi 
Mäi n 51ä 
Operaatio  metsänlan- 
n o i t  u s  
Koe kankaalla 
Hylät  ty 
0  4 0 26 M  ä i n c K a r  s  i  s  t o 
Siilinjärvi 
Mdi n o 1  a 
Lannoi tuksen näytealat 
o m t s 11 a 
Hylat  ty 
04 0 27 Mäi nö Kar si  sto 
Siilinj ärMi 
Mäinöla 
R  u n s a s  p u u s  t o i s  e  n k  o r  
-
 
Men perus- ja jatko- 
1 a nn oi tus 
Hy1ä  11y 
04 0 23 Mä in.5 Karsi  s  to 
Si i1i nj ärmi 
Mä i n ö 1 ä 
Typpilannoitelaji-  ja 
1 e m  i  t  y  sai  k  ak.  o  e j  är  eäs-  
s  ä k an  ga  smaan p uustos- 
s a 
Hylätty  
HM dro/l 42 07 0 23 N  u r  m e  k  s  e  n h o i t o a  1 u e 
Rau tamaara 
So  t i npuro 
S a r kale me ysk  oe  
Sal  ao j  asar  k  al  eM  ey  sk o  e 
1354 
10,0 ha 
34  
Tuhka/232 07 030 Nurmeksen  hoitoalue 
Rau tavaara 
So t  i npuro 
Tuhkaruu tu 1964 
0,1 ha 
1 koeala 
341 07 031 Nu rrnek sen ho i t o ai u e  
Rau tavaar a 
Haap  asuo  
Lannoituksen levitys—  
tasasuuskoe. Metsän- 
lannoituksen vaikutuk-  
sen riippuvuus  levi-  
tysmenetelmistä  turve- 
maalla 
.
 
1973 
5,2 ha 
47 koealaa 
Pel an/271 04 032 Väinö Karsi  sto 
Siilinjärvi 
Väi  nölä 
Lannoituksen perussarja  
metsittyneellä  LK-nevan 
ojikolla.  
1970 
1,3 ha 
14' koealaa 
/ 
/ 
(  
Nlaji/201  
0 4  
04 
04 
04 033 
Väinö Karsi  s to 
Si i1i nj är  v  i 
Uä  i n ö 1 ä  
Väinö Karsi sto 
S i  i  1 i  n j  är v  i 
Väi nölä 
Väinö Karsi  sto 
Si i1i nj  ärv  i 
Uä i n ö1ä 
Väinö Karsi sto 
Siilinjärvi  
Vai nölä 
Levi  tysajankohta  
Urean ja Us:n vertailu. 
Koe kankaalla.  
Operaatio  metsäni annoi -  
tu-s. 
Koe kankaalla. 
Lannoituksen näy  teal at 
OMT:11a. 
Typen tarve ojitetun  
korven lannoituksessa 
PK:n ohella.  
1970-71 
(1,5 ha)  
(20 koeala; 
1962 
v
 
(0,5 ha) 
(2 koealaa]  
1970 
(0,4 ha)  
(4 koealaa]  
1970 
3,5 ha 
17 koealaa 
Hydro/143  01 0 34 Nurmeksen hoitoalue 
Sonkajärvi  
Laakajärv  i 
Ojanperkauksen  ja täy-  
denny  soj ituksen koealat 
1984 
2,2  ha  
16 koealaa 
07 Nurmeksen hoitoalue 
Rau  tavaara 
Luosta 
Kasvukoeala nro 1. 
Talvitie halki koealan. 
Hylätty  
01 Orn  i  s t a  j  aa ei t i edo  s  s 
T e  r  v  o 
Kurk  i en  suo  
a Kasvukoealat nro 1.-3. 
Mitattu v. -51,-57,-67.  
Si  i  tepölydi  agn.  
Hylät  ty  
Kjl  
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X II KESKI -SUOMEN PIIRIMETSÄLAUTAKUNTA  
01 001 JyMäskyi  an  hoi to alue Lannoi tuskoe nro 1.1 195? 
Lei v  o nm  3ki  9,0  
Kivi suo  
\ 
72 
01 002 Jyväskyiän  ho i to alue H  i  v en  1 an n  0  i tuskoe,  1359 
Lei vonrnäk  i •nro II  2,7 
K i  v  i su  0 34 
01 003 ■Jyväskylän  .  hoi 10aiue Lannoitus mv:n yhtey-  1957 
Lei vonrnäki dessä . 0 ,9  
K  i vi su  0 Koe nro III  19 
01 004 Jyväskylän  ho i toalue Fosfori-  ja k ai ilan- 1961 
Lei vonrnäki n  0 i  t e 1 a  j i k  0 e . 7,6  
K i vi su0 Koe nro IM A ja B >33 k 
01 0  0  5  Jyväskylän  hoi 10aiue Lsi  kkulanno i tuskoe,  1959 
L  e i n 0 n ro a  k i  nrc V -  J ** 
K.  i v  i suo  -kuori  tuhkakoe 
er 
ui 
-k  ar s  i n t ak  0  e 
01 0 U 6  Jy  v  äsk  y  1 än ho i 10 aiu e F'u u  1 ai i k0e,  lannoitus 1962 
Le i v0  nm a  k  i -1 uhkaian n 0 itu sk0  e 18, 
K  i vi su0 koe nro 'J  I 366 
CU 
36  
00? J y  v  äsk  y  Iän hoi to alue Mv-koe,  nro VII  1963 
Lei vonmäki Kuusen lai kkulanno itus 1,1 
K  i  v  i  s  u  o 20 
01 008 Jyväskylän  hoi toalue Mv-koe, nro VIII  1964 
Lei  vonmäki 
k 
Kuusen laikkul anno itus 
\ 
0,7  
Ki m i suo  6 k 
.
 
01 009 Jyväskylän  hoi to alue Lannoituskoe,  nro IX 1964 
» 
Lei  monmäki Lannoitteiden vertailu 3,2  
■ :  
01 010 Jyväskylän  ho toalue La i  k  k  u1an n  o ituskoe 1965 
Lei  vonmäki Koe nro X 1,0  
Kivi suo  
i  
20 
01 Oil  Jyväsky1  an ho i toalue Mv- ja 1 anno ituskoe 1964 
Lei vonmäki Vaotuso j itus, nro XI 5,7 
01 012
 j 
II  
Lai kkulannoit  u k  sen  1965 
j  
toi st ami sk  o e 0,9  
40 k  
01 013 Jyväskylän  ho i toalue Rivi  viljely-  ja lann. 1966 
Lei vonmäki  tuskoe S,  0 
i Ki  vi  suo  H-kulttuuri,  nro XIII CT  O '  Cm  
—j  a  t k  o1an no itus 
-1 an n o it  uskert  ak  oe 1968 
37  
01 014 Jyväskylän  hoito alue 
Huo kk  au  s—ky1vö  k o  e 
1968  
Lei vonmäki 
0,3  
Ki  v i  suo  
10 
01 015 Jyväskylän  hoi 
toalue Koivunviljelykoe,  
1969 
k 
Le  i vonmäki 
nro XV 5,0  
Kivi  suo 
63 
01 016 Jyväskylän  ho i toalue  
Hallankestävyyskoe,  1969 
Lei  vonmäki nro XVI 0,5 
1 
Ki  v i suo 12 
01 
!  
017 Jyväskylän  ho i toalue Hydrologinen  koe,  1967 
Lei vonmäki nro XVI I  22, 
Ki  v i suo 
1 
I 
8 k  
01 018 Jyväskylän  ho i toalue Koivikon lannoituskoe,  1978 
Leivonmäki  nro XVIII  1,0 
01 019 Jyväskylän  ho i toalue H i  v  en  1 an  no i t u sk  o e  1980 
Lei  vonmäki Koe XIX 0,1 
K  i  v i  su  o 345 
01 020 Jyväskylän  hoi toalue Tu hk  aian n o it  u sk o e 1984 
Lei vonmäki Koe nro XX 0,5  
Kivi  suo  
14 k  
38  
01 021 Jyväskylän  ho i toalue Koivikon lannoituskoe  1985 
Lei  vonmäki 1,1 
Ki  vi  suo  12 k  
01 Jyväskylän  hoi toalue Mesi  pajun  viljely-  ja 
t 
138 
- 
Lei vonmäki lannoituskoe Kivi  suol- 0,1  
K. i v  i  s  u o la. Retkeilypolun  var-  6 k  
rella,  riäytealueen  
luonteinen koe. 
39  
04 Jyväskylän  hoitoalue 
Lei  vonmäki 
Kivi  suo  
Laatupuun tuottaminen 
turvemaalla 
(lannoitus  ja karsinta)  
1978 
138 puuta 
Kasvu/011 01  j 025 
1 
1 
1 
Karstulan hoitoalue 
Karstula 
Mustapur0  
Kasvukoealat 
nro 1,2,3a,4a,5,6a,6b,  
7b,7c,Sa,8b,8c,3b,9c,  
10 ,11b,11c,12,13a,13b  
1932 
2,0  ha 
20 k0  eal a<  
Kasyu/O12 01 1026 Karstulan hoitoalue 
Karstula  
Mus t apu r0  
Kasvukoealat,  lannoi- 
tettuja, 3b,4b,7a,9a,  
11a, 14b. 
1965(1932)  
0,6 ha 
6 koealaa 
Kokul/301 01 02> Rauma-Repola  Oy  
Mul t i a 
Haukimäki 
\ 
Koivikon  lannoituskoe 1974 
2,0 ha 
8 koealaa 
Kokul/301 01 028 Rauma-Repola  Oy  
Mul t i a 
Hauk irnäk i 
Koivikon lannoituskoe 1985 
2,0 ha 
8 koealaa 
Kokul/302 01  029 Jyväskylän  hoitoalue 
Korpil  aht i 
Taivi ai a  
Kuusikon  lannoituskoe 1974 
2,0  ha 
8 koealaa 
Plaj  i/211 01 030 Metsäli i t to 
Uurainen  
Kilp  i suo  
Fosforilannoi telajikoe  1961 
2,2 ha 
17 koealaa 
Plaji/211  01 031 Metsäli i t to 
Uurai nen 
Ruo  tokassinsuo 
Posf or  ilannoitelaj  i  koe 1961 
I  ,6 ha  
II koealaa 
Pel an/271 01 0 32 Metsäli  i t to 
Uurainen 
Kiipii  amrri  i n  seu  t  u 
Lann. perussarja  1961 
1,8 ha 
16 koealaa 
Pel  an/271 01 033 Metsäli  i t  to 
Uurainen 
Lur  i  kkaansu0 
Lann. perussarja  1961 
2,6 ha 
20 k 0ealas 
\ 
"Hi  v en/241 01 034 
( Ui  Iho  Saarinen 
V Pihtipudas  
H i ven1 an n 0  ituskoe 1975 
/351 01  0 35 Jyväskylän  mp-alue  Seuran takoealat 
Yksi  ty  i smai11a 
1973 
.19,0  ha 
75 koealaa 
02 036 Karstulan hoitoalue 
Mult i  a 
Sipilä  
Tuhkai anno ituskoe 1979 
3,3 ha 
22 koealaa 
02 037 Viitasaaren hoitoalue 
Mi i tasaari 
Koi kku  
Tuhk. ai an no  i tuskoe 1980 
5,1 ha 
34 koealaa 
02 033 Viitasaaren hoitoalue 
Viitasaari  
Pyydysmäk  i  
Taimiston hoitokoe 1979 
2,2 ha 
22 koealaa 
40 
01 039 Viitasaaren hoitoalue  
Kongi  nkangas  
K i  v et ty 
Ojanperkauksen  ja täy-  
den ny soj ituksen koealat  
1983 
0 ,9 ha 
S koealaa 
01 040^  Karstulan hoitoalue 
K  i v  i  i.  ä  r  v i  
Au t i oj är v i 
K i  v  e  11 y 
Nevan me  t  s  i  t  y  sk  o  e  
Kaura-mäntv _ 
Hylätty  
/ 
koeal aa  
- 
01 J}4tr Kars tu1 an hoitoalue 
Ki  v i j ärvi 
Au t i o j ärm i 
Nevan metsi  tyskoe 
Kaur a-män ty 
HylsyTy  
HYLÄTTY 
01 
/  
opy Karstulan  hoitoalue 
Keuruu 
! f. 
1 buojärven vp. 
Kasvukoeala  nro 1  
Alue hakattu 
/ 
191/r 
koeala 
HYLÄTTY 01 
/ 
0^1  Jy  M  äsky1än  hoito aiu e 
Muurame 
Kaakkosuo 
Kasvukoeala nro 1 
<  
1912 
0 
,
 
IxlCoeal  a 
HYLÄTTY 01 
/ 
Vi i tasaaren ho i t o aiu e 
Vi i tasaari 
Ukonsuo ym. 
Koealo j a 1951 
0  
,
 3>fa  
o e a1a a  
HYLÄTTY 01 0 44 Karstulan hoitoalue 
Karstula  
Mustapuro  
Ympyräkoealat  
asutukselle -64 mennes-  
sä, tarkat kasvipeite-  
kuvaukset  
1934 
2,0 ha 
38 koealaa 
01 045 Jyväskylän  hoitoalue 
Lei vonmäk i 
Hö y  s  t  e  sensu  o 
Ojanperkauksen  ja  
dennyso j i tuksen  
"tOZ&Ka* 
täy-  1983 
2,5 ha  
16 koealaa 
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13. ETELÄ- POHJANMAAN PIIRIMETSÄLAUTAKUNTA 
0 2 001 F'  a  r  k  a  n o n h.  o  i  t o  a  1 u e 
Jalasjärv  i 
Ru  stari 
J  a  t k  o  .1  a  n n o  itu k  s  en ja  
hi v en1  an  no  ituk  sen vai -  
k u  t  u  s  p u  u  s  t  o n k a  s  v  u  u n 
1977 
10,5 ha 
26 k  oe a1 aa 
02 0 0  2 Parkanon  hei f alue 
•Jal as  j ärv  i 
Rus tar i 
K.  ai i j  a  t  k o  1 a  n n  o  i  t u  s  k  o e 1930 
Tl C- 1 
5 -• ri =j  
d k  o eal as 
0 2 00 3 Parkanon  hoitoalu© 
Jal as i ärv  i 
R  u  s  t a r  i 
Lan noit u s koealat  
Konti onevalla 
1953 
5,5 ha 
3 koeala s 
HYLÄTTY 0 2 E-F':n prnl 
.
 Rämeenä  n  n i  kön 
la n ho i tuskoe 
1962 
1 6 ha 
8 koeajaa 
02 
0 2  
0 04 
005 
( 
k  arstulan h ci  t  o  alue 
Al aj  ärv  i 
M  a  r k  k  a  s  a  1  o  n  n e a 
K  arst u  1 a  n h :■  i  foalue 
Ähtäri 
Suur i  suo  
Kai  kinkäyt tö- j a 
p u u 1  a  j i k  o e 
H  i v  e  n  1 a  n n o  i t u  s  k  o e 
1969 
14,4 ha 
36 0 k  o e a  1  a  
•.
 
1979 
2,4 ha 
■Sd koealaa 
0 2 0  0 s K  a  r  s t u  1 a  r. h o i t o  a  1 u  e T  u r  v eroa  iden 1981- 
Äh t ar  i u u d i s  t am i n en  1 ,3  ha 
R.  i  n  t a  1 .=,  n k  y  1 ä 
01 0 0 7 Ka r s  tu1 a  n h oi t o alue 
AI aj ärvi  
M a tone va 
T u hkaian n oi t u sk  oealat 1950 
0,5 ha 
6 koealaa 
01 0  o  8 
(  
'  
> 
Karstular hoi t o aiu e  
Ai aj ärvi  
Lokkaneva  ia Jäkälä- 
n e v a 
Tu hk  ai an  n o i t  u  sk o  eal a  t 1953,1955  
3,2  ha  
2 koealaa 
KasMu/Oll^Ö-f  
j 
: 
1 
Or  i sm ai a 
Yli staro 
F'at i n neva  
Kasvukoealat 
( 
01  j  
I 
0 0 9  Kar s t ui an ho i t  o ai  u e 
Ähtär i 
Metsänviljely-  ja lan-' 
noi tuskoe 
1959 
10,0 ha 
I 
U  ehk a'tallin m  a  a Hivenjat koi  ann . -64 ja 128 koeala; 
01 010 K  a r s  t u 1 a n  h o i t o  a  1 u e 
Ähtäri 
Uehkatalli  nmaa 
Ko i v1 k  on 1 anno  it us  koe 1975 
ci'  ,0 ha 
8 k o e a  1 a a  
01 011 Seinäjoen  rnp  — a  1 u  e Seuran takoealat 
Yk si tyismai  11a 
1975-77 
27 ha 
108 koeala; 
01 ni2 i  
j 
K  a r  s  t  u 1 a n h o i t o a  1 u  e 0  j a  n p  e  T"  k  a  u k  s en j a t ä  y  
-  1982 
Ähtäri den ny so j i t  u k  sen k  oeal31 1 , 5 ha 
Palojoen seutu  11 koealaa 
42 
14. VAASAN  PIIRIMETSÄLAUTAKUNTA 
Mukoe/O 31 02 
01 
001 
002 
Nilh. Schauman Oy Ab 
Kruunupyy  
Jenssen 
Kannuksen kokeilualue 
K  r  u  u  n  u p y  y 
F  i skarholm 
Metsänpar annusmenet. 
PK ja K:n vertailu 
1974 
17,00 ha 
112 koeala; 
1975 
3,1 ha 
40 koealaa 
01 003 Kannuksen kokeilualue 
Kruunupyy  
F  i skarho  lm  
Os:n ja urean  vertailu 1975 
1,1 ha  
20 koealaa 
01 004 Kannuksen kokeilualue  
Kruunupyy  
F  i skarho lm 
Hiven PK:n määrä 1975 
2,6 ha 
24 koealaa 
1  
01 005 Kannuksen  kokeilualue 
Kruunupyy  
Fiskarholm  
Koi m  un 1 an  n o i t u sk  o e 1975 
0,8  ha 
12 koealaa 
01 006 Kannuksen kokeilualue 
Kruunu pyy  
F i skar  holm 
Luontainen taimettumi- 1975 
1 ,2 ha 
32 koeala3 
01 007 Kannuksen  kokeilualue 
Kruunupyy  
F i  sk  ar  ho lm 
P  K.:  n t a  y dent am  i n e  n 
K:  11 a 
1975 
0 ,6 ha 
7 koealaa 
- 
01 003 Kan nuk sen k o k  e i1uaiue 
K  ruunupy y 
F  i skarholm 
Lannoitteiden sijoitus— 
k  o e 
1975 
3,5 ha 
46 koealaa 
01 [009  
1 
Kannuksen kokeilualue 
Kruunupyy  
Fi  sk  ar  ho 1 rn  
Hi venseoskoe 1975 
2,4 ha 
27 koealaa 
01 010 Kannuksen  kokeilualue 
K  r u  u  n  u  p  y  y 
F  i sk ar holm 
Koi mu  n k  asva  t  u  s  t  i  heys—  
ja lannoituskoe 
1975 
4,0 ha 
60 koealaa 
01 011 Kannuksen  kokeilualue  
Kruunupyy  
Fiskarho  lm 
H  i  m en1 an n  o it u  sk  o  e 1975 
3,2 ha 
44 koealaa 
oi! 012 Kan nuk sen kok  ei 1uaiu e 
Kruunupyy  
F i sk ar  ho lm  
Hi ven-PK-koe 1975 
3,5 ha 
32 koealaa 
TAIHO/IOO 
S 
.
 K  au n i  s  to  
02 013 Kannuksen kokeilualue 
Kruunupyy  
F i sk  arho lm 
Puulaji  suhdekoe 1979 
1 ,9 ha 
12 koealaa 
43 
0 2 014 Kan n u k sen k o  k  e  i 1u aiu e 
Kruunupyy  
F i  sk ar  ho lm 
Hi eskoi vi kon 
k a  s  v  a  t u  s  t i h  e  y s  
1979 
1 ,4  ha 
8 koealaa 
-~l ■—1  —1 
/' C_ Z' u_  04 015 K  a n n uks  e n ko  k  e  i1ualue 
K r  u  u  n u  p  y  y 
F  i  sk ar  ho lrr<  
Pu u n t uhk 3 h i ven  -  
ravi  n teenä 
1979 
1,7 he 
36 koealaa 
/221 04 016 Kann uk sen ko  k e  i1u alue 
Kruunupyy  
F i skarho lm 
Siilinjärven biotiitin 
t a so k  o e 
1979 
1 li 0 h 3 
18 k  oealaa 
/222 04 017 Kari  n u k sen k o k  e  i 1 u ai  u e 
K  r  u  u  n u  p  y  y  
F  i  s  k a  r  h o 1 ro  
S  i i1i n  j ar  v en apatiitti-  
biotiittikoe,  tuhkaa 
1979 
1,0 ha 
24 koealaa 
/221 0 4  018 K  a n n u k s  e  n k  o k e i1ualue 
Kruu n  upyy 
F  i skarholm 
Kai in ja t  y  pen t ar  ve 
k a  r  u  113 r äm  e  e  11 a  
1980 
1 ,5 ha 
3 G k  o e a  13 a  
/221 04 019 
; 
K an n u k  se  n kokeilualue 
K  r  u  u  n u p  y  y 
Fi  skarholm 
Kalin tasokoe 1980 
0 ,6 ha 
14 koealaa 
/ ci  21 04 |  020 
I  
K  a n  n u k se  n ko  k  eilualue 
Kruunupyy  
F  i skarho lm 
Kalin tasokoe 1930 
1,5 ha 
d* 1 k  o e 313 3 
HYLÄTTY 0 4 
! 
I 
K  a n n u k s  e  r, k o k  e i 1 u  alue 
Or  av a  i n er i 
K qjr v  at-Eur s  
Toistuvat lannoi- 
tukset rämeellä 
1976 
0,6 h  h 
1 cl! k  o e 31 3  3  
HYLÄTTY 04 
1 
1 
Kann u  k  sen k  o keilualue 
Or  av  ai n en 
K. cw  v e t —  Eur s 
T o i st u vat lannoi- 
tukset rämeellä 
1976 
1,5 h3 
24 koeal33 
HYLÄTTY 04 Kann uk  sen k  o k  e i1ualue 
Or  a  m a i  n en 
Korvet-Eurs 
Toistuvat lannoi- 
tukset rämeellä 
1976 
1.0 ha 
13 koealsa  
/1 23 04  0 21 K  a n n u k s  e  n k o k e ilualue 
Kruunupyy  
F i sk  ar  ho lm 
1980 
1,4 ha 
24 koealaa 
/1 21 0 8 0 22  PM-metalli 
Kokkola 
lv'i  tsari  
1980 
0,1 ha 
3 k  o e a  1  a a 
/1 21 0 8 023 G . U i s  u r  i 
K  o k  k o 1 a 
U i tsari 
1980 
0  ,1 ha 
3 k  o e  a  1 a  a 
/1 25 0 3  
1 
0 24 K  an  n u k s  e  n k  o k e i1ualue 
Mun sala 
Frösan 
1983 
1,4 ha 
12 k oeal33 
44  
/1 25 
,''1.28 
03 
08 
025 
0 26  
H.Tai lqvi  s t 
Kokkola 
Maasan 11 e  
H.Tallqvist  
K  o k  k  o 1 ? 
Vaasantie 
1932 
0 ,3 ha 
9 koealaa 
1332 
0,1 ha 
3 k o e aJaa 
/"1 71 OS- 027 K.o  k  k  o  1 an i au p  u  n  k  i 
K  o k  k  o 1 a 
Saunanrar;  t 
Kan n o n k  o rkeuden 
vaikutus vesomiseen 
\ 
1982 
0 ,2 ha 
2 0 koealaa 
/1 74 es 028 K  a  n n u  k  s  e  ~ t. k  .alue 
K  r u  u  n  u  p  y  y 
F  i skar  h d  1 r- 
Kannon korkeuden 
v  a  i  k u  t u  =• v e s  o  rr« i seen 
1934 
0 
*
 1 ha 
5 koealaa 
-
 
-
 
-  2  o  1 
" 
K  a  n  n u k  s e  r  . k  o k  .alue 
Kruunupyy  
Fi  skarholrr.  
E  n e  r  gi  a  p  u  u  k  a  s  v a t u  k  s  e  n 
vai htoehtoja 
1984 
0,7 ha 
14 k  o alas 
-121 08 0 30 Kokkolan kaupunki  
K  o k  k  o 1  a 
Storby  
1982 
0,9 ha 
9 koealaa 
45  
15. KESKI-POHJANMAAN  PIIRIMETSÄLAUTAKUNTA  
,
 
LAMU0/031 02 001  Kannuksen  kokeilualue 
Kannus  
Mu tk.alamp  i 
Mao tus-,  riviviljej.y-  
j a lanno i tuskoe 
1967 
6,1 ha 
20 koealaa 
LAMU0/031 02 002 Kannuksen kokeilualue 
Kannus 
Mu tkalarnp  i 
Mao tus-, riviviljely-  
ja lannoit uskoe 
1967 
6,7 ha 
12 koealaa 
• 
02  003 Kannuksen  kokeilualue 
Kannus  
Mu t k  ai arnp i 
Met samaan  1 an  n o i tus- 
koe,  jatkoiann. -75 
1967 
20,0 ha 
20 koealaa 
I 02 00 4  
. 
Kan n uksen k ok  e  i1u alue 
Kannus  
Mu tkalarnpi  
Metsämaan lannoitus- 
koe 
1967 
12,0 ha  
3 koealaa 
LAMU 0/031 02  005 Kannuksen kokeilualue 
Kannus  
Mu t  k  ai amp i 
Kylvö-,  lannoitus- 
pa muokkauskoe 
1967 
8,0 ha 
8 koealaa  
/341 04 006 Kannuksen  kokeilualue 
Kannus 
Mu tkalarnpi  
Lann. ley  i tystasai  suus-  
koe,  jatkoiann.  -74 
Kokeet nro 6 ja 7 
1968 
4,5 ha 
112 koealaa 
01 007 Kannuksen  kokeilualue  
Kannus 
Mu  t  k  ai  amp i 
Jatkolannoituskoe 
Lann. 1973 ja 1977 
19£8  
37,0 ha 
211 koealaa 
02 008 Kannuksen kokeilualue  
Kannus 
Mu tkalarnpi  
Hieskoivun kasvatus-  
t i heyskoe  
1976 
0,4 ha  
4 koealaa 
03 009 Kannuksen kokeilualue 
Kannus 
Mu  t  k ai amp i 
Energiapuun  tuotta- 
rni n en 
k  
1980 
0,8 ha 
48 koealaa 
08  010 Kannuksen SRK 
Kannus 
Energiametsäkoe  1979 
0 ,2 ha 
8 koealaa 
/I 21  08 Oil  Kan n u  k  sen k o k  e  i1u aiue 
Kannus 
Mu t  k  ai arnp i  
1980 
0,5 ha 
5 koealaa 
/1 74 0 8 012 Kannuksen kokeilualue 
Kannus 
Mu  tk  ai arnp i  
Rungon kosteus ja 
tiheys  
1934 
0,1 ha 
5 koealaa 
/1 21 03 013 0.Uusi talo 
Kannus  
Lintula 
1980 
0,4 ha 
5 koealaa 
/1 21 08 014 E.Huuk  i 
Kannus  
Y1i viirre  
1980 
0 ,2 ha 
5 koealaa 
/1 21 08 015 E.Järvenpää  
Kannus 
Rek  i lä 
1980 
0,1 ha 
3 koealaa 
46 
/1 21 08 016 M,Mäk i -Jokela 
Kannus  
Vaernaa 
1981 
0 ,1 ha 
3 koealaa 
/1 21  OS 017 K.Mähä-Ypyä  
Kannus 
Junkala  
1982 
0,1 
3 koealaa 
/221 0 4  018 Kannuksen kokeilualue 
Kannus 
Mäkelä 
Kalin määrä 
perusian noi tuksessa 
1980 
0,9 ha 
18 koealaa 
/ 232 04 019 Kannuksen  kokeilualue  
Kannus 
Piankkukangas  
\ 
Puun tuhka turvemaan 
lanno i  tuksessa  
1981 
1,7 ha 
20 koealaa 
/122 08 020 M.Hei non en 
Kannus 
Jäteveden puhdistamo  
1981 
0,6 ha 
14 koealaa 
/1 25 08 021 Kannuksen  kunta  
Kannus 
Jäteveden puhdistamo  
• 1982 
0,2  ha 
15 koealaa 
/126' 0 8 0 22 Kannuksen kunta 
K  a  n n u  s  
Jäteveden puhdistamo  
1984 
0,01 ha 
5 koealaa 
/ 12b 08 0 23 Kesk  i -Po  h  j anrnaan ha . 
Kannus 
Eskola 
Ko.i  vun 1  yhytkierto-  
vi1j ely 
1981 
0 ,1 ha 
16 koealaa 
LAMU0/031 02 0 24  Kan n  uk  sen k ok  e  i1uaiue 
K.äl  v  i ä 
Kauni svesi  
Maotus, rivi  vi1j  e1y  
ja  t ai  mi t i hey s  
1967 
/  
,
 / ha 
48 koealaa 
LAMU0/031 02 025 K  an nuk sen k  o k  e i1u aiu  e  
Kälvi  ä 
Kaun i sv es  i 
uaotus,  r  i yi v  i1j  e1y  
j a taimi t ihey  s 
1967 
11,3 ha 
12 koealaa 
LAMU0/031 02 I  026 Kannuksen kokeilualue  
Kälvi  ä 
Kaun i svesi  
Maot us-,  ri vi  v  i1j  ely  
ja taimitiheys  
1967 
11,7 ha 
10 koealaa 
LAMU0/031 02 0 27 Kannuksen kokeilualue 
Kälviä 
Kauni svesi  
Mv. lannoitus ja 
sark  aieveys  
1964 
21,0 ha 
33 koealaa 
LAMU0/031 0 2 0 28  Kannuksen kokeilualue 
Kälvi  ä 
Kauni  svesi  
Lannoitus- ja metsän- 
viljely k o e 
Jatkoi ann, 1980 
Tuhkaa.hiven.,k ai k  k.i  a 
1967 
20,0 ha(n.)  
84 koealaa 
/211 04 023 Kannuksen kokeilualue 
Kälv i  ä 
Kauni svesi 
Fosforilanno i telaj i-  
Jatkoiann. 1974 
Kokeet nro 6 ja 7 
1967 
3,2 ha 
80 koealaa 
LAMU0/031 0 2 0 30 Kan nuk sen k  o k  e i1uaiu e 
Kälvi  ä 
Kauni svesi  
Metsanv i1jely-,lanno  i-  
tus- ja muokkauskoe 
Kokeet 8 ja 9  
196? 
12,5 h a(n.) 
24 koealaa 
47  
LAM U  0/0 31 02 031 Kannuksen  kokeilualue 
KälMi ä 
Kaun i smesi 
Metsänmi1jely-  
,
 lan- 
noitus- ja muokkauskoe 
1968 
6,0 ha(n.) 
9 koealaa 
/291 04 032 Kannuksen kokeilualue 
Käly i ä 
Kaun i smesi  
PK-lannoksen tasotarMe 1971 
1,5 ha 
15 koealaa 
/271 
HYLÄTTY 
Kannuksen kokeilualue 
KälM i ä  
Kaun i  smesi  
Soistuneen kankaan 
lanno i  tus 
1971 
4,0 ha 
32 ha(n.) 
HIVEN 01 0 33  Kannuksen kokeilualue 
KälM i  ä 
Kaun i smesi  
PK-pohjalle  1975 
45,0 ha 
52 koealaa 
TUHKA 04 034 Kannuksen kokeilualue 
KälMi ä 
Kaun i SMesi 
Puun tuhka hi Men -  
lanno i t teenä 
1980 
1,6 ha 
30 koealaa 
TUHKA 04  0 35 Kannuksen  kokeilualue 
KälM i  ä 
Kaun i SMesi 
Tuhkan  käyttömäärä  
h i m en 1 an  n o i t u  k sen  a  
1980 
1,0 ha 
17 koealaa 
/132 03 036 Kannus 
•JäteMeden puhd.  
Pajun  kasMatustiheys  1983 
0,3 ha 
30 koeala 
/132 08 037 K-P:  n prnl  
Kannus 
Vanha taimitarha 
Jokip aj  un/lepän  
sekakasMatuskoe  
1981 
0,1 ha 
12 koealaa 
12/1 04 038 021 Vaalan hoitoalue 
Kärsämäki 
On  k  i lamp i 
1933 
0,7 ha 
10 koealaa 
12/1 04  039 029 T »J  äm  s  i 
Ni Mala 
Karm o sk  yi  a 
1982 
0 ,76 ha 
9 koealaa 
12/3 0 4 040 003 Kannuksen  kokeilualue  
Lohtaj  a 
R.ai ppo 
1979 
0,59 ha 
17 koealaa 
12/3 04  041 022 Kannuksen kokeilualue  
Lohtaj  a 
R  a  i p  p o 
1980 
0,26 ha 
15 koealaa 
12/3 03 042 001 Pohjolan  Voima Oy  
Nimai a 
Karmoskylä  
Perkauksen Maikutus • 
Mesametsien kehityk-  
seen 
1982 
0,36 ha 
9 koealaa 
12/8 03 043 001 T ■  Jam  s  a 
Ni mai a 
Kar mosky lä  
Vesaryhmien  sisäinen 
dynamiikka  ja Meso-  
j en kasMu 
1933 
0,09 ha 
1 koeala 
17/4 08 044 1 003 T,  Jämsä 
Ni Mala  
Karmosky lä 
19S4 
0,05 ha 
5 koealaa 
17/5 03 045 1 001 T. Jämsä 
Ni Mala 
KarMoskylä  
Vesojen  manipulointi-  
koe 
1983 
0,1 ha 
1 koeala 
48  
23/1 04 046 Kannuksen 
Käly  i  ä 
Kauni  smesi  
kokeilualue Typpilannoitus  vai 1971,1976 
suurempi  annos PK:ta? 6,5 ha 
Karuhko r ärnetaimi kko  , 26 koealaa 
jatkoiann.  
29/1 04 04? ___ 
u 
1971,1976 
8,0 ha 
32 koealaa 
29/1 04 048 
1! 
Kai in li  say s 10 v. pe- 1971,73,80  
ruslannoi tuksesta 1,3 ha  
riukuvaiheen männik. 13 koealaa 
28/1 0 4  049 __ 
II 
_
 Typen käyttömäärä 1971,73,80  
ja kalin  riittävyys 1,1 ha 
jatkossa 28 koealaa 
23/2 04 050 _ II _ Puun tuhka hivenra- 1980 
vin teena eri päära- 1,6 ha 
v.i nnernäär i  llä (mä-ta) 30 koealaa 
23/2 04 051 
II  
Puun tuhka hivenra- 1980 
vi  n  teenä riuku- 1,0 ha 
männikössä 18 koealaa 
26/1 
26/2 
04 052 Kannuksen kokeilualue 
Si  ev  i 
E  t  el ä-Sy  dänrnää 
1 
Lannoituksen ajoitta- 1974,76,81 
minen vuodenaikaan ja 1,2 ha 
ojitukseen  nähden 30 koealaa 
(mä-taimi kko)  
29/1 04 053 — II  — Rärnetaimikon perus- 1974,76  
ja jatkolannoitus 2,4 ha 
20 koealaa 
24/1 04 054 — 
II  
—
 
i 
Hivenravinteiden tar- 1974,76  
ve riukuvaiheen räme- 2,2 ha 
männikössä.Jatkolann. 18 koealaa 
29/1 
t 
04 055 II  Kituliaan rämetaimi- 1974,76  
kon elvytyslannoitus.  4,2 ha 
Hiveniä. Jatkolann. 35 koealaa 
26/1 04 056 
Il  
Lannoitteiden levitys  1974 
lumelle ja sulalle 3,1 ha 
riukumä. Uusintalann. 26 koealaa 
03/2 04 0 57 __ 
II _ Lannoituksen vaikutus 1974 
rämeen luontaiseen 
"
 0,6 ha 
uudistumiseen 5 koealaa 
32/1 0 4 058 
II  
Männyn  kasvuhäiriöi-  1979 
den ehkäisy  hivenra- 1,4 ha 
vinteillä rämetaimi k. 20 koealaa 
32/1 04 
i 
059 _ II _ Mangaanin tarve kasvu-1979 
häiriöiden torjunnas-  1,3 ha 
sa (mä-taimikkoa) 20 koealaa 
25/1 04j 
I 
060 _ H _ Kuona suometsien 1979 
maanparannusaineena  0,7 ha 
(Apat.,  Biot.) 12 koealaa 
49  m 
22/1 
j 
04 061 —. 
M 
—
 
1 
Luontaisen typpikier-  
ron nosto kaliumilla  
ja hivenillä räme-ta. 
1979 
1,5 ha 
27 koealaa 
25/1 04 062 —
 11 — 
\ 
Rautaruukin kuona 
karun rämeen maan-  
parannuksessa  
1979 
0,7 ha 
12 koealaa  |j  
23/2 04  063 — 
»1 
—
 Puun tuhka hi venLan.--.  
no it teenä r  i  ukumärth  i  *■  
kössä  (karsittu) . 
\ 
_1379 JJ 
1,4 ha 
38 koealaa 
22/1 04 064 — M  _ Kali taso- ja kuonako© 
rämetaimi kossa.  
Luont. uudistuminen» 
1979  
1,7 ha 
24 koealaa j 
25/1 04 065 — 
H 
—
 Kuona rämeen maan-  ■ 
parannusai neena (ml)  
1979 
1,1 ha 
12 koealaa 
14/1 04 066 Kesk  i-Pohj an 
Haapaj  ärmi  
Tupasaari  vp. 
hoi toalue 
-I II  
—
 
■  K. -M -  
/: li»: 
1983 
0,6 ha 
4 koealaa 
30/1 04 067 Kesk i-Pohj an 
Pyhäj  ärv  i  
Pi  täj  änkangas  
ho i toalue Korpikuusikon  lannoi- 
tuskoe 
: j. '  
—Suoko rv  i  kon lännöi- 
tuskoe 
f;  .•  * ;;  
1975 
1,0 ha 
8 koealaa 
i 
30/1 04 068 
c 
Kesk  i-Pohj an 
Kärs.ära-äk~i~  
rT T5!  i i  1 u  r an  t a  
ho  i t o,alille— -1975  rn/  
1,6 ha 
8 koealaa 
21/1 04 069 Yksi tyi  nen 
Kärsämäk  i 
Puromaa 
Fosforilannoite- ;  |  
lajikoe (varttunut  
mä) 
1971 
0,6 ha 
14 koealaa 
28/1  04 070 _ 
II 
_
 Varttuneen hieskoivi-  
kon lannoituskoe 
(en t. pel  to) 
f,':  
1971 
0,1  ha 
7 koealaa 
29/1 04 071 
•' 
Keski-Pohjan  hoitoalue 
Kärsämäki 
Onkilammen seutu  
Typpilannoituksen  ||;;  
tarve rahkai sella  f  : 
rämeellä 
1971,75 
1,5 ha 
6 koealaa 
3071 04 072 —
 II 
—
 Varttuneen hieskoivi-  
kon lannoitus  
1971,75  
2,0 ha 
8 koealaa 
27/1 04  073 
A 
Tehokas ojitus ja 
lannoi tus 
1971 
1,5 ha 
6 koealaa 
29/1 04 074 — « — PK-lannoituksen käyt-  
tömäärä ja jatkolan-  
noituksen tarpeel-  
suus 
1971,75  
9,0  ha  
36 koealaa 
29/2 04 075 Kesk  i-Pohj an 
Kärsämäk i 
Mi  iluran ta  
ho i toalue Ravinnemäärät ja 
-suhteet toistuvissa  
1 anno  i  tuksi  ssa 
1975,78,82  
4,3 ha 
35 koealaa 
50  
Cl w'/ ci  0 4 076 Kesk i-Pohjan 
Les t  i j ärvi  
N  i skank  o  rp  i 
hoi t o  a1u e Puun kuoren tuhka 
r  i ukumänni  kön 
lannoi tuksessa 
1979 
4,9 ha 
30 koealaa 
15/1 04 077 Kesk  i-Pohjan  
Rei sj ärvi  
Lest  i  n  neva 
ho i toalue Ojituksen ja lannoi- 
tuksen vaikutus  puus- 
ton kasvuun ja 
vesien laatuun 
1977,79,83  
3,2 ha 
3 koealaa 
24/1 04 078 Keski-Pohj  an 
Si  ey  i 
Nev aj ärvi 
ho i toalue H i v  en 1 an n o i t u sk  o e  1976 
0,3 ha 
13 koealaa 
27/1 0 4  079 H  ___ Eri pääravinteiden  
tarve ja suhteet  
p  e  r  u slan n  o it u k sessa  
1975 
2,6 ha 
30 koealaa 
29/1 0 4 0 80 Keski-Pohj  an 
Si e m i 
Nev aiavu i 
ho i t o alue Eri p aaravi n t e  iden 
tarve ja suhteet 
■i a f  k  o 1 an n o i  tn k 
1965,74  
1,1 ha 
10 k np = 1 aa 
29/1 0 4  081 
| 
j 
_
 II 
_
 
1965,74  
1 ,8 ha 
23 koealaa 
29/1 04 0 82 _ 
ti  
_
 
i  
_
 II 
_
 
1965,74  
0 ,8 ha 
10 koealaa 
29/1 04  083 
H 
_
 i« 1965,1974  
0,8 ha 
10 koealaa 
29/1 04  0 84 _ 
U 
_
 _ II  1965,1974 
0,7 ha 
'10 koealaa 
29/1 04 0 85 
11 
_
 n 
__
 
1965,74  
0,8 ha 
10 koeala a 
29/1 04 0 86 _ 
1! 
_
 _ II  __  1965,74  
0,7 ha 
10 koealaa 
29/1 04 087 _ 
II _ 
H _ 1965,74 
0,8 ha 
20 koealaa 
29/1 04 088 _ II _ _ 
li  1965,74  
0,7 ha 
17 koealaa 
29/1 04 0 89 
II 
_
 
Il  
1965,74 
0 ,7 ha  
10 k  o e a  1 a a 
51  
16. KAI NUUN PIIRI METSÄLAUTTAKUNTA  
23/1 04 001 Kajaani  Oy  
Pal tamo 
Uiitämäen tie 
(  
/ Ur  ean kay11  ömäärä 
k  anqasmaan varttu- 
neessa ku-valtaisessa  
puustossa 
1966,80 
1 ,6 ha V 
15 koealaaf. 
y 
32/1 
* 
04 002 Kajaani  Oy 
Paitamo  
5-ti  en varsi 
\ 
Mastalannoitus alka- 
neelle kasvuhäiriöl-  
le riukumännikössä 
1966,80  
0 ,  6 ha u 
9 koealaa 
'"i n J 
d O/ cl 04 003 Kajaani  Oy  
R  i s  t i j  är v  i 
Kauniskorpi  V 
Puun tuhka jatkoi an- 
no  it  teenä varttunees- 
sa  rämepuustossa  
1962,30  
1 ,1 ha 1  
12 koealaa 
N. 
32/1 04 004 Kajaani  Oy 
Ristijärv  i 
Honk avaara  
Kasvuhäiriöiden  tor- 
junta hivenillä mä- 
.t a imi kori jatkoi  an  n. 
1962,30  
3,5 ha v 
33 koealaa 
22/1 04 005 Kajaani  Oy  
Pai tamo 
5-ti  en varsi  
Kalin määrä pelkällä  
fosforilla lann. suon  
jatkoiann.(vartt.mä)  
1954,80  
1,0 ha v 
10 koealaa 
22/1 
-
 04 006 _ 
II 
__
 II 
(  r*i  u k  u  m  ä  n  n i k  k  ö)  
1954,30  
1,0 ha V 
12 koealaa 
23/2 04 007 
II  
Tuhkalajikoe  varttu- 
neessa  rämemänni- \ 
\ 
kössä \ 
1930 x 
0  ,  
9
 
ha
 ) 
12 koealaa 
23/2 04 00S V  Varttuneen rämemän- 
ni k.ön tuhkalanno i tus 
1959,30  
2,7  ha 
V 
24 koealaa 
T>  O / O 
cLci/ d 04 009 
II  
Mat k  ai  an seutu 
Siilinjärven apat.  
(f 1 o go p  i i 11  i) varttu- 
neen  rämepuuston  
1  anno i 11 eena 
1954,80 
,
 
2  
,
 3 ha V 
21 koealaa 
22/2 04 010 _ " — Tuhkalannoitus karuh- 
k  o n r ämeen riuku-  
männi kössä  
1959,30  
1,0 ha V 
16 koealaa 
30/1 04 011 Kajaani  Oy  Suoko i v i kon __  . 1975 \U[  
Ri  st i j  ärv i .—— 
S  i  1 t-apuvo  
"lanno  i tusko e  1,2 ha / 1  
8 koealaa 
30/1 04 012 Suokuusikon 
_
 1975 
I  s o  t e  n ärn  ä  n  m  äkj _  lanno i tuskoe 2,9 ha  Itfllr  
12 koealaa 
30/1 
29/1 
04 
04 
013 
( 
014 
1 
II  
Matarakan gas  
s 
Kajaani  Oy * 
Vaala 
'
i  
Uaalankurkku \ 
fA/l  "f  (  
—
? L  
1 
U / Jatkoiannoitus f 
puu 11uvalla 
ravinteella 
1975 
1,6 ha 
8 koealaa 
'X960^73^  
k  o  e a  1  a  a  ]  
/ 
52 
29/1 04 015 Yksi  tyi  set 
Paitamo, Puolanka,Vaala  
Uuoli j ok i 
Ns. Tuokon kokeet 
erikokoisissa  mä- 
k  o —puustoissa  
1962,73  
12,0 ha 
48 koealaa 
23/2 04 016 Kajaani  Oy  
Paltamo 
Mat kaian seutu 
Puun tuhka hiven-  
lannoitteena riuku-  
männikössä (karsittu) 
1954,80 
3,1 ha 
48 koealafe  
23/2 04 017 Kajaani  Oy  
Pait  amo 
5-tien seutu  
Tuhkalannoitus eri-  
kokoisissa räme- 
männi kössä  
1954,80  
1,4 ha 
16 koealaa 
2571 04 018 _ II  _ Kuona rämemetsän 
maanparannuksessa  
1959,80  
1 ,2 ha V 
16 koealaa 
24/1 04 019 
1 
Mangaanin  tarve kas-  
vuhäiriön torjunnassa  
mä-taimikossa (kars.)  
1966,80 
1,9 ha V 
20 koealaa 
23/2 04 020 — 
'1 —. Tuhka hivenravinteena 
eri pääravinnemääri1-  
r  i ukurnänn i  kössä  
(karsit  tu) 
1959,80 
2,1 ha v  
24 koealaa 
22/1 04  021 — 
I' — 
M  
Luontaisen typpikier-  
ron nosto kalin ja 
kalkin avulla 
(r i  u  k u-mä,k  ar  s  i11 u) 
1959,80  
2  
,
 7 ha V 
32 koealaa 
23/2 04 022 Kajaani  Oy  
Kaj  aan i 
Särk  i puro 
Järeän suokoivikon 
tuhkalannoit u sk  o e 
1981 
0 
,
 6 h a \J  
8  koealaa 
23/2 04 023 Kajaani Oy  
R  i s t i j är  v  i  
Honkavaara  
Uar11 uneen  korpi-  
kuus ikon tuhka-  
lannoi tus 
1980 
0,7 ha V 
8 koealaa 
15/1 04 024 METLA 
Hyrynsalmi  
Kurri  nsuo  
S  ar  k  ai  e  v  ey  s n ev  an 
me t  s  it  y  k  sessä ( j y  r-  
sinojitus,  mä-i  s  t u  t.) 
1970 
4,0 ha 
4 koealaa 
14/1 04 025 Metsähalli  tus  
Kuhmo 
Särk  i puro 
Ojanperkauksen  ja täy-  
den n y so  j i t u k sen tarve 
puusto isillä  rämeillä 
-1984 
2,5 ha 
20 koealaa 
03/3 04 026 METLA 
Hyrynsalmi  
Pal j akka 
Järeän korpikuusikon  
uudistaminen H-kult- 
t u u r  i men e t elrnäl1ä 
1978 
2,0 ha 
4 koealaa 
16/2 04 027 —  
11 — Lannoituksen ja poh-  
javeden  säännöstelyn  
vaikutus männyn  ja 
hillan kasvuun  
1973 
1,0 ha 
26 koealaa 
16/2 0 4 028 METLA 
Puoi ank a 
Pal j akka  
Hillakoe,  korven 
luont. metsittäminen 
(lannoitet  tu)  
1973 
0,30 ha 
15 koealaa 
53  
0 3/2 04 029 M ET LA 
Hyrynsalmi  
Pal j akka  
Ojituksen ja lann. 
vai k. nevan  luont. 
metsit ty  i seen 
1973 
0,3 ha 
43 koealaa 
20/1 04  030 — 
» 
—
 Uar11 u  n  een paksu  sam-  
mal kuusikon lann. 
(jatkoi  ann.)  
1973 
1,5 ha 
14 koealaa 
16/2 04 031 _ li _ Lann o i t u k sen vaikutus 
korpikuusikon  kasvuun 
hilla- ja mustikkasat  
1973 
,0,2 ha 
.18 koealaa 
20/1 04 032 M ET LA 
Puolank a  
Pal j akka 
Urea-oulunsalpi  etar i-  
vert. kangasmaan  kuu- 
sikossa  (kämpän  pih.) 
1974 
0,8 ha  
4 koealaa 
16/2 04 0 33 
1 
MET LA 
Hyrynsalmi  
Pal j akka 
Lann. ia maan pinnan  
käsittelyn  vai k.  hil-  
lasatoihin (jatkoi.) 
1973,82 
0,5 ha 
12 koealaa 
23/2 04 034 — •' — "v'artt.  ohutturpeisen  
korpikuusikon  tuhka- 
1 anno  i tus 
19S1 
1,8 ha  
03/2 04 035 
• 
H __ Nu oren h i esk  o i vi  k o n 
lanno itus 
1973,81 
1,0 ha 
16 koealaa 
34/1 0 4 036 Metsähalli  tus 
S  o  t k  arn  o 
Pyssymäk  i 
Kangasmaan  ku-taimi-  
1 anno ituksen vai k.  
kestoaika 
1978 
5,0 ha  
20 koealaa 
29/1 04 037 Metsähalli tus 
So tkamo 
Hei n i suo 
-"-  (käytetty 1959,61,74,76  
hiveniä ja tuhkaa) 1,0 ha 
29/1 04 038 Metsähallitus 
So tkamo 
Hei ni  suo 
Eri pääravinteiden  
tarve ja suhteet 
jatkoiannoituksessa  
1961,74  
0,6 ha 
9 koealaa 
23/1 04 039 __ 
1! 
_
 _ 
II  
___
 1957,74  
3,4 ha .  
51 koealaa 
29/2 04 040 Metsähalli  tus 
Kuhmo 
Särki  j oki 
-"- (lisäksi hiveniä)  1969,75,84  
2,8 ha  
24 k oealaa 
29/1 04 041 
!  
Metsähalli tus  
Kuhmo 
Uepsä  
__
 M 
_
 1964,75  
j  ci' ha 
16 koealaa 
23/2 04  042 Metsähalli tus 
Kuhmo 
Sumsanjärvi  
Kaj  aani Oy:n t u  hk a 
turvemaan lannoi- 
tuksessa (mä-ta im.) 
1981 
2,1 ha  
20 koealaa 
15/1 04 043 Metsähalli tus 
Kuhmo 
Jyrkkä 
Lann. ja oj. vai k.  
p u ust o n k a s  vuun ja 
vesien laatuun 
1977,79,83 
3,1 ha 
3 koealaa 
55  
29/1 04  044 Metsähalli  tus  
Ku hmo 
Len tiira 
Perusiann.maiheessa  
annettavat ravinteet 
ja määrät 
1975,84  
3,9 ha 
47 koealaa 
29/2 0 4 045 Metsähalli  tus 
Kuhmo 
Man n en .1  amp  i 
Eri pää- ja hivenra- 
vinteiden tarve 
j a t k o1an n o i tu k  sessa  
1965,75,84  
5,1 ha 
46 koealaa 
29/1 0 4 046 Met sähai 1i tus  
Suomussalmi  
Haapa-aho  
'  
Suometsän jatkoiann.-  
koe (mä-taimi kko) 
1967,78  
1,0 ha 
10 koealaa 
21/1 
* 
04 047 
! 
Metsähalli tus 
Suomussalmi  
Koi k  onj  ärvi  
Kotimaisten fosfori  -  
ja kaii1  anno itteiden 
s  o v  e 11  u v  u  u s 
1977 
2,6 ha 
24 koealaa 
21/1 
22/2 
04 048 Metsähalli  tus 
Suomussalmi  
Koti k a  n  g as  
Kotimaiset fosf or i-  
j a k ai i  1 an n . (  So  k  1 i  
,
 
Apat., Bi o  t.) 
1961,78  
2,3 ha 
32 koealaa 
21/1 0 4 049 
i  
Metsähalli  tus 
Suomussalmi  
Pur asj ok i 
j  
Si  i 1 i n j  är  ven apa t i i t 
-  
ti suometsän lannoit- 
t een a 
1977 
1 ,8 ha 
18 koealaa 
21/1 
O O  / o 
c_ e_/ c_ 
0 4 0 50 
 
 
Siilinjärven ap  a t  i i t- 
ti ja biotiitti  
suometsän lann. 
1977 
1,8 ha 
16 koealaa 
15/1 0 4 0 51  Metsähalli tus 
Su omu  s s  a.Lm i 
Hangaspuro  
0 j i t u k sen ja lannoi- 
tuksen vaikutus puus- 
ton kasvuun ja vesi-  
en laatuun 
1977,79,83  
3,6 ha 
3 k  o e a  1 a  a 
24/1 04 0 52  Metsähalli tus 
Suomussalmi 
Purasjok  i 
Kuparin  tarve  ja 
käyttömäärä mä- 
taimi kossa  
1982 
1,5 ha 
24 koealaa 
29/1 0 4 053 Metsähalli tus 
Suomussalmi 
Hiet ak ank aan seu t u 
Pää- ja hivenravint. 
tarve j a t k o1 an n o i t uk- 
sessa (mä-tairni kko) 
196'J 
,
 7b 
2,1 ha 
2 0 k  o e a  1 a a  
29/1 04 0 54 Metsähallitus 
Suomussalmi  
Korpi  j arv  i 
Perusiann. annettavat 
ravinteet ja määrät 
(mä-taimi kko) 
1975,84  
2,7 ha 
3 4 k o e  a  1 a a 
29/2 04 055 Metsähallitus 
Suomussalmi 
Emä j ok  i 
Eri pää- ja hivenra- 
vi  n t 
,
 t arv  e jatko-  
lann. (riukumä)  
1962,75,84  
3, 7 ha 
36 koealaa 
15/1 04 056 
1 
Metsähalli tus 
Suomussalmi 
Peran k  a,  Han h i suo 
0 j i t  u k sen j a 1 ann , 
vaik. puuston kasvuun 
ja vesien laatuun 
1977,79,83 
3,4 ha 
3 koealaa 
23/2 04  057 
I  
Metsähalli tus 
Suomussalmi  
Suoii per ä 
Kajaani  Oy:n tuhka 
suome  t sän j a t k o1an- 
no i tuksessa 
1970,81 
3,0 ha 
2  0 k o e  a  1 a a 
29/1 04 058 ;  Metsähalli tus 
Puolanka 
Lyly  ky  .1  ä 
Suomet sän j at k o- 
lanno ituskoe 
1963,77 
1 ,6 ha 
12 koealaa 
55  
15/1 04 059 Metsähallitus  
Puolanka 
Mii tavaara 
Oji tuk sen ja l ann . 
vai  k. puuston kasvuun 
ja vesien laatuun 
1977,79,33  
3,1 ha 
3 koealaa 
29/1 0 4  060 £/ Metsähallitus 
/}*! Maa la  
H y r  y  n  p u r  o 
s*~ -  
1962,74  
2,0 ha 
24 koealaa 
29/1 0 4 061 
V- f " . 1963,74  3,7 ha 
31 koealaa 
29/2 04  062 Metsähalli  tus 
M a  ai a  
Toikka 
\ 
R.av  i n enmaär ä  t ja 
suhteet toistuvissa  
lannoituksissa 
1975 
3,8 ha 
32 koealaa 
23/2 0 4 063 Yksity  i  nen  
Vaala 
E  n  o  n k  y  1 ä 
Kasvuhäiriön torju- 
m i n en er  i k  o i sl  an n o i t -  
teillä riukumä:ssä 
1982 
0,4 ha 
10 koealaa 
14/1 04 064 Metsähalli tus  
Puolanka 
Mesi  puro 
0j  an  p  er k au  k  sen j  a 
t  äy  den n  y  so  j i t u ksen  
tarve rämeellä 
1933 
2,0 ha 
14 koealaa 
30/1 04 065 Metsähalli tus 
Kuhmo 
Kaie11oman pur o 
II  
1976 
0,8 ha 
8 koealaa 
30/1 04  066 _ 
11 Järeän suokuusikon 
lannoi tuskoe 
1976 
1,9 ha 
8 koealaa 
04 067 1 Kajaani  Oy 
Maal a  
"Toppila  Oy" 
Su omet sän 1an n  o  itu  s- 
koe (koe  päättynyt)  
1960 
,
 y3 1 
5,6 ha 
28 koealaa 
1 2 3 4 5 6 7 
56 
17. POHJOI S-POHJANMAAN  PIIRIMETSÄLAUTAKUNTA  
01/1 0 4 0 01 2c,  
2d 
M ET LA 
Muhos  
I t k u s  u o 
K  a s  v  u — j a t u o t o s k  o e  
(mä-ko)  
1930-luku 
0,45 ha 
d' k  o e  a  1.  a  =i  
01/2 0 4  0 0 2 2a,  
2 b  
_ M _ K  u  o n a s  u o  m  e  t  s i  e  n  
1 a n n o i t  u  k  s  e  s  s  a 
(koivikko)  
1980 
0,5 ha 
2 k  o e  31 a  a 
01/1 04 0 03 la-  
1c 
Oulujoki Oli  
Mu ho s 
Rakka  
K  a  sm  u -  ja tuoto sk  o  e 
(mä-ku-ko) 
k  or  ven o j,ai u eel 1 a 
1930-1uku 
0 ,4 ha 
3 koealaa 
02/1 0 4 004 
6e- 
6a- 
6  c,  
-6q  
M  ETLA 
Mu ho  s  
I t k  usu  o 
Pel 1 o  nme t s  i t  y  sk  o e 
(mä-ku)  
1930-luku 
4,0 ha 
6 k  o e a  1 a  a 
21/1 0  4  005 6d  So k1  in f o sf  o r i i  11 i  
pellon  istutus-  
kuusi  kossa  
1971  
0,3 ha 
1 koeala 
■— •_'/ cT. 04 0 06 14c 
I!  
Toistettu t uhk aian n o i- 
t  u  s m  a  r;  h alla ne v a  n 
-  
rnetsi tyskohteella  (mä)  
1946,80  
0,2 ha 
4 koealaa  
0 3/1 0 4 007 15a 
II 
Me t san  v  i  1 j el  y koe (mä- 
(p  er  u s+j  a t k  o 1 ann .  ) 
1930-1.,41,5  
12 koealaa 
01/2 0 4 008 31 K  a  s v  u j  a t u t o s  koe r ärn e  -  
man n i k  5  s=:  ä  . Lannoitus 
Y-lannoksella 
1930-1uku,65  
0,2  ha 
01/2 04  009 32 a 
32d 
__ II  __  
(mä-ko-ku),  jatkolann. 
1930-1,65,73  
0,8 ha 
4 k  o e a  1 b  a 
21/1 04 010 33b 
II  
F'-lajik.oe vita -65. 
:L930 -1 umu n v  i 1 j ely  
( k  y  1 v  ö )  m  ä  n  n  i k ö  s  s  ä .  
1965,72  
1,7 ha 
42 koealaa 
21/1 0 4 011 33c II __ P-laj  i  k  o e ( So kIin  
f o sf  o  r  i i 11; i 1930 -1 u  v  u n 
m  i  1 j e  1 y  m  ä  r  i  n  i k  ö  s  s  ä  
1971  
1,0 ha 
24 koealaa 
21/1 0 4 012 3  3 e — 
'1 — 
11 
1972 
0,2 h a 
24 koealaa 
21/1 0 4 013 33g  
M H  
1972 
0,3 h-3 
33 koealaa 
03/1 04 014 33 a 
33 d 
33f 
__
 11 
__
 
J 
5 
Männyn istutus-  ja 
k y 1 v  6 k o e 
1930-1uku 
3,1 ha 
3 koea1a a 
29/2 0 4 015 34a 
II _ Päär av  i  n t e i den t arv e 
nevcin  met s  i t y  sk  o  k.  e i 11  a 
(ky1v5  -35), Männ i  kkö  
1972,75,73 
0,5 ha 
10 koealaa 
57  
24/1 04 016 i  i  u m Manha nevan  metsitys  
(30-1uku).  Mä. H  i  ven1 . 
P;n, K:n j  a  Ca:n yhteyd  
1953 
0,7 ha 
.
 6 k  o e a  1 a  a 
29/2 0 4 017 34d Tuhkalann. jäljittelevä 1972 
k  oe. Nevalle viljellyn  0,7 ha 
mä 1ann.(pää+hiv.+tuhka)18  koealaa 
29/1 0 4 013 34e -"- ■J  atk  o  1 an n  .  p  u  u  11 u  v  alla 
ravinteella. 30-luvun 
v  i 1 j  elyrnä  . 
1953,73  
0 ,1 ha 
8 koealaa 
20/1 0 4 019 35 M ET LA 
Muhos  
Oksansuo 
Typpilann.1  aj i k o e, 
j a  t k o  1 an n . , 30 -1 u v  u  n 
kylvömä.  
1960,72  
3,0 ha 
25 koealaa 
27/1 04 020 j  36a,  
\Ga2  
1930-luvun ky1v5mä  
PK-lann. (mukana  hi v.) 
1950,60  
0,4 ha 
4 koealaa 
20/1 04 0 21 36b,  Ty  p p  i 1 an n .  1 a  j i k o e  , j a t 
-  
k o1 an n., nevan metsi-  
tyskoe (mä) 30-luvulla. 
1960,73  
4,2 ha 
3 6 k  o e a 1 a  a  
29/1 0 4  022 36d, -"-  
p  
I 
J  a  t  k  o1an  n  o  i  t  u s puuttu- 
valla ravinteella 
1952,73  
0 ,8 ha 
14 koe a1aa 
33/1 0 4 023 40 Laatupuun  kasv.  (kars.)  
t ur  vemaalla. Er i1. 1 an n 
1930-1uvun i s  t u t usmä. 
1980 
.0,5 ha 
10 k  o e a  1 a  a 
29/1 0 4 0 24  55al METLA 
Muhos 
Oi  say ansuo 
Jat ko1 an  n. n eu1asana- 
lyysia  tulkiten. 30-1. 
v  i 1  j el yrnän  n  i  k  k  ö 
1957,72(75)  
2, b  ha 
33 koealaa 
* 
21/1 04 025 55a2 
55b2 
P-l a  j i k o e vita '1961 
.
 
30-1uvun vi1j  elymä.  
Kaksi jatkoiann.  
1961,72,75  
2,3  ha 
2 3 k  o e a  1 a  a 
29/1 0 4 0 2  S 
| 
55 C _•>_ Ja  t ko1an n.k  o e 1930-1. 
v i 1 j e  1 y m  ä  n  n  i k  ö  s  s ä  
(pääravin  teet) 
1952,72  
0,3 ha 
8 koealaa 
32/1 04  0 27 
I  
55cl Ja t  k  o1  an  n. v a  i k.  perus- 
lann. aiheuttamaan kas-  
v u h  ä  i r i  ö  ö n ( 3 0 -1 u v  u n 
m  i  1 j e  1  y  m  ä  n n  i k k  ö  ) 
1967 ,7 
0,7  ha 
10 k  o e  a  1 a  a 
29/1 04 023 55c2 -"-  Jat ko1an n. PK-perusian-  
noitetulla 30-1. v i1j . -  
mä. My ö  s k  uon  a  a käyt. 
1967,73,79  
1,8 ha 
23 koealaa 
29/1 0 4 0 29  ;  55d,  
0  
Jatkolann. PK-peruslan-  
n  o i t e t u s  s  a r  äm  em ä n n  i  -  
k  Ö S "5  3 
1967,73,84  
3,5 ha 
37 koealaa 
58  
25/1 04 030 55f ,  
3  
_ II  Kuonan käyttö  PK-perus-  
lann. r ärnemänn i  kössä.  
My  5 s t u  hk.  aa käytetty.  
1967,79  
1,4 ha 
15 koealaa 
29/1 04  031 65 M ETLA 
Muhos 
Ok  sansuo  
Y-lan noste tasokoe 
vanhan pellon  istutus-  
kuusi  kossa  
1962,73  
0,8 ha 
11 koealaa 
29/1 04 032 66  
b  
METLA 
Muhos  
Oi  savansuo  
Suurten pää- ja hiv.-  
rav.iisäysten  vai k.  
ent. nevan viij. mä. 
Myös  kalkkia  käyt.  
1953,73  
0,6 ha 
10 koealaa 
29/1 04 033 70,  
74,  
77 
METLA 
Muhos 
Neljän t i  en r i st  .  
( J  y  1 k k  y  ) 
Jatkolann.  puuttuvalla  
ravinteella 1940-1. 
k y  1 vörnänn i k  ö  ssä 
1955,73  
2,5 ha 
52 koealaa 
31/1 04 034 72a-  
d 
METLA 
Muhos 
Oi  savansuo  
Magnesiumin  tasokoe 
PK-lann. yht. 1940-1. 
v  i1j.mä  myös  N. 
1980 
1,6 ha 
21 koealaa 
21/1 04 035 73a- 
b 
_
 II  __ P-lajik.oe vita -67. 
40-luvun v i1j.männ  i-  
kössä. Jatkolann. 
1967,72  
2,52  ha 
63 koealaa 
29/1 04 036 75 
76 
_
 Il  
Oksansuo 
Jatkolannoi tus puuttu-  
van ravinteen systee-  
millä. Myös kalkki  mu-  
kana. Ui  1jelymännikkö.  
1955,72  
1,04 ha 
26 koealaa 
29/1 04 037 30 _ II  _ Jatkoi arm  oi tus puuttu-  
van ravinteen systee-  
mi  llä r  ärnemänn i  kössä.  
Hylät  ty 
27/1 
« 
04  
90 , 
lit  
ll'c  
0 38 
,91,< 
!  ,11]  
2,11' 
31 
32,  
L,  
3  
METLA 
Muhos 
Oi  say  an  suo  
Erilaisia PK- ja NPK- 
1  anno it uksi a (110 jat- 
kolannoitettu)  rärne- 
männ i kössä.  
Hyiät  ty 
29/1 04 039 82a METLA 
Mu ho s  
Oksansuo  
Jatkolanneitus neulas- 
analyysin  perusteella  
v.-57 istutusmännikössä  
(viljely  1957).  
1957,72  
2,4 ha  
24 koealaa 
20/1 04 040 83 METLA 
Muhos 
Oksansuo  
Typpi1  anno i telaj ikoe .  
P.  i  u k  u  v  aiheen r ärnemän n i -  
kössä. Jatkoi annoitus 
v.  1972. 
1960,72  
1,0 ha  
6 koealaa 
20/1 04 041 84  METLA 
Muhos  
Oksansuo 
Typpilannoit  el aj  i k o e 
Rämemännikössä. Jatko- 
lanne i  tus 1972. 
1960,72  
3,0 ha 
30 koealaa 
20/1 04  042 85 _
 II  _ 1960,72  
2,1 ha 
21 koealaa 
29/1 04 0 43 93a METLA 
Muhos 
Oi  savansuo  
Pääravi n tei den tar ve 
j at k  o1an n  o it  u k  sessa.  
Männyn ist. 1962. 
1967,84  
10,0 ha 
72 koealaa 
59  
25/1 04 044 ' 232 
(93bl)  
Erilaisten jätteiden 
käyttö lannoitukseen 
i stutustaimikossa  
(jatkolann.)  
1967,33  
1,26 ha 
8 koealaa 
29/1 0 4 045 94 PK-pohjan  jatkoiannoi- 
tus. Käytetty  hiveniä. 
Rämemänni kköä.  
1962,75,84  
3,12  ha 
24 koealaa 
03/1 04 046 99 
k  
— H 
—
 Rahkaisen nevan metsit-  
täminen. Lannoituksia,  
eri oj atiheyksiä.  
1967 
28,8  ha 
16 koealaa 
23/2 04 0 47 99 
17 
18 
— •! — Viljelytaimikon  (mä) 
tuhka- ja hivenlannoi- 
tus.  
1967,79  
3,4 ha 
27 koealaa 
0 3/1 04 0 48 100 Männyn istutus-  ja  kyl-  
vö ti  heyskoe.  Perus- ja 
jatkoian  noitus. 
1967,33  
7,68  ha 
4 koealaa 
27/1 04 049 103 
104 
II  __ Yksittäisiä  lannoitus- 
koealoja  karulla rä- 
meel1ä. 
Hylät  ty 
29/2 04 050 105 
106 
II  PK-pohjan  jatkolannoi-  
tus karulla rämeellä. 
1967,75,81  
2,0 ha 
18 koealaa 
29/1 04  0 51 107 M  ET LA 
Muhos 
Ansaräme 
Karuhkon rämeen jatko-  
lannoitus. Käytetty  
hiveniä ja tuhkaa. 
1967,75,80  
2,2 ha 
16 koealaa 
24/1 04 052 103 METLA 
Muhos  
Oi  savansuo  
Hivenravinteiden  tarve 
j atkolanno i tuksessa 
(mä) . 
1967,75  
0,96 ha 
24 koealaa 
32/1 
« 
04 053 109 »1 __ Kasvuhäiriöisen männi- 
kön jatkoiannoi tus.  
1967,75  
0 ,84 ha 
24 koealaa 
29/1 04  054 114 
115 
116 
__ II  _ PK- ja NPK-pohjien  jat- 
kolann. rämeellä käy-  
tetty hiveniä. 
1967,76  
2,38 ha 
46 koealaa 
29/1 04 055 117 __ 
II  __ PK-pohjan  jatkoiannoi-  
tus rämeellä. Käytetty  
kuonaa. 
1967,75,79  
2, f'  ha  
12 koealaa 
32/1 04 056 119 
II  
J  V1  k  k y 
Kasvuhäiriön paranta-  
taminen tuhkalla (mä). 
Ja t  k  o1an n  o it  e 11 u. 
1966,75,30  
0,72  ha 
3 koealaa 
29/1 04  057 120 —
 •• 
—
 
Ok  san suo 
Varttuneen rämepuuston  
jatkoiannoitus suurilla 
ravinnemääri11ä. Lisäk-  
si hiveniä ja kuonaa. 
1967,75,79 
2,9 ha 
15 koealaa 
27/1 04  053 121 
122 
—
 H —  Yksittäisiä lannoi tus-  
aloja karulla rämeellä. 
Hy1ä  11y 
60  
29/2 04 059 123 II _ Eri pääravinteiden  vai-  
kutus kesto karulla rä- 
rämeellä.  
1967,78,82  
0 ,96  ha 
24 koealaa 
24/1 04 060 125 — H —  
I tkusuo 
Karun suon hivenlannoi- 
tuskoe (1967 istutettu 
mä-taimikko).  Käytetty  
kai kk  i  a. 
1967,82  
3,6 ha 
72 koealaa 
03/1 04 061 124 
vl26 
M ET LA 
Muhos 
Itkusuo  
Rahkanevan metsi  ty  s 
männylle.  
i • 
a ■■■ ' ••  . 
Hylätty  
• 
-03/1 04 062 128 _ II _ 
Pyöreäsuo  
—  1' — 
Koneellinen muokkaus. 
< 
1968 
3,6 ha 
40 koealaa 
34/1 04 063 130 
Oi  savansuo  
Lannoitteiden levitys-  
tasaisuus rämetaimi- 
kossa. Jatkolanneitettu 
1968,73  
2,24 ha  
56 koealaa 
31./2 04 064 
133 
131 
132 
1134 
—. II —  Lannoi tusker takoe räme- 
taimi kossa.  
Hylät  ty 
03/1  04 065 135 — 
H —  
Hanhi suo  
Nevan metsitys  koivulla  
(kalkituksia,  lannoi- 
t u k's  ia). 
1969 
7,56 ha 
63 koealaa 
0 3/1 04 066 
1  
136 Nevan metsitys männyl-  
lä (lannoituksia,  kal-  
k  i t u  k  s i a) . 
19 69 
50 ha 
42 koealaa 
31/3 04 067 137 — 
•• 
—
 Eri puulajien  hallan- 
kestävyys  taimi vaihees- 
(Rako,Hi  ko,Ku)  lannoi- 
tuksia 
Hylät  ty 
*31/2 04 0 6S 138 _ II _ 
Ui i tasuo 
Lannoitteen sijoittami- 
nen  eri etäisyydelle  
männyn taimesta laikku-  
1969 
5.0 ha 
5 koealaa 
03/1 04 069 139 — »1 — P. Con  tor ta nevan metsi-  
tyksessä  . 
Lanno i  tuksi  a. 
1971 
6.0 ha 
6 koealaa 
03/1 04 070 140 _ 
II __ 
Itkusuo 
Männyn istutus- ja  kyl-  
vöko e rahkanevalla. 
Muokkaus,  lannoitus. 
1970 
2.4 ha 
60 koealaa 
14/1 04 071 141 M ET LA 
Muhos 
Ok  sansuo  
Lannoituksessa annet tu-  
tu j en ravinteiden huuh- 
toutuminen (mä). 
Hylät  ty  
0 9/1 04 072 142 
Oi savansuo  
Karun rämeen luontainen 
uudistaminen (PK-tasot,  
tuhkaa). 
1971,83  
6.8 ha 
68 koealaa 
61 
14/1 04 073 143 II __ Lannoituksessa annettu- 
jen ravinteiden huuhtou- 
tuminen, mä,ko,ku.  
Osalle aluetta tehty  
uusi koe n:o 283. 
Hylät  ty 
27/1 04 074 144 — •! — 
Hanhi selkä 
Karun ohutturpeisen  rä- 
me taimikon PK-1 anno itus 
(Osalle  aluetta tehty  
uusia kokeita).  
Hy1ät  ty 
•28/1 04 075 145 
II __ 
Oksansuo 
Hieskoivikon lanno itus-  
koe. Jatkolanneitus pää-  
ravineilla ja tuhkalla. 
1971,83 
2.4 ha 
60 'koealaa 
29/1 04 076 146 _ H _ 
So i dinmaansuo 
Suurilla NPK-määrillä 
lannoitetun rämeen jat- 
kolannoitus. 
1969,74  
11.4 ha 
57 koealaa 
29/2 04 077 147a 
147b Hanhi selkä -  
Kolokan gas 
lisätty  kuonaa. 1969,73,80  
20.3 ha 
81 koealaa 
29/1 04 078 150 —  
II 
—
 
So i  di nmaa  
Ohutturpeisen  rämeen 
jatkoi  annoitus. 
Käytetty  hiveniä. 
1969,72,76  
4.5 ha 
30 koealaa 
28/1 04 0791149 
[  
I  
i 
II  
Oi  savansuo  
Varttuneen hieskoivikon 
PK-1 anno i tus. 
1971,77,81  
0.16 ha 
4 koealaa 
09/1"** 04 
i 
080 j ■151  
—  I» — 
Oksansuo  
Sarkaleveyden,  lannoi- 
tuksen ja puuston käsit-  
telyn vaikutus 
1972 
8.0 ha 
24 koealaa 
,29/1  
; 
04  j 081 152 MET  LA 
Muhos 
Oksansuo 
Varttuneen hieskoivikon 
lanno i tus. 
1972,79  
1 .56 ha  
25 koealaa 
29/2 04  
I 
082 S  
j 
I  
153 — II  — Toistuvat lannoitukset 
karulla rämeellä. 
Luontainen uudistaminen. 
1968,72,80  
9.6 ha 
48 koealaa 
29/1 04  083 
( 
! 
154 _ II — 
Katkelrnusaho 
Yli-ikäisen kangasmaan  
puuston  jatkoiannoitus 
eri ravinnetasoi11 a  
1973,82  
2.28 ha  
19 koealaa 
29/1 04 084 1 
• 
155 
Oksansuo  
Varttuneen ko-mä  -puus- 
ton jatkoi  annoitus 
Hylät  ty 
29/2 04 085 156 __ 
II  Koivuvaltaisen varttu- 
neen puuston toistuva 
lanno i tus 
1973,75,7S  
1.6 ha 
10 koealaa 
29/1 04 086 157 
II  
Ansaräme 
Eri tavoin peruslannoi-  
tetun rämeen jatkoi an- 
no itus tuhkalla 
1974,80,83  
6.7 ha 
42 koealaa 
62  
16/1 04 0 87 153 H 
Mii  taselkä 
Riistan v i herray innon 
saannin lisäys  typpi  -  
lannoi tuksella 
Hy  1  ä  11  y 
20/1 0 4 0 S3 159 
M 
Mi i tasuo 
Typen käyttö  rämeen 
peruslan  n  o  i t  u ksessa  
Hylätty  
29/1 0 4 083 160 _ 
Il  _ Tup  asvi11ar  ämeen uusin- 
taianno itus 
1974,83  
4.14 ha  
24 koealaa 
O o  / o 
C- _•/ C- 
« 
04 090 
! 
j 
162 
I tkusuo  
\ 
Lannoitus ylisuurella  
tuhkamäärällä. 
1974 
0  .0'4 ha 
1 koeala 
21/1 04 0 91 ! 
i 
163 
l 
' 
1 
MET LA 
Mu ho s 
Oi savansuo  
Polyfosfaat ti nevan  met- 
sityksen  lannoitteena 
(mä) 
.
 
1975 
1 ■ 1 td  ha 
28 koealaa 
22/1 04 0 92 
I 
164 II _ 
J  y  1 k k  y 
Lu o  n t a  isen typpikierron  
nosto kaliumin ja hiven- 
ten avulla (mä). 
1979 
2.01 ha  
28 koealaa 
30/1 04  0 93 165 — Il —  
Oi say  an suo 
Turvemaan varttuneen 
koivikon lannoitus. 
Hylätty  
32/1 04 094 166 — II —  
Nelj  än  t  i  en  r  i s  teys  
Männyn kasvuhäiriön tor- 
juminen lannoittamalla. 
1973 
0.32 ha  
8 koealaa 
26/1 04 095 167 — 
H — 
Oi  sau  a 
Lannoitteiden levitys-  
ajankohta  karulla rä- 
meellä. Jarkolannoitettu 
1975,34  
17.44 ha  
109 koealaa 
24/1 
« 
0 4 096 168 
i 
— H — 
Nelj  än t i en  r  i s  teys  
Hivenainetta sisältävien 
y-1annos ten vertailu 
varttuneessa rämepuus-  
tossa. Uusi  n  tai anno i-  
t  e 11 u . 
1976,82  
1.04 ha 
26 koealaa 
31/1 04 097 1169 — 
II 
—
 
Mii  tasuo 
Merisuolakoe männyn tai- 
mi kossa.  
1978 
1.0 ha 
9 koealaa 
22/2 04 093 1170 — 
II  —  
Ok  sansu  o 
Kaii1 anno itelajit räme- 
puuston 1 an n o i t uk sessa  .- 
Lisäksi  polyfosfaattia.  
1976 
0 .84 ha 
14 koealaa 
23/2 04 099 
| 
; •: 
171 
!  
[A  
—
 »1 
—
 
Itkusuo 
Tuhkalajikoe  karuhkon 
rämeen riukumännikössä. 
1979 
0 .72 ha 
18 koealaa  
25/1 04 
1 .] 
100 !  171 
B 
!  
il  Erilaisten jätteiden 
käyttö  suomännikön 
1 an n o i 11 een  a.  
1979 
0 .48 ha 
12 koealaa 
25/1 04 101 
i  
171 
C 
M ET  LA 
Mu ho s  
Itkusuo 
Kuonat suometsän rnaan-  
parannuksessa  (mä). 
1979,80 
0 .4 ha 
12 koealaa 
63  
31/2 CM 102 17 P _ 11 __ 
Ok sansuo  
Päärav i nt  ei den 1i säy  s 
maiheittain varttuneessa 
rärfiepuustossa.  
1976,80 
4.2 ha 
21 koealaa 
31/2 CM 103 17 
O 
_
 " 
_
 II  
1976,78,80  
3.0 ha 
30 koealaa 
31/2 04 104 17 4 II  
<  y  k  s  i t o  i  s  t o k o i v  i k  k  o a) 
1976,73,81  
7.64 ha 
6 0 k  o e a  1 a  a  
24/1 0 4 105 17 5 -  
Ui i tasuo 
Hi yen ai neiden tarve ja 
käy11ömäär  ät nemalle 
istutetussa mä-1a i m i  k  os-  
sa. Jatkoi anno itettu. 
1976,81  
2.94 ha 
75 koealaa 
31/2 0 4 106 17 6 
T ahvola 
Pääravi  n  t e  i den 1i  säys  
vei  heittai n rämeellä, 
(mä-taimi kko)  
1977,79,83  
11.1 ha 
4 8 k o e  -3.1  a a 
31/2 0 4 107 17 ~7 _ 
II _ 
f 
tl  
1977,79,83  
9.2 ha 
54 koealaa 
31/2 0 4 108 17 3 li  1977,81  
3.5 ha 
28 koealaa 
31/2 04 109 17 
0 i s  a  v a  n s  u o 
Il  
(käyt  e  11  y apatiittiä  j a-  
biotiittiä) 
1977,78 
1979,81 
3.0 ha 
30 koealaa 
2  6/1  CM 110 130 
Ok  sansuo  
Lannoitus eri vuodenai- 
koina eräillä typpilan-  
no  i telaj  ei 11a. 
1977 
2.4 ha 
57 koealaa 
31/2 
« 
CM  111 181 MET LA 
Muhos 
Oi  sayan  suo 
Pääravi n  t  ei  den 1i säys  
eri vaiheissa (mä-ko)  
rämeellä. Käytetty  
hi ven  i  a. 
1977,81  
0.84 ha 
12 koealaa 
31/2 04 112 
j 
132 _ 
II __  — H — 1977,81  
0.84 ha 
14 koealaa 
31/2 0 4 113 
i 
183 M ET LA 
Muhos 
J  y 1 k  k y 
Il 
_
 1977,81 
1.21 ha 
12 koealaa 
31/2 04  114 |  
i 
184 MET LA 
Muhos  
Oksan su  o 
I! 
_
 
1977,81  
0.48 ha  
1 ci k o e a 1 aa 
31/2 04  115 185 — 
11 — „  
II  
_
 
1977,31  
1.90 ha 
16 k  o ealaa 
31/2 0 4 116 186 M  ET LA 
Mu ho s  
I tkusuo  
_ n _ -1 O"7"7 OI  J. f i j 
cl 
1.62 ha 
18 koealaa 
\  (oH  t  t  
64 
31/2 0 4 117 187 
n li 
__
 
1977,82  
1.0 0 ha 
8 koealaa 
31/2 0 4 118 188 II 
M 
_
 
1977,82  
1.24 ha 
12 k  o e  s 1  a  -3 
23/ 2 04 119 189 M ET  LA 
Muhos  
v'ar i ssasr  i 
F'u u n t u hk  a hi v  en 1 an n o i t  -  
teen  a er  i PK-n k  äy  11  ö  -  
t asoi11 a r i  ukumänn i  kössä  
\ 
1978 
0 • / cl  f" i  3 
18 k o e 51a 3 
23/2 0 4 120 190 M ET LA 
Muhos 
Oi  s  av  a 
Puun ja turpeen tuhka 
1 an n o i 11eena  k  ar un rä- 
m  een m  ä  n  n  yntaimikos  sa. 
1978 
0 .57 hs  
10 k  o e  a 13  a 
26/2 04  121 191 
I  
MET LA 
Mu ho s  
0 i say  an su o 
Lan n oi tuksen ajoi tus 
ojitukseen  nähden räme- 
taimi stossa.  
1968,77,82  
2.45 ha 
2  3 k  o e  a  1 a  a 
29/2 0 4 122 199 
I I 
T o istu v  at lan n o i t u k se t 
r  äm  e t a i  m i  s  t o  s  s  a 
.
 
1968,77,32  
3.00 ha 
27 koealaa 
34/1 0 4 123 191 
I I I 
II 
Lan  n  o  i11 e  i den 1evi t  y  s— 
t asa  i suu  s  r äme t a  i  m  i  s- 
tossa. 
1968,77  
3.00 ha  
k! 7 k  o e a  1 a  a 
31/1 0 4 124 191 
IU 
_ II  __ Er i11 
,
 h i dasli u k 
.
 1 an n .  
(apat,bi  o t,tuhka) vai k■  
rämetaimistossa.  
1963,77,32  
3.0 0 ha 
2  7 k o©alaa 
34/1 0 4  125 192 _ II _ Lan  n  o  i11  e  i den 1evi t  y  s t a- 
s  a  i s  u  u  s r  äm  e  e  n m  ä  n n  y  n  -  
taimi kossa,  
1977 
5  . 6  0 h  a 
4 0 k.  o e 31 a a 
16/1 0 4 126 193 M ET LA 
Muhos 
•Jou ten oi  a 
Lan n  o i tuk sen j a v  esak  on- 
t o r  j u n na v  a i k  utus r  i i s-  
t an r av  inn o n saant i i n rä- 
meellä 
.
 
1977 
0.64 ha 
4 k o e a  1 a a 
16/1 0 4 127 194 M ET LA 
Mu ho r  
'-.'ehmasmaa 
H i  v  en 1 an n o i t u  k sen v a i k  u -  
tus r  i  i stan rav  innonva- 
1i n t aan k  an  gasmaal1  a. 
1977,31  
1.20 ha 
14 koealaa 
25/1 0 4  128 195 
3 
MET LA 
Mu ho s 
An saräme 
Ku  o  n  a maanpar an nusainee- 
na r  ämetaimistos  s  a 
(  H-kult tuur i)  
1979 
0 
.
 5  0 h  s 
21 koealaa 
O o / o 
C— 04  129 195 
h 
_ II _ Turpeen  tuhka taimikon 
1 ann  oi t uksessa r  ämeel1ä. 
My  es ap a  t  i  i  11  i ja bi o  -  
t i i 11 i mu k  an a. (H-kuit- 
tuuri) 
1980,81  
1.30 h3 
18 ko  eaiaa 
03/2 0 4 130 196 M ET LA 
Muhos 
So i di nrnaa 
Sark  a1evey den , 1an n  o i- 
tuksen ja puuston  käsit-  
telyjen vaikutus luon- 
taiseen u u d i s  t utit i seen 
.
 
1976,84  
10.0 0 ha 
24 koealaa 
65  
03/2 0 4 131 193 M  ET LA 
M  uh  o s 
Ok san suo 
Lannoituksen ja muok- 
k  auk sen vaikutus r ämeen 
luont 
,
 uudistumiseen. 
1977,32  
0 .33 ha 
3 koealaa 
23/2 0 4 132 199 M ET LA 
Muhos 
Mi  i tasuo 
Turpee tuhka suometsän 
1 an  n o i 11 een  a r ärne taimi- 
k  o s  s  a 
.
 
1978,79 
1.03 ha 
li. k  o e a  1 a  a  
23/2 0 4 133 200 M ETLA 
Muhos 
Oksansuo  
Turpeen tuhka suometsän 
1 an n o i 11een a var11 un  ees—  
s  a r  äm  em a  n  n i k ö  s  s  ä.  
1973,79  
1 .39 ha 
12 koealaa 
31/2 0 4 134 201 
H  
0  i say a 
Pääravinnelannoitus eri  
vaiheissa karulla rä- 
meel1ä (mä-tai mi  k  k  o) 
1978,31,84  
ci  i s 3 h a 
37 koealaa 
31/2 04 135 20 2 __ 
Il  
•J  y  1 k  k  y 
II  
(varttunut mä) 
197,8,82  
1 .79 ha 
2  4 k o e  a 1 a a 
24/1 04 136 20 3 
Il  
0  i  s  a  v  a  n j o  k  i  v  a r  s  i 
H  i v en r  av i n t  e  i den t  ar  v e 
varttuneen räme pu us ton 
(mä-ko) 1an n o i t u k  sessa.  
(  J a  t k  o 1 an  n o i t e 11 u ) 
1978,32  
3.71 ha 
5 4 k  o e a  1 a  a 
24/1 0 4 137 20 4 
II  
Oksansuo  
Hi ven  t  en tarve varttu- 
n eessa r ärnep  u u  s to ssa  
(mä-k  o). 
1973 
2.4 ha 
3 0 k  o e a  1  a  a 
29/1 0 4 133 20 5 
il _ 
Ansaräme 
Erilaisten  peruslann  oi-  
t u s  t en j a tk  o 1 an n o it  u s  
r an  t  e t  a i m i k  o s  s  a 
■
 
1978,82 
1.84 ha 
1 cd  k  o e a  1 a  a 
23/2 0 4 13? 2QS 
n 
Ok san  suo  
Pu un t u hk  a h i v  en 1 an  n o i t -  
teenä rämeellä. 
1973 
1.13 h 3  
15 k.  o  e a  1 a a 
*24/1 04 140 207 
. 
H _ 
U i i 11 i  sei an tau s  t a 
Er i1 a i s  ten h i v  en r av  i  n -  
teiden tarve karun rä- 
meen 1 an n o it uk  sessa.  
1978 
1.0 8 h3 
2 7 k  o e  31 a  a  
25/1 0 4 141 i 
i 
203 M ET LA 
M u h 0 s  
•J  y  1 k k  y 
S  u o  m  e  t s  ä  n m  a  a  n  p a r  a  n  n  u s  
kuo n a11a. Varttunut mä- 
k o -räm epuusto. 
1.2 ha 
14 k o e 31a3 
25/1 0 4 142 20 9 
II  
Mi i tasuo 
II  
(  r  äm  e t a i  rn  i  k k  o a) 
1979,82  
2.24 ha 
2 8 k o e a 13 a  
25/1 0 4 143 
) 
210 
II  
I  t k u s  u  o 
n 
(v  arttun u t mä) 
1979,34  
0 
.
 S 8 ha 
G k  o e  a  1 a  a 
0 3/1 04 144 211 _ 
I»  
Me t s  osaari 
K  a  r  u  n s  u o  n rn  e t s i 11 ä  -  
mi n en. Lannoitettu (NPK,  
tuhka). 
1973,31  
2.95 ha 
2 4 k  o e a  1 a  a 
32/1 04 145 
joi O 
1 
II 
__
 
Tahvola 
K  a  s  v  u h a i r  i ö i  s  e  n v a r 11 u  -  
n een mä-k o —  rärnepuuston  
1ann o itus (h i v  en i ä) 
.
 
1981 
0.9 ha 
18 koealaa 
66 
33/1 0 4 146 213 
II 
_
 
Nelj än t  i en r  i st  eys 
Laatupuun  kasvattaminen 
rämeellä (lannoitus  ja 
karsi n ta). 
1979 
1 .25 ha 
12 koealaa 
22/1 0 4 147 214 __ 
II  
_
 
Me t so saari  
Luon tai sen typp  i  k  i erron  
n osto Ps-rämeen ri  uku  -  
man n  i kössä (kalit  aso  t,  
hi yen i  ä). 
1981 
2.07 ha 
32 koealaa 
25/1 04 148 215 _ 
II __ Suometsän maanpar annus  
k  u  onalla (r  äme,mä).  
1980 
0.81 ha 
12 koealaa 
23/2 04 149 216 _ 
II  
_
 K  i t u k  a  s  m u i s  e  n r  äm e t a i  m i -  
k on 1 an n o i t  us eri sark  a-  
1 e  me  yksillä.  
1981,83  
3.97 ha 
36 koealaa 
03/1 0 4 150 217 __ 
II 
_
 
Sirinpalsta  
K.  a  r  u n s  u o n m  etsi tt äm i n e  n 
(mät  äst  y  s, 1 an  n  o i tus). 
1979 
0.7 ha 
12 koealaa 
22/1 0 4 151 219 M ET LA 
Mu ho s 
Si  r  i npal  sta  
K  alin tar v e t u  r  v  ero a  a  n 
mä-taimi kon 1an n oi tuk-  
sesssr  
1981 
2.13 ha  
24 koealaa 
32/1 04 152 
-
 o n 
C_  £_  U 
_
 II 
_
 Männ y  n k  asvuhäiriöiden 
ehk ai sy hi venr ay in teillä 
1979 
0.57 ha 
8 koealaa 
23/1 0 4 153 
1 
221 
M 
Ok  san  su  o 
Puun kuoren tuhka karun 
rämemänni k  6n 1 an n o i t u  k-  
sessa.  
1979,80  
1.24 ha  
16 k  o e  a  1 a a 
32/1 04 154 j 
!  
ci!  ci!  ci  _
 II 
_
 
Han h i su  o 
Man gaan in li säy  s riuku-  
männi kön kasvuhäir  i ©i  den 
tor j  unnassa.  
1979 
1 .25 ha 
cl  u k  o e a  13  a  
23/2 04  155 223 __ 
II  
So i  dinmaa 
Puun k  uor  en tuhka hi  men -  
lannoitteena riukuvai-  
heen r  äm  em ä  n n i k  k  5 s  s  a  
(  k  ä y t e  11  y k  u  o  n  a  a) . 
1979,82  
4.31 ha  
36 koealaa 
23/2 04 156 224 
II 
_
 
J  y 1 k  k  y 
Turpeen tuhka suomänni- 
kön lanno i tteenä. 
1980 
1.70 ha  
30 koealaa 
23/2 04  157 225 — 
11 — 
Itkusuo  
—
 11 
—
 1980 
0.93 ha  
8 koealaa 
28/1 04 158 226 II 
So i  di nmaa  
Typen määrä karun ohut- 
turpeisen  rämeen lannoi- 
tuksessa (mä) 
.
 
1980 
1.5 ha 
24 koealaa 
28/1 0 4  159 1 
! 
j  
227 _ 
II __ 
Metsosaar i 
PK:n k  äy11  ömäärä ohu t- 
turpeisella rämeellä 
(riukuva  i  heen mä-ku) 
1981 
0 .76 ha 
12 koealaa 
32/1 0 4 160 228 
0 i  s  au  an su  o 
Mangaanin  lisäys  mä-kas- 1980 
vuhäiriöiden torjunnassa  3.85 ha 
20 k  o e a  1 a  a  
i, s~i  
67  
04 161 229 M  ET LA 
Muhos  
Neljän  ti en r  i  st  eys  
Lan  n o it u k sen vai k u t  u  s  
met  säeko  sys  t eem iin. 
Var ttunut man n  i  k  k ö 
,
 
k ar  si  t tu . 
1979 
0 .97 ha 
19 koealaa 
27/2 0 4 162 230 __ 
II  
Met so  saar i  
_
 Il  
_
 
Osittain istutettu mä- 
t a i m i k  k  o . 
1979 
1.46 ha 
19 koealaa 
0 3/1 04 163 231 
I 
II  
Ok  sansuo  
Männyn istutuksen ajan-  
kohta neyan  metsi  t  y  k  -  
s  e s  s  ä  • 
1977 
4.3 ha 
24 koealaa 
03/1 04  164 231 
I I 
—.  » —.  Ui  li elytapakoe  nevan 
metsi11 ämi sessä männ y11  e 
(lannoitettu).  
1977 
5.2 ha 
26 koealaa 
0 3/1 0 4 165 231 
I I I 
__ II _ J  yr  s  i n- ja kai y u  r  i  o  j i  -  
t u k  sen vert a i1u ay o su  o n 
metsi 11 äm  i  s  e  s  s ä (m  ä) . 
1977 
6 
.
 2 h  a 
31 koealaa 
23/1 04 166 234 
A,E?  
II  
Vi i tasuo 
Puun tuhka hiyenlannoit- 
teena nevalle istutetus- 
sa mä-taimikossa (käy-  
tetty hi yen  i ä) . 
1979 
2.73 ha 
60 koealaa 
C_ C-/ c_ 04 '167 235 
II  
Oi  say ansuo 
Siilinjärven ap a  t  i i 11 i  
ja biotiitti  mä-taimi kon 
lanne i tuksessa 
1979 
0.92 ha 
12 koealaa 
23/1 04 163 244 _ 
II 
_
 
Ahingonsaari  
T  u  hkai an noi tus istut  us-  
k  uop p aan n  evan  metsit  y  k 
-  
sessä (mä). 
1979 
1 .0 ha 
■—> --r / ■—t 
d cl cl 04 169 248 
li  
Ai t tokangas  
Siilinj är yen ap a  t. ja 
biot. rämetaimi kon 1 an-  
no  i  tuksessa.  
1981 
0.71 ha 
13 koealaa 
•"->  -~l  / -1 
C-. / c_ 04 170 249 
II  
Oi say  an suo  
T  u hk  a hi y en 1 an  n o i 11  een a 
r  i u k  u m  ä  n  n i k  ö s  s  ä  
.
 
1930,82  
1  .07 ha  
20 koealaa 
29/1 04 171 250 
A 
MET LA 
Mu ho s 
Hanhi selkä 
N  
,
 P  K j a N  P  K k  ä  y  11 ö  m ä  a  r ä 
ohu 11u  r  p e  i sen rämetaimi- 
k  on j a  tk  o1ann o i  t u ksessa.  
1968,71,80  
5.8 ha 
10 4 k  o e ala 
31/2 04  172 250 
e  
Il  Eri ai k  aväle i n toistu v a  
1ann o it  us  r  ämet a  i  mi k  o s- 
S 3 * 
1968,80  
ci  * ha  
3  6 k  o e a 1 a  a  
31/2 04 173 251 
II  
Pälli nsuo  
Toistuyat lannoitukset 
varttuneen rämepuuston  
k  asvatuk  sessa, Karsittu, 
käytetty  tuhkaa. 
1932 
0 . 92 ha 
18 koealaa 
23/  'd  0 4 174 252 _ 
1! __ 
Oi  savansuo  
T u h  k a rämeen riuk  umän- 
n i k  ö  n 1an no  i t u k  sessa  
(apat., biot.). 
1980,83  
0 . 66 ha 
'10 k  o e  a  1 a a 
24/1 0 4  175 253 li  
Jylkynr  imp i 
Hi yen ravi  ntei den t arve  
ri mp i  sen n ey  an me  t s  i 11 ä- 
misessä (mä).  
1930 
0.77 ha 
96 koealaa 
68  
24/1 0 4  176 254 _ 
II  
_
 
Hanhi selkä 
Män n y n vi1j  ely  s  i  n  i  he i-  
näiselle nevalle,  
hiventen tarve. 
1980 
0.28 ha 
36 koealaa 
31/2 0 4 177 256 _ 
Il  _ Annetaan sama määrä ra-  
vi  nt e ita mu  tta eri ta- 
voin rytmitettynä.  
1983 
1.07 ha 
20 koealaa 
24/1 04 178 257 
II  
Mar i ssaari 
Kuparin  käyttömäärä  riu-  
k  u v a  iheen r  ämemänn i  k  ö  ssä  
1982 
1.8 ha  
32 koealaa 
0 9/1 04 179 261 
II  
T  ahvola 
Eri kokoisten mä-taimi  en  
si  irtopuuistutus.  Lan- 
noitettu. 
1977,80  
0.12 ha 
10 koealaa 
23/2 0 4  180 262 —  
11 —  
Oksansuo 
Turpeen tuhka riukumän- 
nikön lannoitteena. 
1980 
0.87 ha 
8 koealaa 
23/2 04 181 271 M  ET LA 
Muhos 
T ahvola 
Tuhkan lisäys  Y-lannok- 
seen karuhkolla rämeel-  
lä (mä) 
.
 
1981 
0.8 ha 
20 koealaa 
O O / o 
c_  O/ c_ 04  182 272 _ 
II _ 
Rakka 
_
 II 
_
 
Kangasmaan  mä-taimikossa 
1981 
0.64 ha 
16 koealaa 
23/2 04  183 273 
Keralan korpi  
Varttuneen korpi  kuusi-  
kon tuhkai anno itus 
1982 
1 .89 ha 
20 koealaa 
31/2 0 4 184 274 
II  
Sama määrä ravinteita 
eri vaiheissa annettuna. 
Mar ttunut k o  rp  i  k  uus  i  kk  o. 
1983 
0.95 ha 
10 koealaa 
"21/1 
« 
04  185 
| 
276 _ 
II 
__
 
Mi i tasuo 
Soklin fosforiitti  räme- 
taimikon 1an n  o  i  t  uk sessa,  
tuhkaa. 
1974,83  
3.84 ha 
24. koealaa 
23/1 0 4 186 289 
M  
T  ahvola 
Istutettavien mä-1 aimi en  
kastelu tuhkaiiuok sell a 
nevan metsittämisessä. 
1981 
1.92 ha 
64 koealaa 
03/1 04  187 290 
n _ 
Häikiön palsta  
Avosuo n me t  s  i  11 ärn  i  n  en 
männylle  eri muokkausta- 
voin. Alueesta muo do s-,  
t e  11 u uusia kokeita.  
Hylätty  
09/1 04  188 291 
H 
_
 
Sarvi  selkä 
Palalannoituskoe kangas-  
maan istutuksen yhtey-  
dessä (mä) 
.
 
1981 
0.2 ha 
3 koealaa 
03/1 04 189 292 
M  
Metsosaari 
11 
T  u rvemaal1 a 
1981 
n.45 ha 
c' k  o e  a 1 a  a 
23/2 04  
!  
190 283 
Il  
Mi i tasuo 
Tuhka, apat. ja biot. 
r ämetaimikon lannoittee- 
na 
.
 
1970,82 
1.35 ha 
3 6 k  o e a  1 a  a 
69  
27/1 0 4 191 1 1/71 MET LA 
Muhos 
Rakan palsta  
Ohu 11 u r  p  e  isen suo mä- 
t a i rn ikon 1 an  n o i t u  s , PK-  
t aso t , typen t ar  v  e. 
Hylätty  
27/1 0 4 192 2/71 M Type tarve ohutturpei-  
sella rämeellä. 
1971 
G. 0 ha 
24 koealaa 
27/1 04 193 3/71 II  T  eho  k  as ojitus ja v o i ma- 
k a  s  1 a n  n  o i t  u  s s  u  o  m ä  n  n  i  -  
k  5 s  s  ä
%
.  
1971 
11.0 ha  
44 kg  e a1 aa 
27/1 
1 
04 194 4/71 
II  II  
H  yla t ty 
'27/1 04 !  il  95 
| 
i  
5/71 
II  
Lannoi tuksen vaiku tus 
eri sark  aieveyk sill ä 
(mä) . 
1971 
9.0 ha 
3 G' k  o e  a  laa 
29/1 0  4  i 1196 G/  71 II  Ty  p p  i 1 an n  o i t  u  k  sen t ar  -  
p  e  e  1*1 i su  u  s o hutturpei-  
sella suolla (mä).  
Hylätty  
27/1 
1 
04 |l97  
1 
7/71 
II  
_
 II 
_
 
Uar ttunut rnänn i kkö  . 
1971 
11.25 ha 
42 koealaa 
2 &  /1 04  193 3/71 
II  
PK—tasokoe var11  uneessa  
r  äm em  ä  n  n  i k ö  s  s  ä  .  
HyIät  ty 
28/1 04  199 
i 
9/71 _ H  PK-1 aso  k  o e  r  i u k  urnän n i -  
kössä,  typen tarve. 
Hylätty  
29/1 0 4 200 ,10/71 _ 
II  
v1 arttuneen r  am  epuu s  ton 
j a t k  o 1 an n  o i t u s  
.
 
1971,77,33  
8.0 ha 
32 koealaa 
10/1 0 4 
i 
: 
201 11/71 M ET LA  
Mu ho s 
Rakan palsta  
Mä-ko -taimi  k  on käsitte- 
ly ja  lannoitus. 
1971,30  
5.5 ha 
2  2  k o  e  a  1 a a 
27/1 04 j 
' 
202 12/71 
j 
_ II _ Mar t tuneen rämep  uu s  t  o  n 
lanno i tus. 
Hy1ä  11y 
27/1 0  4  !  
1 
'203 1/73 
II  
Lannoitus eri levyisillä  
sar  o i11a (r  i  uk urnänni kk  ö ä) 
Hy1ä  11  y 
10/1 04  |  204 
1 
cZ/ f
r
 -3 
II  
Pyylepi  kko  
M ä  -1  a  i m i  k  o  n k  a  s  v  a  t  u s t i  -  
heys  lannoituksen ohella. 
Hy1ä  11y 
31/2 04 1203 
i  
j 
3/73 
II  
Päär avi  n  t e  i den 1i säy  s  
vaiheittain r  i ukurnän n i- 
k  ö  s  s a 
.
 
1973 
3.75 ha 
35 koealaa 
29/1 04
 | 
'20  G 
< 
1 
4/73 
| 
M 
v' a  11 i  m o  n pal  s  t  a  
Ohutturpeisen  suon pe- 
rus-  ja jatkolannoitus  
(ml) 
.
 
1973.77  
10.0 ha 
40 koealaa 
cL  3/ cl  0 4 207 21 
a-i 
Il  
Rakan palsta  
Avosuon metsit y  s er i1 a  i-  
si a maanp ar  an n usai n e i t a 
k  äy11  äen (tu hk  a, k  ai k  k  i  ,  
hi ekka)  
.
 
1934,47  
1.16 ha  
9 koealaa 
70 
27/1 04 203 24  _ 11 
'v'al t i m o n p a  1 s t a 
v'ar 11uneen suopuuston  
peruslannoitus  (mä).  
1965 
0.8 ha 
6 koealaa 
27/1 04  209 30 
II _ Var11 u n een su  o k u u s  i k o  n  
perusiannoi  tus. 
1961 
0.8 ha 
6 koealaa 
27/1 0 4  210 79 II  Ohu11 u r  pei  sen rämeen 
(mä) lannoitus ja k a1k i- 
t u s. 
HyIät  ty 
03/2 0 4  211 
i 
93 M  ET LA 
Muhos 
Ual  t i rno n p  a 1 s  t a 
Lannoituksen vaikutus 
t a i me 11 umi seen mä-si  ernen 
p u u ai u eel  la ( r  ärne)  . 
Hylätty  
27/1 04 
!  
212 127 11 PK-1anno i tus ohu  tturpei- 
sella rämeellä (mä). 
Hylätty  
27/1 04 ! 213 1/76 il Jat k o 1 ann  oi t uk  sen a j an -  
kohta rämepuustossa.  
(Osa  kokeesta  lopetetaan  
1976 
18.56 ha 
)116 koealaa 
31/2 0 4  214 1/77 __ 
H 
__
 Päärau i n t  e  i den 1i  säyk  sen  
a j o i 11 am i n en r  i  u k  urnän n i  -  
kössä.  
1977,81,83 
4.61 ha 
30 koealaa 
29/1 0 4 ,215  2/77 — 
H — Typen  tarve ohut turpei-  
sen'rämeen jatkoi  annoi- 
tuksessa (mä-ku-ko).  
1971,77,83  
2.28 ha 
18 koealaa 
27/1 04  21S 3/77 
II  
Uar t  tuneen suomänn i kön 
lannoi tus. 
1977,79,31  
2.0 ha 
12 koealaa 
31/2 0 4 217 tl  / 7  P.  _ II _ Pääravi n t ee t samanaikai- 
sesti ja eri vai he i ssa 
( r i u k  u  m ä  n n i k  k  ö ) .  
1978,81,84  
7.52 ha 
48 koealaa 
29/1 04  !  213 
|  
0 /70 
d/ f O 
1 
II  
PK  :  n k ay  11  Srnäär ä ja ty-  
pen tarve perus- ja jat- 
k  o  1  an  n  o  i tu k  sessa  (mä,k  o) 
1978,81,34  
2 .97 ha 
k'  8 k  o e a  1 a  a 
27/2 0 4 219 
i 
1/79 II  Lann o i t u  k sen va i  k  u t u s 
met säekosysteemi  in (kor- 
p i  k uu  s  i k k o, -33 istut.)  
1979 
0.55 ha 
19 koealaa 
23/2 0 4  220 2/79 
II  
Tu hk  a h i v  en  lannoi 11 een-a  
k.  o r  p  i k  u  u  s  i  k  o  ssa  .  
1979 
0 .53 ha 
15 k  o e a  1 a a 
•~i —i / —i 
c_ C_ 
0 4  
T  
i  
221 
1 
3/79 M ET LA 
Mu ho s  
Ualt  imon p a 1 s t  a  
Ku o r i t uhka j är  eän k  u usi-  
kon 1 anno i tuksessa.  
1979 
0 .32 ha 
22/1 0  4|  222 6 — 
'! 
—
 
Repok  anga e. 
Kali  n k  äy116määrä  r  i uku- 
m a n n i k  ö s  s ä ( k o) . 
1931 
2.0 4 ha 
12 koealaa 
25/1 04 o 2 1/30 il 
v'al t i mo n pai  s  ta 
K  u  o n a  n k  ä  y11 ö v  arttu- 
v ees  sa t u r  v  emaan  k  uu s  i-  
kossa  (istut. —39).  
1982 
0,0 78 ha 
'12 k  o e a  1 s  a 
G.i'M 
71 
0 4 224 2/  8  0 
II  
U  arttuneen t u r  m  em aan 
k  oi vi k on tuhk ai an  n o itus.  
1931 
1.1 S ha 
15 koealaa 
25/1 04 225 3/80 II _ Ku o n a var  11 u n een t u r  v  e  -  
maa  n k  oi vi  k on m aan p  aran  -  
n uksessa.  
1981 
0.68 ha 
8 k o e a  1 a a 
0 3/1 0 4 226 1 _ 
II 
_
 
K  a  n  tosuo 
Puui aj  i t r  ahk anevan me t- 
si  t t-Smi sessä  
.
 
Hy1at  t y 
28/1 0 4 O O  "7  
c_ C_  f d 
H 
F'K-1 an n o i t u k sen m a i k  u  t u s  
r  ämet a  imi  k  on k  asvuun j a 
nevan  taimet turni seen 
.
 
Hy 1 ä  11 y 
26/1 04 228 H _ Lannoitteiden levitys  
eri vuod e  n a i k ana ram  e- 
tainpi  kossa.  
1970,84  
15.0'ha 
60 koealaa 
21/1 04 229 4  __ 
Il  Fo  sf  o r i 1 an n o i t el a  j i k o e 
k  o t i ma i se  t F'-i a  j i t . 
Ri  kumänn i kkö  . 
Hy1ä  11y 
28/1 0 4 230 
i 
|5  
Il  
_
 F'  K  -1 a  s  o k  o e k  a r  u h k o n r  ä -  
rneen mä-1 a i m i k  o  ssa . 
1970,84  
6.0 h 3  
2 4 k  o e a  1 a  a 
29/1 0 4 231 6 MET  LA 
Mu ho s 
Mar 11u n  een r  ämepuuston  
perus- ja jatkoiannoitus  
Hy  .1  a  11 y 
27/1 04  232 "7 t 
!  
—
 11 
_
 
Typen tarve PK:n ohella 
r  avi n  n er i k  k  aal1 a r  ämeel- 
lä (mä-ko).  
Hy  1ä 11y  
21/1 0 4 233 '8  — 11 —  Fosforilannoi telaj ikoe 
piensar arämeen mä-1aimi -  
kossa,  jatkolannoitettu.  
Hylät  ty  
28/1 0 4 234 9 
II  
F  K  :  n k  ä  y 11 ö m  ä  a  r ä r  äm  e  -  
taimikossa.  
Hv  1ä  11y 
28/1 04 235 10 II  Ohu11urpeisen  r  ämeen ty- 
pen t ar ve  11  a seiv  i  11ävä 
k  o e. M  arttunut mä. 
HyIät  ty 
—r i-i  / 1 
c-C'/  J- 
0  4  j 2 36 11 
II  P  K  :  n k  a  y 11 ö  m  a  ä  r ä r  äm  e  
-" 
taimikossa.  
Hy1ä  11y 
31/2 0 4 23? 1  
II  
Karhunmaa 
Typen käyttö  PsR.:n  riu-  
kumänni kössä.  
1978,82  
5.0 5  ha 
k'  9 k  o e  a  1 aa 
24/1 04 
! 
238 cl  
II  H  i venrav i  n  t e i den t arve  
F'K-1 an noi t u k sen o hell a 
r  i u k u  m ä  n n i k  ö s  s  ä  .  
1978 
"7.94 ha 
4 6 k  o e  a  1 a  a 
24/1 0  4 I 239 4 
II 
_
 
Repok  an  gas 
Mari gaan in li säy  s riuku- 
vaiheen mä n  n i k  ö s  s  ä.  
1981 
3.71 h 9 
20 koealaa 
72  
24/1 0 4 240 er  ._!  
ii  
Hi  ven  ten tarme päär  av  in  — 
n  eli  säy  ksen yhtehdessä  
r  i u  k  u m ä  n  n  i k ö  s  s ä  , 
1981 
6.26 ha 
3 6 k. o  e  a 1 a a  
•~i i—i / 1 
cl  O  - •  _L 0 4  241 284 M ETLA 
Mu ho s 
Karhunm aa 
M e  t s  ä  N F'  K  -eri k  o i s  1 a  n  n o i -  
t ek  oe mä-1 a i  mi ko  ssa.  
1983 
1 .85 ha 
4 koealaa 
26/1 0 4 242 1/74 — " — 
Häikiö 
Lan n  o i11 e  i den 1ev i t  ys  
er  i vuodenaikoina. 
1974,84  
10 . 5  6 h a  
66 koealaa 
26/2 0 4 243 2/74 
I 
_ II  _ Lannoituksen ajankohta  
ojituksen suhteen karuh- 
k o s  s  a r äm  e  t a  i  m i k  o  s  s  a. 
1974,81  
.
 e h  a 
2  0 k o e  a  1 a a 
31/4 0 4 244 
1  
2/74 
I I 
It 
F'ai ai an n oi t u  sk o e (start-  
ti  tabletti) nevan met s i-  
tyksessä  (mä). 
1984,79  
0 .8 ha 
5 koealaa 
28/1 04  245 2/74 
I I I 
1! 
T  u hk  an ja PK.:  n k äy  11 ö -  
määrä mätästetyn  turve-  
maan  metsi  tyksessä  (mä). 
1974 j 83 
1 
■
ha 
10 koealaa 
28/1 0 4 246 
■ 
3/74 II  Päär av  i n e  i den eri r av  i  n - 
n esu  h t e i t a  seiv  i 11 av  ä 
k  o e (m  ä  -1  a i  m i  k k o ) . 
1974 
11.36 ha 
71 koealaa 
26/ cl  0 4  247 4/74 
I 
II  Lanne*  i  tuksen aj ankohta 
oji tuksen suhteen räme- 
taimi  kossa.  
1974,75, 
77,81  
12,8 ha 
79 koealaa 
T-tr /1 
c. C? ■■ J.  04  
"  
248 '4/74 
!  I  I  
_ II  _ Kuona suometsän maanpa- 
r  annuk sessa (i  st-mä).  
1974,79  
0.48 ha 
3 k  o  e  a 1 a  a 
, r r~. 
■'I _< . 
■*
 el 04  249 4/74 
III 
11 
K  u o  n  an, t u  h  k  a  n y m. h i  -  
dasli u  k o i sten 1 an  n o i t -  
t e i den k äy11  ö (i  s t . mä) . 
1974,30 
2 
•
 7  c-
'
 h a 
17 k o e a  1 a  a  
29/1 04 250 1/75 Tupasvillarämeen  mä- 
taimikon perus-ja  jat- 
k  o 1 an n o i  t u s 
1975,81,82  
9.28 ha 
58 koealaa 
29/1 04 251 1/7S M ET LA 
Mu ho s  
Laaväsuo 
M artttuneemman r  äm e p u u  s- 
ton kasvun vauhditus 
lannoituksin 
1976,79  
2.93 ha 
25 koealaa 
29/1 0 4  252 O 
/"7 c- 
' 6 Lääväsuo 
Pälli  nsuo 
_
 il 
_
 1976,79  
2.0 4 ha 
17 koealaa 
29/1 04 253 13/76 
1 
1 
| 
Il R.av  i n n esu  h t e i den an n os-  
telun ja hivenaineiden 
antamisajankohdan  sel-  
•:>  i t y s r  äme t a  i  m i k o ssa 
hylätty  ■ 
27/1 04 254 k/ 76 
i 
i 
Il  Elv y t y  sian noi t us en n en 
peruslannoitusta  riuku-  
rnänn i kössä  
1976,78  
td  *  L-  3  h a 
15 koealaa 
73 
31/12 04 255 1/77 _ II _ Rayi  nt  e  i den 1 i säy  k sen  
ajoittaminen eri vaihei- 
siin riukumännikössä  
1977,79,83  
3.1 ha 
20 koealaa 
29/2 04 256 2/77 _ 
II  T  o istuvat lannoitukset 
j a ap  a t .  sek  ä b i o t . 
räme taimikossa 
77,78,79,81  
4.8 ha 
30 k o e  a  1 a a 
31/2 04 257 3/77 
II  
Pääravi  n  tei den 1i  säyk  sen 
ajoittaminen eri vaihei- 
siin rämetaimikossa 
1977,31,83  
7. 36 ha 
50 koealaa 
29/2 04 253 4/77 
II  
Eri  määrillä toistuvat  
1 an  n  o i t u  k  se  t r ärne t ai  mi  
-  
kossa (mä)  
1977,81 
0 .8 ha 
20 koealaa 
23/2 04  259 1/73 __ 
11 
Lääväsi!  o 
Turpeen tuhka suometsän 
lannoitteena rämetaimi- 
kossa  
1978 
1.88 ha 
15 koealaa 
14/1 04 260 2/78 
|  
__ II 
_
 Pohjaveden  korkeuden 
vaikutus mä-taimikon 
k asuu  u n lannoitetulla 
rämeellä 
1979 
0.56 ha 
16 k  o salaa 
23/2 0 4 261 
1  
3/78 M ETLA 
MUHOS 
LAÄUÄSUO 
Turpeen tuhka suon lan- 
noitteena nevalla ja 
rämeellä 
1979 
4.1 ha 
32 koealaa 
0 3/1 04  262 197 __ 
II  
Päll.-Lääväs.alue  
Avosu  on met s  i t ys mä:11e,  
sarkaleveys,vesi  en laatu 
1976 
24.0 ha  
10 koealaa 
23/1 04 ! 
; 
; 
263 277 _ 
II 
_
 
Häi k  i ö 
Tuhka ja hiekka karun  
su  on maanp aran n u sa  i  n  e i-  
n  a (mä kylvö  ja istutus)  
1983 
1 .54 ha 
42 koealaa 
03/1 04  264 279 _ 
II  _ Avosuon rnetsi tyksen  ha- 
vaintoalue (mä,r ak  o,1  an-  
n  o  i  t u  k  s i a  ,  mu  o  k  k au  k s  i a) 
1977,82  
4.32 ha 
54 koealaa  
23/1 04  265 230A 
t  B Tuhkapitoinen  
Y-lannos 
ja hi ek o i t  u s  k  ar  u hk  o n 
nevan  metsityksessä  
1982 
1.3 ha 
72 koealaa 
22/1 0 4 
! 
266 281 I -"-  Siilinjärven  b  i o t i  i  t  i n 
__
 
käy11  ömäärä (mä  t  äs  te 11y 
mä istutus)  
1982 
1.28 ha 
8 koealaa 
22/1 0 4  
|  
267 281 
j  
H Kalisuolan tasokoe liit-  
tyen laajenpiin  kenttä-  
k  o k  e  i  s  iin 
1982 
1.03 ha 
6 koealaa 
27/1 04 263 231 III  
j 
Ravi  n  n epuutosten hava i n-  
toalue (istutettu mä- 
tä  i  m  i k k. o ) 
1932 
0 .64 ha 
4 koealaa 
23/1 04  269 281 IV Typen  käyttömäärä tuhka- 
1 an n o  i  tu k sen y h  t  ey  dessä 
(istutettu mä) 
1982 
0 .64 ha 
4 koealaa 
74  
23/2 04 270 _ II  __ 
•J  y  1 k  k y 
Taimi koht ainen tuhka- ja 
h i <■:  en  1 an n o i t u sk  o e (mä- i  s  t 
hy1ä  11 y 
. ) 
16/2 04 271 ABC M ET LA 
MUHOS  
Koio k an  gas ,  A  i 11  o  
-  
k  an  g., Jar vi k  an  gas 
Lan n  o i  t u k  sen v a i  k  u  t  u  s 
puolukka-  ja mustikka-  
satoihin k  an  gsmaal1  a  
1978 
0.4 ha 
40 koealaa 
23/1 04 272 ABCD MET LA  
KEMPELE 
Meren vesijättö  
Erilaiset  lannoitukset 
istutuksen yhteydessä  
vesij ättöalueella (mä,  
ku,  Rako)  
1979 
0.32 ha 
4 koealaa 
31/2 04 273 273 MET LA 
MUHOS 
Lurnmel amp i 
Annetaan sama määrä ra- 
vi  n  t  e  i  t  a, mutta eri vai-  
he i ssa m ar11 un  eessa  
korpikuusi  k o ssa 
1983,84  
1.5 ha 
15 koealaa 
29/1 04  274 286 
1  
j  
— 11 — 
Rakan palsta  
Urean k  äy  11 örinää rä PK- 
pohjien j atkoi  anno ituk-  
sessa (varttunut mä) 
1 qp4 
2.46 ha 
20 koealaa 
32/1 04 275 I 1  Yksi tyi  nen  Pyhä-  
joki  
,
 Kesk i  k  y1  a 
Kasvuhäiriöiden paran- 
t  am i n en 1 an n o ittaen 
(rnä-k  o -r  i  ukume t sä) 
1973,75  
0.64 ha 
16 koealaa 
32/1 04 276 2 II __ _ 
H __ 1973 
2.0 ha 
40 koealaa 
32/1 0 4  277 q Yk  s  it  yinen Pyhä-  
joki, Keski  kylä  
M ä  n  n  y  n k  a  s  vuhäiriön 
parantaminen  lannoit- 
taen (mä-ko)  
1973 
0.39 ha 
13 koealaa 
32/1 0 4 278 
i 
4 __ II  __  
II  
1973 
0.24 ha 
6 koealaa 
32/1 0 4  279 Yksityinen  Rarit-  
sila,  Savaloja  
Kasvuhäi r  i  ön parantami  nen 
jatkoian  noituksei1 a 
räme taimi kossa  
1971 
hylätty  
28/1 0 4 280 Yk  s  i  t y  i  n  en  MUHOS 
Po i kajo  k  i 
Kai  kk  i  sal p  i  e  tar i  n t aso-  
koe kangassastuman  
varttuneessa männikössä  
hylätty  
23/2 04  281 Kajaani  Oy  
Pyhän  t ä  
Larnu j är v  i ,  Kamu 1 a 
Puun kuoren tuhka kasvu-  
häiriön torjunnassa 
metsitetyllä  suopellolla  
1978 
1 .94 ha  
1 iii  k  o e a  1 a  a 
03/3 04 o  o o 
c_ c_ MET LA 
Muhos  
Rakan palsta  
Kangasrärneen  uudi stami-  
nen erilaisia rnä-k  yi  vö-  
jä käyttäen  
1947 
0.75 ha 
1 koeala 
01/1 04  233 
1 
_ II  K  an  g ask  o  r v en kasvu  n 
tutkiminen (metsäpa-  
lossa tuhoutunut)  
1935 
hylätty  
75  
.
 1 t 
01/1 0 4 284 26 M  ET LA 
Muhos  
Rakan palsta  
F',  a h  k  a  i s  e  n v  a  r  p u r  ärn  e  e  n  
kasvu.  
Hy1ä  11  y 
01/1 0 4 O o 
ET 29 il  
v1  ar  s i n a i sen r  ahk ar  a- 
meen kasvu  (pai  anu t) 
Hy1ä 11 y 
03/1 0 4 286 5a. 
.
 
.
 c I tkusuo 
M a n  n  y  n j a  k  u  u  s e  n k  y  1 v  ö 
eri tavoin 
1933 
0 .23 ha 
3 k  o e  a  1 a  a  
03/1 04 TO"7 7  a. 
.
 
.
 h 
_
 H 
\ 
Mannyn  ky1yö  ja istu- 
tus karuhkolle neval- 
le (rnyö s k o  -  k  y  1  v  ö ) 
1933 
1.04 ha 
8 k  o e  alaa 
0 3/1  04 288 ba. 
• -3 
_
 il 
_
 Ma i s  tutus ja k  y1yö 
rimpi seile j a j äntei-  
sel 1 e k  sr uhk 
.
 nevai 1  e  
1933 
0.94 ha 
7 k o  e  a1 aa 
0 3/1 0 4  r>  o  o  9a.  
• > c 
li  
Mä "ja  Ko viljely 
karulle avosuolle 
1933 
0.42 ha 
3 koealss  
03/1 04  290 10a. 
.
 
.
 c 
li  _ A  v  o s  u o n m  e t s  i 11 am i  n  e  n 
Ma ky1vöä  ja istutusta  
hyIätty  
03/1 0 4  291 11a. 
.
 
.
 c 
f l 
_
 M hy  1ä  11y 
0 2/3 0 4 292 20 a. 
.
 
.
 h 
M ET  LA 
Muhos 
Ok  sansuo 
1930-1uv un K  u k  y1v  ö ja 
i s  tutu sal a t. Samal1 a 
os  i 11 ai n k  es  t o k  o ealo j a 
1934 
0.2 ha 
8 koealaa 
0 3/3 0 4 293 22 
Il  
Rakan palsta  
S  a  r  a k  o  r  v  en u u d  i s  t am i  -  
n en Ku istutuksella  
1936 
0.28 ha  
1 k  o e  a  1 a  
03/3 04 294 
v 
2  b  
li  
Kangaskor yen luon täi-  
nen u ud ist umi n en 
1936 
0 .75 ha  
1 koeala 
03/3 04  295 25 
il 
_
 K  a  n  3  a  s  k  o  r  v  e  n k  y  1 v  ö 
Ku  ja Ma:lie 
1936 
0 
.
 30 ha  
1 k  oeala 
03/1 04 296 12a. 
.
 
.
 h 
MET LA 
Mu ho s  
I tkusuo 
Mä ky1vö  ja istutus  
nevan  metsit  tyrni sessa- 
v i1j elemät ö n vert ai1u 
1933 
0.40 ha  
8 k  o e a  1 a  ■:-!  
0  3/1 0 4 297 13a. 
.
 
.
 f 
_
 II 
_
 Mä ja Ko viljely avo-  
suolle 
1933 
0 .32 ha 
fci k  o e a 1  aa 
03/1 0 4 
OQO 
C-.T*  «-P  14 
abd 
Il  M  ä i s  tutu s j  a k  y .1 v  ö 
avosui  ie 
1941 
0.42 ha  
3 koealaa 
0 3/1 04 299 16 
a, b 
_
 II 
_
 _
 il 
__
 1933 
0 
.
 31 ha  
2  koealaa 
76  
0 3/1 0 4  30 0 17 
a, b  
n II  _ 1933 
0.21 ha 
2 k  o e a  1 a  a 
03/1 04 301 18a. 
.
 
.
 e  
_
 n 
_
 
Oksansuo  
M  ev  a  n rn  etsi t y s eri-  
laisi  a Mä-ky  1 vömene-  
t elm ia käyttäen  
hy  1ä 11y 
0 3/1 0 4  302 13a. 
. .  d 
il  
Mä ja Ko viljely 
avosuolle 
1934 
0 .80 ha 
4 ko  e a1 aa 
0 3/1 
• 
0 4 303 34 e 
ABC 
M  ET LA 
Muhos 
Itkusuo 
Mä k  y1vo j a istutus 
k  a1va k  k  anevalle 
1935'  
1.85 ha 
3 k o e  a 1 a a 
0 3/3 0 4  30 4 37 
11 
Rak  anp il  •= t ~i 
K u h a j a  k  y  1  v  ö s  a  r a  k  o  r 
-  
v  elia 
hyIätty  
0 3/3 0 4  305 3 8 3 
« •  3 
11 
Sarakorven uud i  s  t  um  i-  
nen Ku istutusta ja 
kylvöä käyttäen  
1935 
3.5 ha 
7 koealaa 
0 3/3 04 306 39 
a,b  
Muhoksen 
Mu ho s 
Rakan iai 
1 u n t a 
-
 ta 
K.  u k  y  1 v ö j a  i s  t  u t s  
<m  e  nnyt alueva i h  d. 
Muhokse n k  annalle) 
hy  Iät t  y 
03/1 0 4 307 41 M ET LA 
Muhos 
Oksansuo 
Mä istutus sararämeel- 
1 e 
1937 
0.39 ha 
1 koeala 
0 3/1 0 4 30 S 42 
43 
li  II  hy  1 ä  11  y 
0 3/1 0 4  309 
( 
44. 
46 
II  
Nevan metsitys Mä- 
r  u  u  t  u  k  y 1 v  ö  ä k  ä y  11 a  e  n 
hy1ä11y  
0 3/1 0 4  310 47 _ 
n 
I  t k  u s  u o 
M a h a j  a  k  y  1  v  * k  a  1 v  a  k  k a  -  
nevalla 
1937 
0.24 ha 
1 !-■  o e a  1 a 
0 3/1 04  311 48. 
. JL 
Ou 1 u ;i  o k  i 
Mu ho s 
Rakan pai  
0»..!  
—
 t -3  
Av  osoiden viljely  
mä k y1vö  a j a istu- 
tusta käyttäen  
hyIät  ty 
0 3/1 04 
i 
i  33.2 
C <~i 
c- 
M ET LA 
Muhos 
R  i s  t i k aa  r t o R  a  k  k a)  
Mä ha j  ak  y 1 ö 
sar  ar ärneell ä 
1933 
1.85 ha 
1 koealaa 
03/1 
I  
04 j 
: 
i 
313 I 
c* 
~
 
abc 
METLA 
Muhos  
Rakan pai  = ta 
Ku  kuoppa-  ja palle-  
i s  t  ut us (my  ö  h.1an no i-  
t usk  okei  ta p ääl1e) 
hyi  at ty 
03/1 04; 314 54  
: 
1 
II  
Oisavan s uo 
M ä  h a  j a  k y  1 v  ö  n k  y  1 v  5  
-  
a i  kak  o e (4.6—15.9.38)  
1938 
0.27 ha 
8 koealaa 
03/3 0 4 315 
f  
i 
i 
n 
Rak  anp ai  s  t a 
Mä kuopp  ai  stutus 
k  a n  j a  s  t" arr,  e  e  11 a 
< pal anu t) 
hy1ä  11y 
77 
0 3/3 0 4  316 cr  
-7 
vJ f 
58 
Oulujoki Oy  
Muhos 
Rakan palsta  
Ku istutus kangaskor-  
v e  11 e 
hylät ty 
03/3 04 317 59 METLA, Muhos 
Rakan palsta  
Ma istutus kangasrä-  
rneel 1 e 
1939 
1 .55 ha 
1 koeala 
03/3 0 4  318 60 — 
H —.  Sarakorven uudistami- 
nen mä:lie 
\ 
1939 
0.18 ha 
1 koeala 
03/3 04 319 61 — 
II  
—
 Kan gaskorv  en 
-"-
 1939 
4.35 ha  
1 koeala 
0 3/  3 0 4 320 62  — 
•• — Ku i s  t.k  an gask or veile 1939 
1.04 ha 
1 koeala 
0 3/3 04 321 63 — H  — — 
•• 
—
 
sarakorvelle  
1939 
1 .87 ha 
1 koeala 
0 3/1 04 322 67 
II  
Oisavan suo 
Mä ist.rimpinevalle  hylät  ty 
0 3/1 04 323 68 METLA, Muhos 
Oi  sau  an  suo  
Mä *i  s  t. r  i  mp i  n  e  v ai 1 e  hylätty  
03/1 04  324 69  — II  — Visakoivun hajakylvö  
r  imp i nevalle 
hylät  ty 
03/1 04 325 71 — H — Mä r  u  u  t  u  ky1v  ö veitsen 
viiltoon 
1947 
0.24 ha  
'1 koeala 
03/3 04 326 786 — 
n — Mä proven ienssikoe 
ohutturpeisella  pien-  
sar  ar  ärneellä 
1955 
0 .27 ha  
1 koeala 
03/1 04 327 34d —
 H 
—
 Koivun hajakylvö  
k  ai  v  ak  k. an evälle 
hylätty  
0 3/1 04 328 34b — 
H — Mä ruutukylv©  hylätty  
30/1 0 4  329 •? Yksityi  nen 
Muhos,L  o  heia 
Suokoivikon lannoitus 
koe 
-  hylätty  
26/2 04 330 1/74 Metsähalli tus 
Tai vai  koski,  k en  11 ä 
Lannoituksen ajoitta- 
minen ojituksen suh- 
teen mä-taimikossa 
1974 
3.86 ha 
31 koealaa 
29/1 0 4 
j  
i 
331 2/74 — II —  
Hepok  angas 
Eri pääravinteiden  
tarve ja suhteet 
j a tko1 an  no  i  tu k  sessa 
(hi ven  i ä) 
1974,76  
4.0 ha 
32 koealaa 
29/1 04 332 1/75 Metsähalli tus 
Tai  valkoski  
K  i  vi1 amp i 
Eri pääravinteiden  
tarve ja suhteet j  a  
t 
-
 
k o1 an n o it  u  k  sessa  
1968,75  
1.7 ha 
18 koealaa 
m ,r 
78  
29/1 0 4 333 2/75 _ 
II  
P  o s i  o 
_
 Il  
_
 1970,75  
2.6 ha 
30 koealaa 
27/1 04 334 3/75 — •' —.  
Tai valkoski  
Py  hi ty stun turi 
Korkealla sijaitsevien  
turvemaiden lannoitus 
1975 
2.8 ha 
18 koealaa 
15/1 04 335 
t 
Ahmalehto 
Ojituksen  ja lannoi- 
tuksen vaikutus puus- 
ton kasvuun ja vesien 
1 satuun 
1976,79,83  
3.8 ha 
3 koealaa 
23/2 04  336 1/80 — H _ Puun tuhka turvemaan 
rnä-tairni kon lannoit- 
t eena 
1982 
3.7 ha  
30 koealaa 
26/2 04  337 2/74 
II _ 
Pudasj  ärvi 
Lak i suo 
Lannoituksen ajoitta- 
minen ojituksen  suh- 
teen  rämetaimikossa 
1974 
5.0 ha 
40 koealaa 
0 3/3 04 338 A _ 
II  _ 
Pärjä-Saari  vaara  
Rämeen uudistaminen 
H-kult  tuur imenetelmäl- 
lä (mä) 
1977 
2.43 ha 
4 koealaa 
0 3/3 04  339 !  IB — 
" — Korven uudistaminen 
H-kult  tuurimenetelmäl- 
lä  (mä,ku)  
1977 
1.68 ha 
4 koealaa 
03/1 04  340 
1 
I 
 
C — 
ii  
_
 Nevan me t s  i  11 äm  i  n  en  
H-kult  tuuri men etel- 
mällä (mä) 
1977 
2.3 ha 
1 koeala 
29/1 04 341 ABC —
 'i —  
Haapua  
Jatkolannoitus vierek-  
käisillä kolmella eri  
suotyypillä  (rämeitä)  
1978 
1 .5 ha 
27 koealaa 
29/1 04  
i 
342 2 ja 
3/62 
Metsähalli  tus 
Pudasj  ärvi  
Raakku 
Eri pääravin  teiden 
tarve ja suhteet 
jatkoi  ann:ssa 
1962,74  
1.21 ha 
8 koealaa 
29/1 04  343 
1 
4 _ 
II 
_
 _ 
II 
__
 1962,74  
1 .9 ha 
16 koealaa 
29/1 04 344 5 — 
II  — 
_ 11 1962,74  
2.5 ha 
24 koealaa 
29/1 
26/1 
04  345 1/74 _
 "1 __ 
Hai suoj a 
__
 II  
Levitys  eri vuoden 
1961 
1974 
8.0 ha 
64 koealaa 
29/2 04 346 3/74 
II 
Jakunk an gas 
Ravi  n n emäärä t ja 
suhteet toistuvissa  
lannoituksissa  (mä-  
taimikko)  
1974 
4.3 h a 
32 koealaa 
29/1 04 347 
1 
4/74 
II  
Ruovaara 
Eri päärav  in teiden 
tarve ja suhteet  
varttuneen mä jatkoi.  
1974 
3.16 ha 
24 koealaa 
J  33,^1 
79  
15/1 0 4  1348  
!  
/ 
1 
II  
Pärjä-Saari  vaara 
Dj  i t  u  k  sen j a 1 ann0i -  
tuksen vaikutus puus- 
ton kasvuun  ja  vesien 
1 aa tuun 
1974 
3.8 ha 
3 koealaa 
29/1 0 4 
f  
!  3 4 9 
i  
_ II 
_
 
I i 
k-1  i 11  a  3  u  0 
J  atk  01 ann. puuttuvan  
r  avinteen sys  teem i11ä 
1957,73 
7.0 8 ha 
59 k0ealaa 
24/1 0 4 
> 
f  3^0 
f 
II  
Havaharjun  suo 
H i v  e nf r i11 i  k0e kas v u  — 
hä i r  i ö i sessä r i ukumän- 
n i kö  s  sä 
1978 
1 .24 ha 
31 k  0 e  a  1 a a 
0 3/3 04  351 
I  
( 
; 
i 
— » — 
Pudasjärvi  
Sammakko suo  
\ 
K  0  r  v  e n u  u  d i  s  t am i n  e  n 
H-kulttuurimenetelmäl- 
lä (mä,ku,rako)  
1977 
1 .75 ha 
4 koealaa 
2 7/  2 04 352 
s 
1 
V 
614 Metsähalli  tus 
Pudasjärvi  
Pär  j ä 
Lannoi tuksen vaikutus,  
me t säek0 sys  t eemiin 
(  k  a  n  9  a sm  a  a  n k  0  e) 
1979 
1.98 ha 
19 koeala a 
cl f / cl 04 
! •" c  n 
353 615 _ 
II _ 
Romukangas  
11 
1979 
1.98 ha 
19 k  0 e  ai a a 
O"7 /O 
C_ / c- 04 |354  616 
II  
R  uovaar  a 
II  1979 
1 .98 ha  
19 koealaa 
-7 /•-, 
C_ f / c_ 
0  4 
l 
IS55  
1 
617 __ 
II _ 
Ry  tinkii ärv  i  
H 
1979 
1.98 ha 
19 koealaa 
29/1 0 4 >356 A __
 II 
_
 
Ku i v  ani ern i 
Ka tosoj a 
Jatkolannei tuksessa 
annettujen  ravintei-  
den kiertokulku riu-  
kukoi  vi  kossa  
1962,78 
0 .5 ha 
8 k 0 e  a1 aa  
29/1 04  
i 
357 B __ 
n 
II  
r  i ukumän n i k 5 ssä 
1962,78 
0 .5 ha  
8  koealaa 
29/1 04  
! 
1 
358 C __ 
11 
_
 n 
var  t tun .rnänn i kössä  
1962,78  
0.5 ha 
8 k  0 e  a 1 a a  
29/1 0 4 !  359 D —. 
" 
_
 Il  
v  arttun.koiv  i k 0 ssa 
__ H _ 
__
 Il 
_
 
29/1 0 4 | 
1 
360 179 
181 
184 
_ 11 
I  i  
Ui 11asu0 
Eri pääravinteiden  
tarve ja suhteet vart-  
tuneessa mä ja hies- 
k  0 i v  i k  0 s  s  a 
1957,76  
3.0 ha 
27 koealaa 
27/1 0 4  361 A . .  S  
II _ P  e  r  u s  1 a  n  n 0 i t e  11 u  j  a  
p  0h j i  a tulevaa k äy11  ö 
-  
ä var  ten (k0,ku,mä)  
1959 
26.6 ha 
19 k  0 e  a  1 a a 
27/1 04 362 60 . . 
186 
Metsähal1i tus 
Ii, Ui ttisu0 
Erilaisia peruslannoi-  
tuksia en t.nevalla rä~ 
rneel 1 ä j a k  0r  vessa  
(mä,ku,k0)  
1957 
17.7 ha 
123 koealaa 
80  
15/1 0 4 363 
il 
Ku ivani em i  
Turki  n suo  
0 j i t uk  sen ja lannoi- 
tuksen vaikutus puus-  
ton kasvuun ja vesien 
laatuun 
1977 
17.7 ha 
3 koealaa 
29/2 0 4 364 1/74 
II 
__
 
I  i  
K  a  i h i  a 
Ravinnemäärät ja suh-  
teet toist.lannoituk- 
sissa rämetaimikossa  
1975 
6.3 ha 
55 koealaa 
29/1 04 365 13 _ 
il 
__
 
Pudasjär  v  i 
S  amrn  a  k  k  o s  u o 
Eri pääravinteiden  
tarve ja suhteet jat- 
ko  1 an n o it  u k  seen  
1974 
3.7 ha  
40 koealaa 
2 6/ 2 0 4 366 1/74 __ 
il  
Pyhän tä 
Saares 
Lannoituksen ajoit ta- 
rn  i n en ojituksen su  h- 
teen rämetaimikossa 
1974 
5.0 'ha 
40 koealaa 
30/1 0 4  367 A _
 li 
Pyhän  tä 
Ues i k k  o su o 
Varttuneen korpikuu-  
si k  o n jatkoi  annoitus 
1965,73  
0.5 ha 
8 k  o e  a  1 a  a 
29/1 0 4 368 BCD __ 
II 
_
 Jatkolannoitus eriko-  
ko  i si  ssa rämernänn:ssä  
1962,78  
3.0 ha 
4 8  k o e  a  1  a  a 
r?o /o 
c-O/  c_ 0  4 369 
II  Marttuneen rämem ä  n  n  i  -  
k.ö  n tuhkal anno  i tus 
1984 
3 .3 ha 
15 koealaa 
29/1 0 4 370 A 
H 
Pyhänt  ä 
K.ö  h i  sev  a 
Järeän suomännikön 
j atkoi  annoi tus 
1964,78 
0.5 ha 
3 koealaa 
15/1 04 371 
Pyhän  tä 
K an sane j a 
Lannoituksen ja oji- 
tuksen vaikutus puus- 
ton kasvuun ja vesien 
1 a a t u u n 
1977 
3.54 ha 
3 k  o e a  1 a  a 
28/1 04  Z> { ci BCD  Metsähalli tus 
Pyhäntä  
Köhi  sev  3 
■Ja  t k o lannoitus eri ko-  
koisessa suornänn i kössä  
(typp  i  t aso t) 
1961,78 
4.0 ha 
64 koealaa 
21/1 04  O "7 o  3/73 11 
Pit  k äk  angas 
F  o sf o r  i  1 an  n o i t  el a j i k o e 
v. 1967 (rärnetaimi  kko)  
hy1ä  t f  y 
29/1 04 374 5/74 
. 
—  " — 
Köhi sevä 
Eri p ääravi  n t  e  i den 
tarve ja suhteet 
j a  t ko1 an n o it u k sessa  
(r ärnetaimi kko)  
hylät  ty  
29/1 04 375 7/74 
II  
_
 _ 
11 
_
 hylätty  
29/1 0 4  o f b 13/ 
74 
li 
„
 __ 
II  
__
 1964,74  
3.75 ha 
30 koealaa 
29/1 04  377 1 j a 
3/  
1961 
_
 li 
_
 
n 
hylät  ty 
29/1 
j 
04(378 
)  
2/74 
Il  II  h  y  1 ä 11 y 
81  
02 379 Mei t  s  i1uo to Oy  
Pat  t i j ok  i 
Pellet t i 
Puu1aji  suhde k  o e 1977 
1 .1 ha 
6 koealaa 
02 380 Veitsiluoto Oy 
Uihant i 
— H — 1930 
1.0 ha 
6 koealaa 
02 381 Map  o Oy  
Haapavesi  
Pi  i span  ne"a 
Su  o  n  p  o h j an  me t s  i t ys-  
k  o e 
1979 
6.0 ha 
144 koeala 
13/2 03 332 Haapavesi  
Pi  i span neva 
\ 
Kori  pajun  vaakaistus- 
k o e 
hylätty  
H*  0
•
 \  PO 08 383 Haapavesi  
Pi  i span neva  
Eri pajujen  vaaka- ja 
pvs tv  i  stu tusvertailu- 
k  o  e 
hyIät  ty 
13/1 0 8 384 Ru  uk  k i 
Paloneva 
Ko r  i p aj u n mo niravinne- 
vertailukoe 
h  y  1 ä  11 y 
13/1 08 335 
>  
Ruukk  i 
Paloneva 
Vesipajun  turpeen  tuhka 
1 anno  it uskoe 
hylätty  
23/2 04 336 METLA 
Muhos 
Metso saaren  seutu 
Laikkui anno itus tuh- 
kalla avosuon  me t- 
si  t  y  k  sessä (mä)  
1931 
0 .5 ha 
80 koealaa 
27/1 04 387 293 -"-  
S  i r  i n palsta  
Ty  p  p  i f o sf  aa  11  i v  ar  t  
-  
tuneen mä-ku-ko-puus-  
t on 1 an noi t uk  sessa  
1983 
1 .71 ha 
19 koealaa 
31/4 0 4 388 
Pataiikko 
1 
Ns.  paiai anno itus 
istutuksen yhteydessä  
1981 
0.4 ha 
21/1 04 389 
i 
I  
Oisavansuo 
|  
Fosforilannoituskoe 
eri k  ok .  mä taimi- 
kossa (puukohtainen)  
hy1ä  11 y 
23/2 0  4 390 
n 
Vi i tasuo 
Polttoturpeen  tuhka 
su  o n 1 an n oi  tteena 
(k  o n  el e  v i t  y  sk  o  e)  
1981 
6 koealaa 
27/1 0 4  391 Yksityiset  (111) 
Muhos 
Muhos-metsälannoitus- 
oper aa  ti  o. Kangas-j  a  
turvemaita  
hylätty  
29/2 0 4 
1 
392 
i 
METLA 
Mu ho s  
Tahvola 
1  
il 
(ohutturpeisen  suon  
j  äreähkö männi  kkö) 
1972 
1.5 ha 
6 koealaa 
23/1 0 4 Vapo  
Haapavesi  
Pi  i span neva  
P K  -  
,
 N P  K.  -ja p u  u 11  u  v  a  n 
ravinteen jatkoiann.  
TUHKA hivenravinteena 
1961,73,80  
/-i •—> L- 
_
 
w' • C- 1 ( Cf 
8  0 k  o e a  1 a a 
30/1 04 394 ; Met sahai1i tus  
Tai valkoski  
L  em e 11 i 
Korpikuusi k. on jatko- 
1 ann o itus 
1967,76  
3.2 ha 
8 koealaa 
82  
30/1 04 395 II  
Py  häjoki  
Parhalaht  i 
Korpikoivikon  lannoi- 
tuskoe (alle ist.ku) 
1975 
1.8 ha 
12 koealaa 
14/3 04 396 Met la  
Muhos 
Koi ok  ank aan seutu 
Salaojitus HOES 784- 
koneella (ohuehko  
turve) 
1982 
5 ojaa  
14/3 04 397 II  
Hanhi suo  
II  
(Paksu turve) 
1982 
1.5 ha 
7 o j aa  
14/3 04  398 
i  
_
 II  
Itkusuo 
II __ 
(taivella,k  i vi  nen 
perusmaa)  
1984 
14/1 0 4 399 Metsähallitus 
Utaj är vi-Puo1 an k  a 
Tilanj  ok  i  
— 1' —  
(laajempi  seuranta- 
tu tk imus)  
1983 
5.5 ha 
39 koealaa 
14/3 04 
] 
i 
400 M ET LA 
Muhos 
Oi savansuo  
Salaoj  i tuskokeet hylätty 
3. osa 
14/1 04 i 401 Metsähalli  tus 
YIimetsähalli tus 
Ruonasuo 
— II  — 1983 
2.84 ha 
22 koealaa 
301 04  402 — •' _ 
Pudasj  ärvi  
Sammakkosuo  
! 
Mar 11.su o k o i  v  i  k  o  n  
lanno itus 
1975 
2.42 ha 
20 koealaa 
30/1 04 403 
! 
-  " 
-
 
Ku i  van  iemi 
Kai hu a 
- i ty"X  
14/1 
1 
0  4  |  
) 
404 _ 
H 
Tai valkoski  
Har jajärvi  
II  
_
 1984 
1.2 ha 
10 koealaa 
14/1 04 405 
; 
_
 M 
Pyhän  t a 
I tämäki 
1984 
3.2 ha 
20 koealaa 
13/1 0 8 406 R  u u  k  k  i 
Paloneva  
NPK-porrask oe ja 
lannoitusvaikutuksen 
.
 
kesto  sekä N:n
f
P:n  ja 
K.:  n f ak  t. lan n o i tusko e 
1983-84 
0.405 ha 
72 koealaa 
13/1 03 40? 
i 
Haapavesi  
Pii  span neva 
1983-84 
0.576 ha 
72 koealaa 
13/1 08 | 408 i 
_
 II  (suo,maa-  ja metsän- 
hoidon os:j  en yht.tut:  
k  o  k.p  er  u  s  t.jatkuu) 
1984- 
0.320 ha 
32 koealaa 
13/2 08  !  
1  
409 
I 
II  Hieskoivun tiheyskoe  1984 
n.0.3 ha  
22 koealaa 
83 
0 8 410 
»! T  i  h  e y s  k oe ( y  annepaju  
y 7  61 ) 
1984 
0.14b h3 
15 koealaa 
13/1 OS 411 15 V  e  s i  p a  j u n 1 a n n o i t u  s  -  j a  
k i  er  t o a  i k  a k  o e 
1982 
1.30 8 ha 
13 -a 0 8 412 _ U _ 
i 
Ue si  p aj  un 1ann oi tuskoe 1979 
1 .152 ha 
36 koealaa 
(108)  
J 3/1 0 8 413 
II  
I 
j 
M a  n n e p  a  j u n 1 a n n o i t u s  -  
k oe (t  y p p  i,Fos  fori ja 
m a  a n p a r a  n n u s  a i n e) 
1983 
0.0 36 h3 
90 koealaa 
13/1 OS 414 Ruu k k i 
F'  a 1 o n a 
T  y p p  i  1 a  j i y  er  13 i  1 u  k  o  e  
(vesi  pai  u)  
1981 
0.45 h  3 
20 koealaa 
1 3/1 08 415; 
1 
—" — 
■  
F  o sf  o r i  1  a  j i y  er t a i 1 u  k  o e 
(  m e  s i p a  j u ) 
1981 
0.45 ha 
2  0 k o e  a  1 a a 
1  T«  /-I 
JL mm' ' -X 
u y 416 
n 
_
 Kai ilaj ivertailukoe 
( yes  i paj  u ) 
1982 
0 .45 ha 
ii 0 k  c e a 1 a  a  
13/1 08 417 
1 
I 
; 
_ n _ Va  nne  p aj un turpeentuh-  
k a  .1  3  n  n  o i tus k  o  e  (n  s . 
t u  h k  3 n h a v i 11 äm i s  k o e} 
1983 
0.288 ha 
12 koea1aa 
C 96) 
13/1 0 8 
1 
418 
i 
I 
!  
n 
NPK -  p o r  r a s  k. o  e se k  ä 
N :  n 
,
 P  :  n ja K: n fak- 
t o ri aali n  en 1 ann o i t u s-  
k  o e 
1983-84 
0.408 h3 
51 koealaa 
•"« 
—
t .• . 
•
 J. Z 1 cl 
o o i 
; 
; 
419 
i 
: 
H  3  3 p ayes i 
F'i  i  sparine1 1 a+ymp » 
K  a a t o a  j a  n k o h d a  n y  a i  k  u  -  
t u  s p a j  u j  e n y e  s  o m i s  e  e  n 
ja b iomassa t uo  t  ok seen 
C 2  k o e  11 a) 
1982 
20 toistoa 
kaat. yrnp .  m 
yi i k/kahden 
y ä  1 e i n 
13/2 0 3  
j 
420 |  
■ 
i 
Haspavesi  
F'  i  i span n  e\  ' 3 
K 3 n n o k  o r k e u d e  n j a k a a
— 
t o  t a  y a n y  a  i k  u t u s p  a  j u  
-  
j en yesomi seen 
1983 
0 
-
 24 ha 
24 koealaa 
13/2 03  |  
: 
t 
421 j 
II  
T  i heys- j a k  1  o o n i  k o e 1979  
0 .20 ha 
yht.25  koeali 
13 ? 
i 
0 8  422 R  u  u k  k  i 
P  a  1 o n e y a 
Man ep 3j  un k  i er  t o a ik a- 
k  o e  
1 ft 2 
>0.04 ha 
8 k  o  e a  1 a  3 
13/1 08 «3 
II __ Li  r  e a  n 1 e  y i t y  s  a  j a  n  -  
k o  h  t  a  k o e (  y  esi  paju)'  
1983 
0.0 9 ha 
12 koealaa 
84 
}/ Haapavesi  
Pii  sp  anne 1. 1 a 
l yyj 
<  0.06 ha 
12 koealaa 
32 08 |425 Ruukki  
Paloneva 
J  o  k  i p a  j u  t 
(kiertosi  k a ) 
1983 
0.016 ha 
4 koealaa 
3/2 08 1426 Haapavesi  
Pii  spanneva 
Pajujen  kuntoon kat-  
kaisun (perust. m.) 
1982 
0 
.
 0 6 h a 
3/2 08 
ja pystyyn  jättämisen  
( jokip  aj u )  
6 koealaa 
427 
Il  
Hi  eskoi  vun/Harmaalepän  1984 
i >  v - J 
sek ak  as v  a t u so  e  0.048 ha 
6 koealaa 
85  
18. KOILLIS-SUOMEN  PIIRIMETSÄLAUTAKUNTA  
29/1 0 4 001 1/74 Metsäha.11  i tus 
Posi  o 
Susi  Maar  a  
Eri pääravineiden  tar-  
ve ja suhde jatkolan- 
n o i  tu k  sessa  
1970,74  
2.13 h.3 
21 koealaa 
29/1 04 002 2/74 —.  M —  II  
\ 
käytetty  hiveniä 
1961,74,76  
1 .53 ha 
20 koealaa  
'  29/1 04 003 3/74 
Il  II 
_
 
1960,74,76  
3.36 ha 
56 koealaa 
27/1 04 004 4/74 
i 
_
 Il  
__
 
Eri pääravinteiden  
tarve ja suhteet pe- 
ruslannoi tuksessa 
1974 
1.15 ha 
18 koealaa 
29/1 04 005 2/74 
Kuusamo  
Tamrnelank  an gas 
__ II  __ 
jatkoiannoituksessa  
käytetty  hiveniä 
1960,74  
3.53 ha 
40 koealaa 
29/1 04 006 3/74 __ II  
F'i  tk älamp i 
Eri päärauinteiden  
tar-ve j atkolanno i t s  ssa 
1970,72,74  
3. 33 ha 
30 koealaa 
29/2 04 00? 13/74 
n ___ 
F' o  s  i  o 
Tuomi joen seutu 
Ravinnemäärät  ja suh- 
teet toistuvissa lan- 
noituksissa ja riuku- 
männ i köissä  
1974,  78 ,  80 ,  3*  
4.32 ha 
35 koealaa 
29/1 04 003 1/74 Metsähalli tus 
Kuusamo  
Pieni  -F'e i p p  i  1 amp i 
Eri pääravinteiden  
tarve ja suhteet 
jatkoi  annoi t  u k.  sesa  (mä) 
1967,74  
2.37 ha 
29 koealaa 
05 009 Ranuan ha 
Posi o 
Susi vaara  
Met sän vi1j  ely  k o eala t 1964 
4.3 ha 
35 koealaa 
MUKOE/ 
03 
0 5 010 Yli kerni  n ha 
Savukosk  i 
Näätäkumpu  
Ohutturpeisten  soiden 
metsänvi1j  elykoe  
(Kauni sto)  
1977 
13.0 ha 
MUKOE/  
0 3  
05 011 Yli  kerni  n ha  
Savukosk  i  
Uärri ö 
_ H  _ 1977 
45.0 ha 
LAMKO/ 
04  
04j JMT2I Ranuan ha 
Posi  o 
Susi vaara  
MV-vakojen  käyttömahd.  
suolla (muhos)  
hylät  ty 
86 
19. LAPIN  PIIRIMETSÄLAUTAKUNTA 
MVKOE/ 
02  
05 001 M ET  LA 
Rovann.mlk  
Ki  valo  
Met sanv i  1  j elykoealat  
(osa 1 anno  i tetu) 
1,7,9,10,11,12,14-18,  
29-38,42-46,54,55  
1934-49 
79 koealaa 
KASVU/ 05 | 
• 
002 
i 
METLA,Kivalo  ka 
Rovaniemi  mlk 
Kivalo  
Pysyvät  kasvukoealat 
2-6,8,13,19-21,39-41,  
47,(osa  lannoitettu)  
1934-44 
45 koealaa 
MIJ  K  n E/  
03 
05 003 
k 
i 
AI a j  ärvensuo 
i 
Ta i m i1 aji  k o e.Ru o s  t een  
vaikutus eri taimi- 
lajeihin ohutturpeisen  
suon mätästetyllä  
uudi stusalalla. 
1984 
36 koealaa 
23/2 04 004 1/83 Rovaniemen mlk.  
Lei p irnaa 
Ohutturpeisen  rämetai- 
m  i k  on 1  annoi tus puun 
tuhkalla 
1981 
1.84 ha 
40 koealaa 
22/1 04  005 il/80  __ n 
Sat tasuo 
Kalin määrä riukumän- 
nikön lannoituksessa 
Karsit tu 
1980 
1 .73 ha 
24 koealaa 
30/1 04  006 2/80 — 
•• —  Varttuneen korpi  kuu- 
siko n jatkoiannoitus  
1969,80  
1.6 ha 
12 koealaa 
30/1 04  007 3/80 — 
H — 
Alaj ärvensuo 
_
 I! 
_
 
1969,80  
1.3 ha 
8 koealaa 
26/1 0 4  008 
j 
i  
— il  — 
Sat tasuo 
PK-lannoksen levitys-  
aj ankohta . Uusi  n talan- 
noi tus. Hi veni ä 
1970,80  
5.6 ha 
28 koealaa 
12/1 0 4 009 12 
i 
1 
METLA 
Rovan.mlk  
Sat tasuo 
Veden padotuksen  vai- 
kutus vesakoivikon 
kasvuun 
1978,80  
5.0 ha 
24 koealaa 
SARKA/ 
15 
05 010 
! 
Kivalon k  ok. alue 
Roi mlk, Inari 
S  ar  k  ai e v  ey  s  k  o  e  ai  u een 
(1956) pysyvät  koealat 
1982-83 
115 koealaa 
TUHKA/ 
cl 
05:on j 
1 
I j 
j 
n Uni versaali koe.Tuhkan 
keinotuhkan j a PK:n 
ve  r  t  a i1u jatkoiannoi-  
t  u k  s  e s  s  a 
1984 
15 koealaa 
PARKANO 
KANNUS 
j 
08 !  
I  
i 
012 
; 
.  
METLA,Ki  va1 on k  a  . 
F'oi mlk.  
L  e  i p  i  m  a  a  -  K o  i  r  a  v a  a  r  a  
Puulaj i suhdekoe (Ko-Mä)1979-80  
(sekametsäpro j ekti) 2.1 ha 
A. Ferrn 13 koealaa 
HARKQ/ 
11 
O*!  
i 
i 
013 i 
1 
t 
Su omen kulttuurirahas-  
to , Lapin  rahasto 
To r n  i  o  
,
 Kö  n ö  1 a  
Hannulan tila 
Varttuneen k  o  r  p  i k  u u s  i- 
kon har vennusk oe 
1984 
12 koealaa 
TUHKA/ 
•—i —I 
cl JT« 
0  4 014 Roi ha» Poi mlk  
R  o  p  s  a  jok  i 
Puun t uhk a (  Sodank y1än  
v a  r u s  k  . ) s  u o m e t s  a  n 
1 a  n n o i t u k  s e  s s  a  a 1 /' S  0 
1980 
2.9 ha 
30 koeala3 
87  
TUHKA/ 
23 
0 4 015 METLA,Ro  i mlk.  
K  i Vaio 
Lei p iiinaa . F'uun tuhka 
( Sodan k .  var  usk.)ohu  t- 
turpeisn rämetaimikon 
1 ann  oi t u  ksessa 1/83 
1983 
1 .84 ha 
40 koealaa 
TUHKA/ 0 4  01S Länsi -Lap  in >13. 
Koi  av  i,Sun  tio 
F'  u u  n t  u h  k  a t u  r ern  a  a  n 
1 an nc  i t uk  sessa 1/80 
1980 
3.2 ha 
30 koealaa 
23/2 0 4 017 Kemi Oy  
K e  m i  n  m a  a 
AIa-Ak  ku  nu = joki 
R  i  u  k  u  v  aiheen r  am  ern  a n -  
n i  k  ö n 1 a  n  n o  i tus K  ern  i  
Oy  :  n 
l kuor  i  t  uhk ai 1 a 
1978 
1.92 ha 
12 k  o  e  a  1 a  a 
TUHKA/ 
•-o 
0 4 018 |  Sodankylän  s?  a. 
Kail i  oi  amp i 
F'uun tuhka (So  dan k.  
yarusk. koivuhalon 
hakkeen tuhkaa)suo- 
metsän lann. 1/79 
1979" 
4.32 ha 
30 k  o e  a  1 a  a 
TUHKA/ 
23 
0 5 013 METLA,Roi mlk.  
K i  \> aion k  a 
,
 
Sat t asuo 
U n i v  e r  s  a  a  1 i  /1  u h k a/ 
F'K-koe  5/1983 
1983 
1.5 ha 
15 koealaa 
TUHKA/ 
23 
05 020 Su omen K  ui f tuuri- 
rahasto, Tornio 
Könölä 
Hannulan tila 
Leton tuhkalannoi- 
t  u  sk  o  e.-su  p  i s  t e  11 u  
tuhkapro j ektin koe- 
j ärjestely  
1984 
5.2 ha 
30 koealaa 
TUHKA/ 
23 
0 5 
j 
0  21 |  
II  T  u hka,PK ja so k 1i n 
fosfori  jatkoi  annoi- 
1984 
5.25 ha 
27 koealaa 
14/3 04  |  0  22 !  Metsähalli  tus 
F'o  s  i o 
Laukku  
Salaojitus KOPO- 
j yrsimellä  
1970 
4.0 ha  
1 koeala 
14.-'3 0 4 023 !  
li  
Maj avasuo  
Ii  
» 
1970 
13 ojaa  
30/1 04 1 
;  
i 
0  24  j 
i 
1 
1!  
F'  o s i  o 
Maj  a 1
.-
1 a  suo  
Ohutturpeisen  kitu-  
k  a  s  k>  u  i se  n k  o  rpi  -  
k"  u  u s  i k  on 1 an  n o i  t u s 
1976 fu 
0 . 93 ha (J 
8 k  o e a  1 a  a  
PLAJI/  
21 
; 
04 !  
i 
! 
025 R.o  i fta,R.oi mlk.  
Ropsajoki  
P-lajikoe,Jatkoi  an- 
no itus 1975 
1965 
1 .68 ha 
42 koealaa 
F'LAJ I /  
21 
05 
I 
026 Ro  i Mi F'o  i mlk. 
T i sk  i o j  a 
4/1983,  F  osfor  i1 an-  
n o i t el a  j  i  k  o  e,  so  k 1 i / 
r  aakafosfaatt i 
1983 
6.  2 ha  
30 koealaa 
F'LAJ 1/ 
21 
04  !  027 j 
! 
Länsi -Lap  in H a.  
Yli torni  o 
Mel tosjaryi  
Raako n v aar an P-l aj i  k oe 
jatkolannoitettu  1975 
1965 
1  .68 ha 
42 koealaa 
21 1 0 4 !  W Met s ah all ltus 
Ranua,  Her van seutu 
' 
Fo sf or  i1 an no i  tel aj i  k o  e 
'■> . 1965 . Ja t k  o 1 an n o i t e  t -  
tu 
hy1  ä  11y 
F'LAJ I / 
21 
0«=i 0  29 M  ET  LA  ,  K  i 
'• a  1 o  n Ka-  
R  o i m 1 k  
.
 S  a 11 a  s u o 
U n i m e  r  s  a a 1 i /1 u h  k  a/ 
PK-koe 5/1983 
1983 
1.5 ha 
15 koealaa 
88 
F'  LAJI/  
21 
05 0 30 Kivalon  ka.  
Roi mlk. Irnari  
P-lajikoe,  Soklin 
rikasteen ja raaka-  
fosfaatin vertailu 
sekä kalin  määrä 
jatkolannoi  tuksessa 
1984 
24 koealaa 
PLAJI/  
21 
0 4 0 31 64 K i vai o n k  a. RO  i mlk.  
Alaj arvensuo  
P-laji koe.Jatkolannei- 
t e 11 u v. 1975 
1965 
1 .7 ha 
42 koealaa 
PLAJI,  
21 
05  032 
V 
Kivalon  ka. Ro i mlk.  
Imar i  
Un i ver saal i/1 uhk. a/PK- 
koe j atkoi  annoituskoe 
1984 
15 koealaa 
JALAN/ 
29 
05 0 33 Sodankylän  ha. 
Sodankylä  
Suoloma-aapa 
Lannoituskoealat 1-16 
Jatkolannoitus 
neljänneksille  v.1970 
1964 
10.2 ha  
16 koealaa 
05 0 34 Sodankylän  t^a. 
M  
Lannoitus (edell.ko-  
keen uusi n ta)ruudut 
21-38 
1971 
1.5 ha 
12 koealaa 
SARKA/ 05 035 Sodankylän  ha. 
Sodankylä  
Akk  aianaapa  
Sar k aiev  ey sk  o e 
Kunnostettu ja jatko-  
lannoitettu 1983-84 
1965 
30 .0 ha 
PERAB? 0 4 03b Länsi -Lap  in ha. 
YIi tor n i  o 
Mel tosj ärv i  
Energiapuun  kasvat  ta- 
rn  i  nen tien v  ar  r  en säh- 
kölinjan joutomaa- 
alueella 
1980 
0 .05 ha 
8  koealaa 
JALAN/ 
29 
04 037 Ranuan ha. 
Simo,Mirtaian  seutu 
Jat k  o1 an  n.an n e  11 u j en  
ravinteiden kiertokul-  
ku 
1978 
1.2 ha 
16 koealaa 
24/1 0  4  038 — 
» — Hi venfr i11 i  koe 
k  asvuhäi r  i ö i sessä 
ri ukumänn i k  ö ssä  
1961,1977  
1.4 ha  
35 koealaa 
29/1 0 4  039 A Metsähalli tus 
Simo, Uirtaian seutu 
Jär en su omänni k  ö  n  
j atkoiannoi tus 
1962,73  
0.6 ha 
8 koealaa 
29/1 0 4 040 B  __ 
II _ R  i u k  u  v aiheen su  omän- 
nikön jatkolannoitus  
1962,78 
0.6 ha 
8 koealaa 
02 041 Ranuan ha. Simo, Lolju  Metsänviljelykokeet  
A,B,C, sekä I ja II  
Metsänviljely  ja 
j a t  k  o1 a n n o itus 
1968 
40 ha 
51.5 ha 
191 koealaa 
H IMEN/ 
24  
0 4 042 Ranuan ha. 
T ervola 
Ki  eri  aapa,hi  venlann. 
k  o e 
1979 
6.8 ha 
64 koealaa 
JALAN/ 
29 
05 0 43 Länsi -Lap  in K,a  . 
Koi ar  i 
Teurau uoma  
Ojitetun ja peruslan-  
no i tetun suon jatko- 
lannoi tuskoe 
1976 
4.0 ha 
24 koealaa 
89  
JALAN/ 
29 
0 5  044 Sodankylän  
Sodankylä  
■  u  o  1 oma—aa  p a 
Ojitetun ja perusl an- 
no itetun suon jatko-  
1 an  n o i t u sk  o  e  
1976 
10.0 ha 
43 koealaa 
JALAN 
29 
05 0 45 Y1i k  em in Ha, 
Savukoski  
Kätkävi t i kko  
»l __ 1977 
6.  8 ha 
48 koealaa 
jalan/ 
29 
0 5 0 4b  1! _ 
Näätäkumpu  
1977 
6.8 ha 
43 koealaa 
JALAN/ 
29 
05 0 47 Länsi -Lap  in ha. 
YIi  t o r n  i o 
Nää t ävu  oma 
II  
1976 
15.0 ha 
48 koealaa 
JALAN/ 
23  
05 0 48 Rovaniemen ha. 
Roi ml  k  
.
 
R  o p  s  a  j o k i  
__
 H 
1976 
2.2 ha 
1 b  k  o  e a  1 a  a  
JALAN/ 
22 
05 0 49 Ranuan H s.  
Kemi  nmaa  
Pyhälä  
Pyhäl  a 1. Ojitetun 
ja peruslann.suon  
jatkoi  an  n.koe 
1977 
3.5 ha 
24 koealaa 
JALAN/ 
'"j  O 
c. -• 
0  5 050 Ranuan *»3. 
Kemi  nmaa 
Pyhälä  
Pyhälä  2. Ojitetun ja 
peruslannoitetun  suon  
j a t  k  o 1 an  n .  k o  e 
1977 
3.5 ha 
24 koealaa 
JALAN,-' 
29 
05 0 51 Ranuan Vs. 
Simo 
Ta i  niaap a 
1  
Ojitetun  ja peruslan-  
no i t . suo  n j a t k  oi.koe 
1977 
7.0 ha 
48 koealaa 
JALAN/ 
29 
05 052 Ranuan 4a. 
Her van seutu 
il 
1976 
3.5 ha 
24 koealaa 
JALAN/ 
29 
05 053 Länsi—Lapin  h,  a.  
YIi tor n i o 
N  ä  a t a  m u o m  a 
Kuusikon jatkoiannoi-  
tus 
1976 
C»« 2 ha 
16 k o e  a1 aa 
JALAN/ 
29 
0 5 054 Ranuan -Ha. 
' 
Simo 
L i  n  t u  k  a  n  k  a a n s  u o 
— " _ 1977 
1 .5 ha 
8 koealaa 
JALAN,-' 
29 
05 055 Ranuan a 
.
 
Paio —oj  a 
P 
_
 
1977 
2.2 ha 
16 k oea1aa 
KOKUL/ 
03 
ns 0 5b  Ranuan 
T  e  r v  o  1 a 
Herukkakorpi  
Ojiusalueen  koivikon 
lannoitusta selvittä-  
v  ä koe 
1974 
2.4 ha 
12 k o e a  1 a a 
KOKUL/ 
03 
0 5 057 Veitsiluoto Oy 
T e  rvo1a 
Run k  aus  
0  j i t u  sal ueen k  uu  s i k  0  n 
1 an n o itusta seivi  t.koe 
1974 
2.41 ha 
16 k  o e  a  1 a a 
KOKUL/ 
03 
05 053 Kitti 1än a.  
K  i 11 i 1 ä 
Puitssno 
Ojitusalueen  koivikon 
1 ann o i tus t a seivi  t.k  o e 
1975 
1 
.
 38 ha  
12 koealaa 
90  
KOKUL/ 
0 3  
0 5 059 Sodankylän  V\a.  
So  dan ky1ä  
Ki urulehto 
0j i t u sal u een koi  vi k o n 
lann.selvi 11.koe 
1975 
1.5 ha 
18 koealaa 
KOKUL 
0 3  
05 0 60 Länsi -Lap  in Ka. 
YIi torn i o 
N ä  a t ä  m u o m  a 
0j itu sal u een k  u u  s i ko  n 
1 an n o i  t  u  s  t a sei v  i  t. k o e  
1975 
2.2 ha 
8 koealaa 
KOKUL/ 
0 3 
0 5 0 61  Rovaniemen  ha. 
Roi mlk.  
Tu i sk  uk i v  ai  o  
Uj  i tu sal ueen k u  u  s  i  ko  n 
1  a  n n o i t  u s  t a s  e  1 v i t .  k  o e 
1975 
1 .8 ha 
8 koealaa 
KOKUL/ 
0 3 
05 062 Uei tsiluoto Oy 
T o r n i o 
Kor  p  i  j  är  m  i ,  Or  i aapa 
0 j i t u sal ueen k o i  v ikon 
lannoitusta  selvit.koe  
1976 
0.8 ha  
8 koealaa 
KOKUL/ 
0 3 
05 0 63 Ranuan Ha.  
Tervo 1 a, Her  u  kkako  v  p  i 
0 j i t u sal u een k u u  s  i  k  on  
1  ann o i t  u s  t  a seiv  i t.k  o e 
1974 
2.4 ha 
12 koealaa 
KLAJI/  
d cL 
0 5 064 AKH 
Roi  metsäopisto  
H  i r vas,Ter  nu i o  k  i 
' 
■J  a  t  k  o 1 a  n  n  o i  t e 11  u  
kaiilannoi  telaj  i k  o e 
1966 
3 .6 ha 
~7 2 k o e  a  1 a a 
F' ET LAN/ 
27 
0 5  065 METLA,Kivalon  ka. 
Alajärvensuo  
Lanno i  tuskoe 
37b,-6,  37c 7-12,  
42b 1-18 
1959 
2.1 ha 
30 koealaa 
SARKA/ 
15 
05 066 __ 
II  
_
 
Lei p imaa 
Lannoitus- ja sarka-  
1 e  v  e  y s  k  o  e k  a  :  t 
54, 55a-q,, 56-63 
1964 
13.5 ha 
17 koealaa 
HYDRO/ 
14 
05 067 M  ET  L  A, K  i v aion k  a . 
Sa 11  asu  o 
Tulvansäännöstelykoe  
no 8 
1969 
20 koealaa 
-HYDRO/ 
14 
05 068 
II __ M  a  1 u  m  a  n s  ä  ä  n  n  5  s  t e  1 y  k  o  e  
n o 9 
1977 
4 koealaa 
HYDRO/ 
14 
0 5 0 69  __
 II  <l  
n  o 10 
1977 
2 6 k  o e a  1 a  a  
HYDRO/ 
14 
05  070 
II  
__ II  _ 
n o 11 
1977 
13 koealaa 
HYDRO/ 
14 
0 5 
I 
0  71 
II  »1  
n o 1 2  
-  v e s  a n t  o  k  o e ( F' E  RA B  ?) 
1978 
24 koealaa 
MUULA/ 
31 
ns 072 METLA, K  i v  aion ka. 
Roi mlk.  
Alaj arvensuo  
T u hk  alan n o i  t us-k  aiki-  
tus- ja salpietarilan-  
no i tu sko  e koealat: 
v.l966:17al-2,  48a,b 
43a,b,  50a 
1952 
1.7 ha 
22 koealaa 
lanta/ 05 0 73 O _ 
n _ Typp  i1  anno i  tustasokoe 1968 
1 .4 ha 
16 k o e 31 a a 
91  
H I UEN/ 
24 
0 5 074 36 a M  ETLA, Kivalon 
Ro i rnl k 
,
 
Alajarvensuo  
k a.  Hivenainekoe  Ks,Hf,  
Ca+H  
1953 
0.72 ha 
4 koealaa 
MUULA/ 
31 
0 5 075 37a 
42c 
II  
Lanno i  tuskoe 1954 
1.5 ha 
38 koealaa 
Muu1 a/ 
31 
0 5 076 
3 
10 
-32 
_ II  Lanno i tuskoe 1955 fc, 
r Lv  0 
/H . 
32 koealaa 
TUHKA/ 
23  
05 077 AKH,RMO 
Ro i mlk.  
Hirvaan havaintometsä  
Uinsanotko,  koeala 3 
tuhkakoeala 
1958 
0.0 4 ha 
1 koeala 
HYDRO/ 
14 
OS |073  METLA, Kolarin  
Ki eksi  ai  svuoma  
ka. Maiumansäänn  ö  s  t  ely k o  e  
kuviot 65-67 
1972-76 
42 koealaa 
HYDRO/ 
14 
06 079 
Il  Tulv  ansäännöstelykoe  
kuvio 79 
1972 
6 koealaa 
HYDRO/  
14 
06 0 30 
j 
— « — Ku  i  v  a  t u ssy  v  y  y  sk  o  e 
kuvio 79 
1973 
10 koealaa 
MUULA/ 
31  
0 5 
i  
031 Sodankylän  
Sodankylä  
Pomokair a 
Vaaioiehto,lanno  i  tus- 
ko  e ai  at 
1967 
5.3 ha  
88 koealaa 
05 1 
j 
f  
1 
032 Ranuan Ka.  
L ij,  Jt-oSp  i  r 11 i 
Jatkoiann.koealat  1977 
0.14 ha 
3 koealaa 
1 
0 5 j 
!  
083 Sodankylän  ha. 
Sodanky1  a 
Pomokai ra 
Uaalolehdon metsityskoe  1970-72 
16.2 ha 
81 koealaa 
MUULA/ 
31 
05  !  
: 
i  
034 
!  
> 
_
 II 
_
 Hu o  t  ar  i n k uu s  i  k  k  o ,  1 an  
-  
no i tuskoealat 
1968 
6.0 h a  
90 koealaa 
SARKA/ 
15 
0  5  j 035 Ranuan ha. 
Simo 
Tai n  i aap b 
Salaoja-sarkaleveyskoe  1954 
7.0 ha 
7 koealaa 
TUHKA/ 
O C' 
02 
(05) 
•  
|  
086 Länsi -Lap in l\a. 
Yli tornio 
Näätävuoma 
Lannoituskoealoja  
C1,C2,C3,C4 tuhkaruu- 
tu j a.Huom .Tun teeko 
Silfverberg  ? 
1951 
0.1 ha 
4 koealaa 
HYDRO/ 
14 
; 
i  
02 
(0  5) 
037 
!  
i 
: 
Ranuan ka. 
Simo, Lolju  
Salao j i tuskoealue 1968 
MUKOE/  
01 
_
 
"!  
4  o  5  i  
038 Ranuan ka. 
Tervola, Lintupirtti  
Met sänv  i1 j elyk  o  eala t 1936-41 
12 koealaa 
92  
MONI K/ 0 6 083 Met sähal1 itu;,Met sän- Hi 11 asatoennus te ja sa- 1932 
->  
16 t  u tk  imusi  ai  to  s,Ro  i  
ml  k.YIi t o  rn  i  o ,  Pelio,  
Koiari  ,Muon i  o 
,
 Ki  11 i lä 
to seuran ta.AIueel 1i sen  
satoennusteen teko, sa- 
toseuranta er  i tyyppi  si  1 
lä soilla 
0.16 ha 
16 k o e  a  1 a a 
M ON I K/ 
16 
0 6 0 30 Met sänt  u t  ki  musla itos, 
Met sähal1i tus,Koiari  
Teur ayuoma,Ki11  i 1 ä  ,  
Pak  a  11 i  
Hillatutkimus. Hillan 
viljely- ja jalostus  
mahdol1i suuk si  en seiv  i- 
tys sekä hillan biolo- 
1977-> 
0.05 ha 
n .260 
G.25-lm*2 
• 
0 5 091 Sodankylän  tya.  
Sodankylä  
Akk  ai  anaap a 
Ravi niteiden mobilisaa- 
ti okoealat 
hy1ä  11  y 
MUULA/ 
31 
0 5 0 92 Sodankylän  Ka. 
Sodankylä  
Pomok o i r  a 
Uaalolehto,  vast ai an- 
no i tuskoe 
hylätty  
KQKUL/ 
30 
0 5 0 93 
! 
Länsi -Lap  in ha. 
Pello, Lamp o  1o v aara 
Kuu si  k  on 1 an n  oi  t  u  sk o  e 
selvittävä koe 
hylät ty  
KOKUL/ 
30 
0 5 094 Sodankylän  ha. 
Sodankylä  
Lo  v i  aapa 
Kuusikon 1 anno ituskoe hylät  ty 
0 5  095 METLA 
,
 K.  i  valo n ka. 
R.o i mlk. 
Alajarvensuo  
Hivenaine- ja lannoitus- 
koe 
-hylät  ty  
0 5 
(52  
19 
0 96 Lan n  o it  usk  oe (su  o 35,36) hy1  a  11y 
•-25)  
0 5 
(5-: 
1- 
097 
•16) 
1! Ureal anno ituskoe 
j atkolann.-68;53a-b ja 
16 a  -  b 
hylätty  
93 
KASVU/O10  06 098  Metla Kasvukoealat 1932- 
Kolari Nro 1a,1b, 15a,15b» o n hB 
Teuravuoma 15c,15d,15e,15f, 
'
 
16a,16b,16c,I6d, 43 koealaa  
28a,28b,28c,29,30a,30b,  
31a,31b,31c,36,37,42,  
44,45,51a,51b, 
MUULA/310 06 099  _ !l _ Lannoituskoealat 1932- 
Nro 20a,20b,20c,20d,21a,21b,  
21c,21d,22a,22b,22c,22d,23a,  
23b,24a,24b,52a,52b,52c,52d,  
52e,52f,52g,52h,53a,53b,53c,  
53d,53e,53f,54a,54b,54c,54d,  
55a,55b,56a,56b,56c,56d,57a,  
57b,57c,57d,58a,5«b,59a,59b,  
59c,  59d,  5.'e,  60a,  6(  >b,  60c, 60d,  
60e,  61  a,  6'  b,  61  c,  0'  d,  62a, 62b,  
62c,  62d,  6c  e,  621,6;'g,  62h,  6;i, 
62j,63 .  
Koealat  20 ja 2iyienevät ;ri  paikassa  
kuin vastaavan nr:öiset . isvukoealat.  
jVVK0E/020 06 100 
K.-J5VU/010  
/ 
ff Metsänviljelykoealat 1932- 
Nro  2,3,4a,4b,4c,4d,5a,5b,6a,  7 n h 
6b,6c,6d,7a,7b,7c,7d,8a,8b, 
' 1
 
13a,13b,15a,15b,15c, 52 koealaa 
19,20,21,22a,22b,22c,22d, 
23a,  23'o,  2^a,  24b, 25a,  25"o,  26a,  
26b,26c,27a,27b,27c,30a  31a, 
32a,32b,32c,33a,33b,33c,  
Osa  mv.koealoista  on nykyisin  
kasvukoealoja.
x  
06 101 1 - » - Koe lannoitteiden  huuhtoutu-  1965 
, misesta  ojavesiin, 9 , 7 ha 
\(/  xH X  M  
U  v  
27  koealat  
06 102 2 Fosforilannoitelajikoe 1965 
0,9 ha  
42 koealaa  
06 103 3 _ ii _ Fosforilannoitelajikoe 1967 
2,7 ha 
68 koealaa  
HYLÄTTY 06 104 4 - » - Lannoitteiden  levitys- 
■ 1965 
aikakoe
5,8  ha  
144 koealaa  
06 105 5 Suojametsän  rimpi 1965 
0,2 ha 
190 koealaa  
06 106 6  - f  
* • f , s • 
Istutustapa-  ja 1967  
lannoituskoe
3,6  ha 
161 koealaa  
94  
HYLÄTTY 06 107  7 Metla 
Kolari  
Teuravuoma  
Kalilannoitelaji- ja 
sarkaleveyskoe  
1969 
25,2 ha  
9 koealaa  
06  108 I Metla 
Kolari  
Ääverjoki  
Urean  ja oulunsalpietarin  1968 
vertailu  saroittain 36 ha 
9 koealaa  
06  109 II _ n _ Typen levitysaikakoe  1968 
20 ha 
40 koealaa  
06  110 III _ ii _ Urean ja oulunsalpietarin 
vertailu 
1968 
20 ha 
20 koealaa 
06  111 9  Metla  
Kolari  
Teuravuoma  
Kuusen  istutus-  ja 
verhopuustokoe  
1968 
11,4 ha 
38  koealaa  
06  112 14 _ n _ Suometsä-Y:n  runsauskoe  1968 
0,8 ha  
19 koealaa  
06 113 15  _ n _ Jatkolannoituskoe  1969 
1,3 ha 
80 koealaa  
06  114 16 _ ii _ HMT-kuusikon  typpiruutu 1968 
0,3 ha 
1 koeala  
06  115 20  _ n _ Lannoituskoe  tulvan 
vahingoittamassa  räme- 
metsässä  
1965 
0,7 ha 
2 koealaa  
06 
f 
116 21 _ n _ PK- ja suometsä-Y-ruudut  1968 
0,4 ha 
2 koealaa  
\ 06 117 27 _ 
M 
_
 Käytännön  PK-  ja O-vertailut \ 
Sarkaleveyssarjoja ha ) 
06  118 28  _ n _ Salaojituskoe  1950- 
6,7 ha 
32 koealaa 
06  119 _ n _ Kalilannoitelajikoe  
Sarkaleveyskoe  
1969  
n. 23  ha 
40 koealaa  
06  120 30  _ n _ 
Palosaajon 
Tuhkakoeala  
tien varsi  
1970  
0,3 ha 
1 koeala  
06  121 30 _ " _ Tuhkakoeala  
Kilpisjärventien  varsi  
1970 
0,2 ha  
1 koeala  
95  
06  122 31 Metla Fosfori- ja kalilannoite-  
Kolari laji- ja tuhkakoe  
Ääverjoki  
1972 
2,6  ha 
66 koealaa  
06  123 36 - 11 - Alumiinikoe  1973 
2,2 ha 
50 koealaa  
06 124 37 _ » _ Biotiittikoe 1975 
2,5 ha 
40 koealaa  
06 125 38 - "  - PK-lannoksen  levitysaika  1970 
.
 
3,2  ha 
60  koealaa  
06  126 39  Länsi-Lapin  ha. Kasvuvauriopuiden  
Kolari lannoitus  
1974 
3 ha 
35  koealaa  
06  127  Metla Lannoituksen  vaikutus  1980  
Kolari hieskoivikon  vesomi- 0,4 ha 
Teuravuoma seen  ja biomassan 15 koealaa  
tuotokseen  
06  128 -  " - Agromax-hivenlan-  
noituskoe  
1976 
0,6 ha 
64  koealaa  
04  129 2 Inarin ha. Energiapuukasvatuk-  
Inari sen  vaihtoehtoja I 
Naaselkä  
1981 
0,1  
3 koealaa  
04  130 3 Metla - 
"
 - 
Kolari  
Korkealehto  
1981 
0,2 ha  
6  koealaa  
04  131 4  Kittilän ha. - 
" - 
Kittilä 
Pahtapuura  
1981 
0,4 ha 
6  koealaa  
04  132 5  Länsi-Lapin  ha. - 
"
 - 
Ylitornio 
Ahvenjärvi  
1981 
0,1 ha 
3 koealaa  
04  133 7  Länsi-Lapin  ha. - 
"
 - 
Kolari 
Niesaselkä  
1981 
.0,7 ha 
8 koealaa  
04  134  8 Kemijoki  Oy - 
"
 - 
Rovaniemi  mlk 
Petäjäskoski  
1981 
0,3 ha 
8 koealaa  
04  135 10 Länsi-Lapin  ha. - 
"
 - 
Ylitornio 
Kapusta  
1981 
0,4  ha 
8 koealaa  
04  136 11 Kittilän  ha. - 
" - 
Kittilä  
Pahtapuura  
1981 
0,7 ha 
12 koealaa 
96  
04 137 12  Länsi-Lapin ha. 
Enontekiö  
Leppäjärvi  
Energiapuukasvatuk-  
sen vaihtoehtoja I 
1981 
0,3 ha 
4 koealaa  
04 138 13  Länsi-Lapin ha. 
Enontekiö  
Palojärvi  
_
 II  1981 
0,2 ha 
4 koealaa 
04 139 19 Länsi-Lapin  ha. 
Kolari  
Niesaselkä  
__
 If 
_
 1983 
2,3 ha 
8 koealaa 
04  140 25 Metla  
Kolari  
Korkealehto  
_
 II 
_
 1983 
1,3 ha- 
22 koealaa  
04 141 39  Metla  
Kolari  
Korkealehto  
-
 H 
-
 1982 
0,5 ha 
6 koealaa  
04 142 40  Metla 
Rovaniemi  mlk 
Kivalo  
*
 
—
 II 
-
 1982 
0,2  ha 
4 koealaa  
04 143  41  Metla 
Rovaniemi  mlk 
Kivalo  
_
 II 
_
 1982 
0,1 ha 
4 koealaa  
04 144 42  Metla 
Rovaniemi  mlk 
Kivalo 
-
 
_
 II 
_
 1982 
0,7  ha 
8 koealaa  
04 145  51  Inarin ha. 
Inari  
Säytsjärvi  
_
 II 
_
 1982 
0,7 ha  
12 koealaa  
04 146 11 Metla 
Rovaniemi  mlk 
Hyypiökivalo  
Ene  rgi apuuka  svatuk-  
sen vaihtoehtoja II 
Lisänä  lannoitus  
1980 
0,4 ha 
12 koealaa  
04 147 12 Metla 
Rovaniemi  mlk 
Kivalo  
_
 n 
_
 1980 
0,1 ha 
7 koealaa  
04 148 13 Metla 
Kolari  
Teuravuoma 
_
 II 
_
 1980 
0,4 ha 
15 koealaa  
04 149 19 Metla 
Rovaniemi  mlk  
Alajärvensuo  
_
 II 
_
 1980 
0,1 ha 
8 koealaa  
04  150 21  Länsi-Lapin  ha.  
Ylitornio 
Meltosjärvi  
_
 n 
_
 1980 
0,1 ha 
8 koealaa  
04  151 34 Metla 
Muonio  
Pallasjärvi  
_
 II 
_
 1980  
0,2 ha  
16 koealaa  
97  
04  152 35  Metla 
Rovaniemi  mlk 
Kivalo  
Energiapuukasvatuk-  
sen vaihtoehtoja  II 
Lisänä  lannoitus  
1982 
1,6 ha  
31 koealaa  
04 153 1 Metla 
Kolari  
Korkealehto  
Lannoituksen  ajoit- 
taminen vesametsä- 
kasvatuksessa  
1983 
1,0 ha  
28 koealaa  
04  154 2 Metla 
Rovaniemi  mlk 
Sattaperä 
Lyhyiden  kierto-  
aikojen vaikutus  
koivun  vesomiseen  
1981 
1,2 ha  
32 koealaa  
* 04  155 1 Länsi-Lapin  ha. 
Ylitornio 
Kapusta  
Koivun vesomisen 
vaihtelu 
1983 
0,6 ha'  
16 koealaa  
04  156 2 Metla 
Rovaniemi  mlk 
Vähäoja  
_
 n 
_
 1983  
0,6 ha 
17  koealaa  
04  157 3  Metla  
Kolari  
Korkealehto  
_
 n 
_
 1983 
0,8 ha  
16 koealaa  
04  158 1 Metla 
Kolari  
Korkealehto  
Energiapuun  kasva-  
tus korpisuon  uudis- 
tusketjussa  
1982  
■1,1  ha  
12 koealaa  
04 159 3 Metla 
Rovaniemi  mlk 
Kivalo  
_
 ii 
_
 1982  
1,7 ha  
18 koealaa  


